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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
l f A D R l D « c p e s e t a s a l 
^ ¡ J V I N C I A S 9 . o o p t a s . t n m e s t M 
P A G O A D E L A N T A D O 
p H A H O ü E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5. 
L O D E L D Í A 
L o p e r m a n e n t e 
y l o m u d a b l e 
AI recibir a los miembros de la J u n t a 
rentral de A c c i ó n C a t ó l i c a , de I ta l ia , ha 
pronunciado el P a p a uno de sus m á s be-
L s discursos, cuyo amplio extracto ofre-
inios ayer a los lectores. E n él ha discu-
t ido profundamente el P o n t í f i c e sobre 
¡o permanente y lo mudable de las cosas 
i de las instituciones, y dentro de é s t a s , 
je una manera especial se ha referido 
a las instituciones sociales. V é a n s e , a este 
respecto, sus p a l a b r a s : 
,E1 hecho es que a ú n aquellos elemen-
,̂5 sociales que parecen fundamentales y 
-jas exentos de mutaciones, como la pro-
oiedad, el trabajo y el capital, sufren una 
multitud de cambios, de atribuciones y 
* relaciones, no só lo posibles, sino tam-
ijén reales, y esa m u t a c i ó n es un hecho 
consumado. Basta tener en cuenta l a His-
toria.» 
Con part icular i n t e r é s h a ampliado 
pío X I estas ideas con respecto a la pro-
piedad y el trabajo, y d e s p u é s de recor-
dar las diversas modalidades que han 
adoptado a t r a v é s de los tiempos, separa, 
de una parte, los pr incipios doctrinales, 
que no cambian, y de otra, las formas 
históricas, sujetas a todos los vaivenes y 
mudanzas. A q u é l l o s son los s ó l i d o s fun-
damentos de las instituciones, con valor 
de permanencia; é s t a s representan lo ac-
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cidéntal v t r a n s i t o r i o , "que v a r í a a c o m p á s socios' de las Cooperat ivas de las colonias 
HP los acon tec imien tos . ' a g r í c o l a s a los empleados de las mismas 
Pensando en estas ú l t i m a s , conc luye e l ¡ ̂  P ^ f 0 ^ 1 ^ reside en ellas. • 
rLUS . , u • • • J - Real decreto concediendo c r é d i t o s den-
Papa esta pa r t e de su h e r m o s í s i m o d i s - t ro de los esTablecidos en el actual presu-
curso con las s igu ien tes pa labras , que ex- , p ^ s t o para l a c o l o n i z a c i ó n de predios de 
cluyen, po r i n ú t i l , t odo c o m e n t a r i o núes -1 propiedad pa r t i cu l a r . 
E l C o n s e j o a p r o b ó d o s a n t e p r o y e c t o s a g r a r i o s 
Bases para fijar el patrimonio familiar y la extensión del contrato de arren-
damiento. Préstamos a colonos y Smdicatos para comprar a particulares 
fué au tor izada , pa ra a b r i r una i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a por u n plazo de dos meses entre 
las clases a g r í c o l a s , acerca de u n proyecto 
de c o n s t i t u c i ó n del p a t r i m o n i o f a m i l i a r 
—casas de labor , aperos de labranza, bie-
nes sem"óvien tes , semi l las , etc.—, que seria 
inembargab le en- aque l la par te indispensa-
ble pa ra el c u l t i v o r a c i o n a l del p red io . . • 
Estas y* otras i n i c i a t i v a s efue e l s e ñ o r 
A u n ó s d e s a r r o l l ó anoche en Consejo t ien-
den a proteger a l p e q u e ñ o ag r i cu l to r , ev i -
tar los m i n i f u n d i o s y proteger los censos 
y cargos, como la rabassa m o r í a . Se sol i -
c i t a r á t a m b i é n l a o p i n i ó n de la clase a g r í -
cola, median te o t r a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
acerca de l a e x t e n s i ó n y d u r a c i ó n de los 
contratos de a r r e n d a m i e n t o p a r a es tudiar 
la pos ib l idad de r e fo rmar la l e g i s l a c i ó n 
ac tua l , s i bien respetando el derecho de 
prop iedad . El m i n i s t r o ha contrastado, a l 
es tudiar este proyecto, las opin iones de d i -
versas personal idades en el Par lamento y 
fuera de él han abogado por la inmed ia ta 
r e a l i z a c i ó n de la r e fo rma . 
Ot ro acuerdo de los adoptados anoche a 
propuesta del m i s m o consejero ac lara y ex-
t iende la ley de C o l o n i z a c i ó n , porque los 
I prestamos que hasta ahora se c o n c e d í a n 
¡ p a r a cons t i t u i r co lonias ú n i c a m e n t e en pre-
| dios del M u n i c i p i o , la P r o v i n c i a o el Es-
I tado, se p o d r á n hacer t a m b i é n , con la ga-
j r an t i a . na tu ra lmen te , de los P ó s i t o s o el 
¡ C r é d i t o A g r í c o l a , y dent ro del presupuesto 
Real decreto concediendo el c a r á c t e r de I cor r ien te pa ra que los colonos puedan com-
E l Consejo de m i n i s t r o s se c o n s t i t u y ó 
minu tos antes..de las siete. No a s i s t i ó el 
m i n i s t r o de Hacienda , porque, conforme 
h a b í a anunc iado , m a r c h a b a a A l m a d é n , en 
via je o f ic ia l . L a r e u n i ó n d u r ó dos horas. 
E l presidente del Consejo s e r t r a s l a d ó a l a 
res idencia de los duques de Parcent , p o i 
quienes h a b í a sido i n v i t a d o a cenar. 
L a nota oficiosa dice a s í : 
« P r e s i d e n c i a . — A u t o r i z a n d o p a r a el lega l 
func ionamien to de l a A s o c i a c i ó n de geó -
metras e s p a ñ o l e s . 
Real decreto aprobando e l estatuto m u -
n i c i p a l de Ceuta. 
Gracia y Justicia.—Se ap robaron los ex-
pedientes de c o n s t r u c c i ó n y a m p l i a c i ó n de 
las c á r c e l e s de L a C o r u ñ a y Zaragoza. 
M a r i n a . — A p r o b ó s e l a so l i c i t ud presenta-
da a d icho depar tamento pa ra emplazar en 
C á d i z l a f á b r i c a de torpedos. 
Se ap roba ron las recohipensas navales 
por m é r i t o s de g u e r r a con o c a s i ó n del des-
embarco en l a b a h í a de Alhucemas . 
Fomento.—Se a p r o b ó el expediente rela-
t ivo a l a cons i r« . ec ión de u n dique de abr i -
go en el puerto do La Luz (Canarias) . 
Se au tor izo a l m i n i s t r o pa ra sacar a 
concurso él f e r r o c a r r i l de T o t a n a a P i n i -
nos ( M u r c i a ) . 
Trabajo. — A u t o r i z ó s e a l m i n i s t r o para 
a b r i r u n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a sobre ré-
g i m e n de la t i e r r a laborable y relaciones 
contractuales agrar ias . 
tro: 
'Es, pues, necesario tener lo en cuenta 
y prepararse con i l u m i n a d a p r e v i s i ó n y 
coa r e s i g n a c i ó n absolu ta a esa m u t a b i l i -
dad de las cosas y de las ins t i tuc iones 
humanas, no todas perfectas, c i e r t amen te ; 
antes bien, po r necesidad imperfectas y 
susceptibles de c a m b i o s ; los cuales se-
rán felices o desgraciados, s e g ú n se ha-
gan o no a l a luz de A q u é l a qu i en debe-
mos pedir a u x i l i o . » 
H a c i e n d a s l o c a l e s 
Sé ha dictado p o r el m i n i s t e r i o de Ha-
G o b e r n a n ó u . — A p r o b ó s e l a propues ta de 
este depar tamento pa ra a n t i c i p a r en un 
mes l a a p l i c á c i ó n del real deQreto de 12 
del ac tua l acerca de p r é s t a m o s sobre t r i g o 
a los a g r i c u l t o r e s . » 
Ampliación 
Ent re los expedientes aprobados anoche 
en Consejo, la r e u n i ó n de los m in i s t r o s 
tuvo ese c a r á c t e r r e so lu t ivo , aparece uno 
re l a t ivo a l a Pres idencia del Consejo y t ra-
mi tado por su dependencia correspondien-
te. D i r e c c i ó n general de Marruecos y Co-
lonias , que t r a n s f o r m a el A y u n t a m i e n t o de 
cienda una r ea l orden, por l a que se i m - i Ceuta en Junta de A r b i t r i o s , que c o n s t a r á 
pone el abono m e n s u a l a los A y u n t a m i e n - ¿ e 22 vocales, 11 de ellos natos y los res-
tos de capitales de p r o v i n c i a s y poblacio- tantes elegidos por gremios . P r e s i d i r á este 
nes mayores de 15.000 habi tantes de los o rgan i smo, que f u n c i o n a r á a n á l o g a m e n t e 
recargos sobre las cont r ibuc iones e impues- a l de Me l í l l a . el genera l que d e s e m p e ñ a la 
tos del Estado, que és te percibe po r cuen- segunda Comandanc ia de l a zona, 
ta de las corporaciones locales, conservan- j Las recompensas navales otorgadas por 
dose l a l o rma de abono t r i m e s t r a l pa ra los m é r i t o s de guer ra , con o c a s i ó n del desem-
resiatiies M u n i c i p i o s . I barco en Alhucemas , afectan a las d o t a c í o -
Ju^amos acertada l a medida , tanto por nes que m a n d ó el v i cea lmi r an t e Yolíf y son 
\a eficacia que e s t á l l a m a d a a tener en ; de segundo grado , esto es, cruces y otras 
orárn a la r e g u l a c i ó n de muchas Hacien- ¡ condecoraciones. 
Jales,- cuanto por el p r o p ó s i t o que 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n cen t r a l el ve-1 
hacer entrega a los A y u n t a m i e n t o s de los 
recargos establecidos sobre los impuestos y 
contribuciones del Estado, con d a ñ o pos i t i -
vo para l a buena m a r c h a e c o n ó m i c a de 
los Concejos. 
Sin embargo, aunque e l p r o p ó s i t o que re-
vela la real o rden sea p laus ib le , entende-
mos que no debe considerarse como defini-
tivo el r é g i m e n ac tua l de cobranza de esos 
impuestos. A pesar de que, a p a r t i r del 
decreto de exacciones locales de 1918, se 
ha procurado dar p lena subs tan t iv idad a 
'a Hacienda de los M u n i c i p i o s , e l hecho 
es que en este o rden e c o n ó m i c o l a v i d a 
rocal aparece demasiado u n i d a con l a del 
Estado. E l r é g i m e n existente de mutuas 
Participaciones y recargos entre laza dos 
Haciendas que d e b e r í a n ser por comple-
to independientes, c o m p l i c a l a r e c a u d a c i ó n , 
daña a l con t r ibuyente y d i f i cu l t a el buen 
'uncionamiento de l a a d m i n i s t r a c i ó n con-
cejil. 
Quizá fuera conveniente es tudiar la su-
presión de tales par t ic ipac iones y recargos, 
\ base de l a c e s i ó n p o r el Estado a los 
Ayunt 
El m i n i s t r o de Fomento s o m e t i ó a l a 
a p r o b a c i ó p del Consejo- u n expediente de 
estas l i qu idac iones con m a y o r r ap i - l a Junta de Opras del 'Puer to de l a Luz . 
Píí que ahora. Porque es lo c ier to que | donde se recogen aspiraciones fo rmu ladas 
en la ac tual idad muchas Delegaciones de ! Por este o rgan ismo hace tunos diez a ñ o s . 
Hacienda t a rdan semestres y aun a ñ o s en Tales demandas, i n fo rmadas favorablemen-
te por l a s e c c i ó n de Puertos, de l min i s te -
r i o de Fomento, y t r ami t adas po r otros de-
p a r t a m e n t o s — D i r e c c i ó n general de l Tesoro, 
Consejo de Estado y T r i b u n a l Supremo de 
Hacienda p ú b l i c a — , todo ello en u n p lazo 
de dos meses, t e n d r á n i n m e d i a t a r ea l idad , 
merced a l a propuesta del conde de Gua-
dalhorce, quien fué au tor izado anoche por 
el Gobierno para anunciar^ en l a Gaceta l a 
subasta de las obras de l d ique cte abr igo 
Norte-Sur, proyecto que requiere l a inver-
s i ó n de 38 mi l lones de pesetas en un plazo 
de ocho a ñ o s . 
T é c n i c a m e n t e , el p l a n de obras, que a l -
canzan tres k i l ó m e t r o s , resuelve la d i f i -
cu l t ad de abastecer l a e o i m m i c a c i ó n m a r í -
t i m a entre los tres continentes, que con 
aquellas islas t ienen escala ob l igada . 
E l ' d ique Norte-Sur p e r m i t i r á ab r iga r y 
s u r t i r d i a r i amen te hasta 20 barcos de g r a n 
tonelaje. No se exige a l Estado sacrif icio, 
s ino e l ava l pa ra par te de aquel la can t i -
dad. 
La Junta de Obras dispone anua lmente 
de los siguientes recursos : dos m i l l o n e s de 
s u b v e n c i ó n , que le corresponden en e l re-
e s t a r í o a los puertos n a c i ó 
l lón del Cabi ldo Insu la r , seis 
TpnoaUltar Denenciosa Para ambas partes. | m i l l o n e s . e n c ^ . 
l a i i S 0 ^ e"ttmiid0 ^ e el Congreso d e l porte de t a r i f a s / q u e es su p r i n c i p a l i n -
greso 
p ra r a par t i cu la res , o los Sindicatos que 
hayan comprado puedan parcelar o cu l t í -
var . Espera el p romoto r de esta r e fo rma 
que el decreto beneficie a muchos co lonos -
y Sindicatos y r eva l ide los beneficios de 
una ley. insuf ic ientemente logrados en l a ; 
m a y o r í a de los casos, porque, entre otras 
c i rcunstancias . ' los terrenos que pasaban a 
ser p rop i edad de l colono eran genera lmen-
t e , d e c o n d i c i ó n m i s é r r i m a . 
Exis ten pendientes de t r a m i t a c i ó n f a r i o s 
p r é s t a m o s de los que est^ decreto au tor iza , 
-uno -áe ellos f o r m u l a d o por los Sindicatos 
C a t ó l i c o s del A l t o A r a g ó n , p ropie ta r ios de 
predios sumamente ricos, y considerables, 
y o t ro p o r o t r a o r g a n i z a c i ó n a g r í c o l a de 
G r a n d e s preparativos para 
el r e f e r é n d u m a l e m á n 
El día 20 de junio se decidirá si han de 
expropiarse los bienes reales 
—o— 
B E H L I N , 2 2 . - R e i n a g r a n efervescencia 
con m o t i v o de los prepara t ivos del refe-
r é n d u m que el Gobierno del Reich ha se-
ñ a l a d o pa ra el 20 de j u n i o y que ha de 
p ronunc ia r se sobre el proyecto del ley so-
c i a l - d e m ó c r a t a - c o m u n i s t a . que tiende a l a 
e x p r o p i a c i ó n s in i n d e m n i z a c i ó n de los bie-
nes que per tenecieron a las d i n a s t í a s de r r i -
badas. 
Los pa r t idos de derechas hacen toda cla-
se de esfuerzos pa ra i m p e d i r que las cla-
ses sociales e m i t a n su voto en l ibe r t ad . 
E L A V I S O O F I C I A L 
B E R L I N . 22.—El m i n i s t e r i o del I n t e r i o r 
c o m u n i c a of ic ia lmente lo que s i gue : 
« D e s p u é s que el Reichstag ha rechazado 
el proyecto de ley re la t ivo a los pa t r imo-
nios de las f a m i l i a s m i e s , propuesto por 
el pueblo, el Gobierno del Reich ha deci-
d ido someter el mencionado proyecto a 
un p leb i sc i to . 
L a v o t a c i ó n t e n d r á lugar el 20 de j u n i o 
de 1926. E l reg lamento pa ra su e j e c u c i ó n 
s e r á pub l i cado por el m i n i s t r o del Inte-
r i o r el lunes que v iene .» 
L A S V A C A C I O N E S 
ÑAUEN. 2 2 . — P o d r í a decirse, s in exagerar 
demasiado, que todo B e r l í n h a marchado 
al campo pa ra celebrar las fiestas de Pen-
t e c o s t é s , aprovechando las vacaciones, que 
en la m a y o r parte de los oficios d u r a n des-
de hoy a l lunes por l a noche. No ha sido 
s ó l o en los fe r rocar r i l e s y autobuses donde 
se ha notado la enorme afluencia de per-
sonas, estableciendo una c i f r a record de 
pasajeros, s ino que hasta l a a v i a c i ó n se 
ha visto ob l igada a d u p l i c a r el serv ic io 
pa ra bastantes " l í n e a s de las que par teh o 
pasan por B e r l í n . 
L O S D E M O C R A T A S 
B E R L I N , 22.—El pa r t i do d e m ó c r a t a bá-
va ro ha dejado a sus pa r t ida r ios la l iber-
t ad de voto en el p r ó x i m o r e f e r é n d u m 
acerca de los bienes de las casas reales 
alemanas. E l p a r t i d o de P r u s í a h a b í a adop-
tado ayer l a m i s m a d e c i s i ó n . 
E L P E L I G R O R A C I S T A 
V I E N A . 22 .—Según u t i a i n t e r v i ú concedi-
da por el p r i m e r m i n i s t r o p ru s i ano Brauns 
S a n j u r j o i r á a R a b a t y F e z 
•• 
Se entrevistará con el residente y con las autoridades militares de 
la zona francesa. En la última operación de Beni Madan, los 
gomaras tuvieron 110 muertos 
Los franceses a 15 kms. de Targuist. La división marroquí avanzó ayer 5 kms. 
Jerez de los Caballeros. 
Por ú l t i m o se a c o r d ó conceder la meda l l a I a l a ÑUfva Pi&iiSü Libre no ha dosapare-
de oro deK Traba jo a u n m a q u i n i s t a de l a 1 c ido el pe l ig ro de u n golpe de Estado de-
M a r i n a "mercante, que duran te t r e in ta y i rechis ta en A l e m a n i a . Las organizaciones 
seis a ñ o s ha e jerc ido in tachable y a veces de e?te sector le parecen m á s peligrosas 
abnegadamente su p r o f e s i ó n . E l nombre y que las de los c o m u n i s t a s . — £ . D. 
d e m á s c i rcuns tanc ias del agraciado se ha- ; ^ 
cen p ú b l i c o s e l lunes po r el m i n i s t e r i o de ; P i l ^ J s ^ j candidato a I B 
i ranajo. 
Presidencia 
L a viuda de Vanderbilt va 
a vivir a París 
V A R S O V I A , 22.—Se da como seguro que 
el m a r i s c a l P i l d s u d s k í ha consentido en 
ser cand ida to a l a Pres idencia de l a re-
p ú b l i c a . 
E l presidente del Seym (Dieta). Rata j . 
c u y a c a n d i i i a m r a a la,, Presidente de la 
r e p ú b l i c a p a n s c í a contar cgn las m á y o r á s 
p r o b á b i l i d a d e s de é x i t o , ha declarado ca-
t e g ó r i c a m ü n t e que no a c e p t a r á en n i n -
g ú n caso l a d i g n i d a d si resu l ta ra elegido. 
cionp n i en 0S1 de a lgUna de SUS c o n t r i b u -1 par to p resupm 
JJ resultar beneficiosa pa ra ambas partes. | m i l l ones -en caja v lo que recauda por i m -
iqon de M u n i c i p i o s , que h a de reunirse 
Jarcelona en 1927, se o c u p a r á del pro-
ia de las Haciendas locales. S e r á é s t a 
a excelente o p o r t u n i d a d pa ra b r i n d a r a l 
El s e ñ o r A u n ó s l levo una propuesta, que 
Teme que rapten a su hija 
— o -
P A R I S . 22.—Comunican de Nueva Y o r k 
que mistress G lo r i a M o r g a n Vanderb i l t , l a 
v i u d a del m u l t i m i l l o n a r i o Reg ina ld Vander-
b i l t , e s t á haciendo p repa ra t ivos pa ra tras-
ladarse de f in i t ivamente a Parjs' con su h i j a 
Glor ia , heredera de una fo r tuna de 2.500 m i - L A A C T I T U D D E R U S I A 
l lones de d ó l a r e s . L RIGA, 2 2 . — S e g ú n no t ic ias recibidas de 
Repetidas veces h a recibido l a madre de M o s c ú , la Prensa s o v i e t í s t a ha rec ib ido ins-
l a n i ñ a cartas p i d i é n d o l e d inero , bajo l a t r u c c í o n e s p a r a observar m o d e r a c i ó n en 
amenaza de roba r a su h i j a . U l t imamen te rsus c r i t icas de l a p o l í t i c a del mar i sca l Pild '-
fué evi tado el rap to de l a n i ñ a po r el c u i - sudski en P o l o n i a , porque e l Gobierno de 
dado con que se l a v ig i l aba . E l golpe es- los soviets 00 quiere des t ru i r las p o s i b i l i -
taba preparado pa ra el momento en que dades de l l ega r a u n fe l iz resul tado en 
j u g a b a en un pa rque de Nueva York . las negociaciones que h a b í a n empezado en 
el an te r io r Gobierno pplaco. 
E l Gobierno de M o s c ú ha enviado ins-
t r u c c i o n e s a su representante d i p l o m á t i c o 
en Va r sov i a pa ra hacer frente a lo del ica-
do de l a s i t u a c i ó n y pa ra t r a t a r de persua-
d i r al s e ñ o r Rataj y a l mar i sca l Pildsucrski 
que reanuden las negociaciones para con-
cer tar un pacto de g a r a n t í a p o l a c o s o v í e -
t i s ta . 
Los p o l í t i c o s bolcheviques consideran gra-
ve la s i t u a c i ó n , porque el mar i sca l P i l d -
s u d s k í t iene la r e p u t a c i ó n n o solamente de 
ser an t ibo lchev ique , s ino t a m b i é n an t i r ru so . 
E l ó r g a n o oficioso Isvestia escribe que e l 
m a r i s c a l P l i d s u d s k i cuenta con l a comple ta 
confianza del E j é r c i t o , a s í como de l a pe-
q u e ñ a b u r g u e s í a y de los campesinos, que 
esperan d é él contrarreste el excesivo do-
m i n i o de! c ap i t a l i smo y que in t roduzca ra-
dicales re formas a i r rar ias . 
0(ler P ú b l i c o i i que sintet ice seno guipuzcoano, l a caan ae As tu r i a s y La 
de Ext remadura—nos mues t ran el esnozo ! 
de una obra que debiera ser c o m p l e í ü d a 
por el resto de las Diputac iones e s p a ñ o l a s , j 
Edificios c ó m o dos citados, que por su so-1 
l idez y su costo t ienen un c a r á c t e r perma-1 
neme, p o d r í a n s e rv i r para exhib ic iones de , 
productos regionales, en el plazo que me- ' 
d í a entre una y o t ra E x p o s i c i ó n Nacional . I 
Estado representadas las diferentes regio-
nes, e l pueblo de M a d r i d se p o n d r í a en i 
contacto con las pecul iar idades regionales 
y la cap i t a l de l a n a c i ó n a d q u i r i r í a u n co-1 
noc imien to m á s in t eg ra l y una e d u c a c i ó n ! 
m á s p a t r i ó t i c a de lo que es E s p a ñ a . 
G t r ó aspecto que sobresale en la ac tual 
E x p o s i c i ó n es eí g r a n f ru to i n / r u c t i v o y 
p ' tucauvo que todos, pero m u y especialmen-
te-, los n i ñ o s de las escuelas y los a l u m -
nos de la segunda e n s e ñ a n z a , pueden oo- i 
<e¿~" La gente se detiene en Ta s e c c i ó n i teut í r con so]ü ViSllai ' Jas instalaciones, i 
aPiSHqUÍnar'a' y ep l a de aves, y en l a de I i Q u é lecciones.de cosas no ofrece la con-1 
mtura. . . ; t ema posiciones con t i e m p o ; l e n i p l a c i ó n de las reses y los pabcllunes-de 
^ " Presenciar en l a g r a n pis ta las prue-1 l a se(,a- de las abejas, de l a lana, y en ge-
n o i a l . de las i ndns tnas der ivadas de l a ga-
n a d e r í a ! La vuel ta a la t ierra .es , u n anhelo 
de torios los economistas y s o c i ó l o g o s . Pues 
uno de los medios que c o n t r a r r e s t a r í a n la 
c u t í i c n t e m i g i a t o r i a hacia las ciudades 
p u d r í a consist .r eii poner a las generacio-
nes escolares de las grandes urbes en con-
tacto con la . natura leza , lo que s u s c i t a r í a 
s in duda vocaciones agrar ias . 
Adolece la presente feiposicion, que tan-
tos" aciertos contiene, ' de a lgunos peque-
ñ o s defectos que s e . c o r r e g i r á n con. el t i em-
po. Se necesitan t n á s accesos al terreno, i 
, convendrra tender un nuevo puente s o b r a ; ' 
S i r „ t0 es g lande , v í a A s o c i a c i ó n de Ga - ' ê  M a n z a n a n s, m á s taqui l las , : ; Y sobre to-j 
^nie rt qiíe ha o r S a n í z a d o este m a g n í f i c o ! ' P A R A lüS lines é á u f c á r i v o ! ^ cul tura les 
a que nos hemos refer ido, h a b r á que edi-1 
•tar con pnu'u.-u n fn l l r tus expl ica t ivos y 
planos de todo i l U ' n r n o , y d e n t r o - d e 
és te , letreros indicadores en. m a y o r n ú m e -
Cü {¡ara que el v i s i t a m . ' pueda d i r i g i r s e 
! adoiule desee, "sin p é r d i d a de t iempo. Otra 
, de l a s ' notas i n f o r m a t i v a s que el p ú b l i c o 
| ' d e s e a r í a conocer .es lo que la E x p o s i c i ó n 
r contiene, expresado cu datos m u n é r i c o s . 
Jodo i r á v in i endo . E l Estado no debe 
regatear medios a l a A s o c i a c i ó n de Ga-
naderos pa ra esta ob ra que tan al to pone 
| el pres t ig io nac iona l . 
PartV ' que son ' s in duda a lguna . corn-
udas por g r a n n ú m e r o de A y u n t a m i e n -
108 e spaño le s . 
L a E x p o s i c i ó n d e G a n a d o s 
P o s í ! ? ^ .POr d í a s ei i n t e r é s Por Ia Ex-de l a r del ganado. Af luye a los terrenos 
tnann ^P0510'011 u n a incesante r i a d a , hu -
^ " a en t r a n v í a s y en autobuses; los «au-
po,. , rorman en l a r g u í s i m a s al ineaciones 
río M paseos fl116 se ext ienden entre el 
de ™ z a n a r e s y las bardas de l a Casa 
dura u 0 y por l a ca r rc te ra de Ex t rema-
» ü m y l a r í í a s colas en las ^ Q u i l l a s , 
ofert-t n,Ube de revendedores hacen sus 
l«is al publ ico que espera. 
imer^1165^ l a ^ n t r a d a . se comprueba el 
\o f J . a nos refer imos al p r i n c i p i o , 
clones . 100 cn n inSuna de las instala-
kposL a I los ; escala la& a l tu ras de 1 
^ m i i i r y ac,mira los lütes del ganado 
l̂os n o l v'acunu; penetra en apretada fila 
Mia napabe!lories reg iona les ; puebla la a m - ¡ 
«encía P las i n í , u s t r i a s l á c t i c a s y ] 
N de ° ? ^ e X p e c t a n t e cu r ios idad la fabnce 







!!NonesUCSOS y n 
H - ^ r ' C ' c o l a s y sigue 
S ,!„, la m d u s t r i a sedera, desde el cu l -
N o s a c ^ a n o hasta l a f a b r i c a c i ó n de 
^ lan^h as esta"ipadas; asiste al p ro-
í*" t n n ^ e n ' " ^ r a l p o r medios de u n a 
2̂ tehHn ri1,UJa(1 y A c a c i a de l a h i l a t u r a 
*Uvu_ tIe 13 lana . . . ; e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
toda «la evo-
Paliques femeninos, por c E l Amigo 
Teddy» •. 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» 
Noticias 
Fidelidad (fol let ín) , por M . du 
Campirano ] 
I Modos de viajar, por Fidelino de 
Figuoiredo 
Viñetas antiguas, por Jenaro Xa-
vier Vallejos Pag. 5 
Chinitas, por «Victimo» pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
Cosas del Madrid viejo (Seleeción 
de más de medio siglo de recuer-
dos), por Carlos Luis de Cuenca Pág. 8 
«O» '• » x 
M A D R I D . — U n a no ' t de Francia sobre el 
Tratado comercial. — Se reorganizará el 
Cuerpo de Prisiones. — Hoy empezará el 
decimocuarto Congreso Geológico Interna-
cional; asisten 1.300 congresistas de todo 
el mundo.—Reparto de premios en el Con-
curso de ganados; a s i s t i ó la familia real. 
E l nuevo hipopótamo de la Casa de Fieras 
(página 3).—Veintiuna instalaciones en la 
Exposición de Flores, del í íe t iro (página 4). 
Los dominicos lian elegido superior gene-
ral al pudre español fray Buenaventura 
García de Paredes (página 6). 
PROVINCIAS.—Llegan a Zaragoza 700 pe-
regrinos de Navarra.—La sindicación for-
zosa de los naranjeros apasiona en Valen-
cia y Castellón. — Llegan tres aoorazados 
alemanes a Palma de Mallorca (pagina 2). 
—«o»— 
M A R R U E C O S . — Sanjurjo irá a Rabat y 
Fez; conferenefárá con el residente y coií 
las autoridades militares francesas. — h l 
alto comisario ha. ido de Axdir a Melilja 
[ por tierra.—En ja últ ima operación veri-
j licada en Beni Madan sohunente los go-
j maras tuvieron 116 nmortos.—l.ns írance-
I ses están a 15 kilómetros de Targuist.—La 
divis ión marroquí avanzó ayer cinco kiló-
metros (páginas 1 y 2). 
¡ —«o»— 
EXTRANJERO.—Acuerdo entro los ferro-
viarios y las Compañías iiule.-a.i;. se dice 
que los mineros pueiien resistir 13 sem.i-
-e ver i l ie . in; 
L o s mineros pueden resistir 
trece semanas 
Se ha resuelto el problema ferroviario 
LONDRES, 22.—Macdonald ha declarado 
h o y que los mineros e s t á n en condiciones 
de res is t i r l a hue lga durante trece sema-1 
ñ a s . 
¿ A R R E G L O ? 
LONDRES. 22.—Las divergencias existen-
tes entre las C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i les y 
los obreros f e r rov ia r io s han quedado zan-
jadas, d á n d o s e de terminadas satisfacciones 
i a los h u e l g u i s t a s . - F a b r a . 
L A L E G I S L A C I O N S I N D I C A L 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DU E L D E B A T E ) 
LONDRES. 22 .—Algunoá p e r i ó d i c o s reco-
i.gen l u n o t i c i a de que en el- Gobierno se 
; l i a cons t i tu ido u n C o m i t é , fo rmado por el 
| l o r d Canci l le r , el a t torney general y e l 
| so l i c i tu r genera l , para estudiar la legisla-
c i ó n ac tua l referente a los Sindicatos . L a 
r e f o r m a que se proyecta a b a r c a r í a a las 
fo ima l idades que hahian de llenarse antes 
d j pruc larnar u n a huelga1 para lo que se 
e x i g i r í a un r e f e r é n d u m con voto secreto 
y a l a l i m í i a c i ó n de l poder p o l í t i c o de 
los Suidicaios.—A". D. 
Cuestiones marroquíes 
Pensamos hace diez y siete a ñ o s ir de 
MeLilla a Alhucemas y acabamos de i r de 
Alhucemas a «.MeLilla». Media vuelta a la 
derecha es lo mismo que media vuelva a 
la izquierda, s ó l o que es todo lo contrario. 
Lo l ó g i c o , lo natural (si se nos m e t i ó en 
ta mollera dominar en la batila d i Alhu-
cemas) es que. h u b i é r a m o s hecho lu que al 
fin hicimos el pasado a ñ o : u n desembar-
co. Eramos los d u e ñ o s del m a r : los rife-
ños no t e n í a n m á s que unos miserables 
cárabos , no d i s p o n í a n de c a ñ o n e s , ni aun 
de armamento... ¿Por qué no desembar-
camos entonces'! ¿ P o r qué. d e s p u é s nos obs-
tinamos en ir de divisoria en divisoria, 
como saltamontes, hasta que ocurr ió lo de 
A n n u a U . . . Ser la cosa de averiguarlo. An-
nualtiene una g e s t a c i ó n muy larga y a l g ú n 
día habrá que escarbar en ella. 
Y a sabé i s que da la maldita casualidad 
que los grandes r íos pasan junto a las 
grandes poblaciones y que por las cuen-
cas de los r íos (grandes y p e q u e ñ o s ) , y en 
la d i recc ión de éstos , es por donde con 
m á s facilidad se avanza. Esto que todos 
tendré i s por una perogrullada os participo 
que hay quien lo pone en duda. EL Uali 
[uno de Los Valí de Beni Urriaguel) , que 
m u r i ó de un tiro por contrabandista, que 
¡tan pronto estaba a nuestro lado como en-
frente, u n tanto m á s despierto que muchos 
que presumen de estrategas, sobre La me-
sa de un café de Melilla, donde yo tracé 
un croquis en 1022,' me s e ñ a l ó el camino 
mejor para i r de M el illa a Alhucemas, que 
es el mismo que ha seguido Sanjurjo para 
hacer ese recorrido en s é n t i d o contrario, 
que es é l que la naturaleza ten ía trazado: 
la cuenca del Kert . \Naluralmente, señor', 
ü o m n n t a n á o el curso del Xekor, salvando la 
divisoria de aguas entre este rio y el Kert 
y siguiendo el valle de éste hasta llegar 
ü las l lanuras del Gnrct, en un periquete 
se irá ahora de Alburcivns a Melilla, a-
poco que los r í fenos tro lia ¡rv haciendo una 
pista que vaya de A.vdir a Midar, pasando 
por zoco el fze lata de Eslef, que es donde 
Sanjurjo ha montado^ en a u t o m ó v i l . 
F e l i c i t é m o n o s todos'de que al fin se ha-
ya trocado en realidad lo que se e m p e ñ a r o n 
muchos en dif icultar: la u n i ó n por tierra 
de Alhucemas y Mel i l la ; y fsliictemos al 
mando por el é x i t o logrado y por e.ri'iir a 
los r i f eños sojnetidos la p r e s e n t a c i ó n perso-
nal . Las voces que yo di en este 'sentido, al 
fin. no han sido voces en el desierto. Crú-
cese de caminos todo el teritorio sometido, 
por donde puedan c ircular camiones auto-
m ó v i l e s : v i g ü e s e un poco para que no vuel-
van a armarse los que. se sometan, y po-
dremos dormir tranquilos. Y si el cuerpo 
les pide un d í a un «poquito de guerra» 
a los r i f eños , ello i m p o r t a r á poco como 
h a y a caminos por donde irlos a buscar. 
Armando G U E R R A 
. —o— 
Noticias oficiales 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Se confirman Las noticias relativas a las 
bajas sufridas por el enemigo en la ú l t i m a 
o p e r a c i ó n real izada en Beni Madan [re-
g i ó n Occidental), s a b i é n d o s e que solamen-
te la cabila de Gomara, que era unas de 
las que g u a r n e c í a n lias trincheras enemi-
gas, tuvo 110 muertos. 
S in novedad en la zona del protectorado. 
Telegramas de Sanjur jo y e l p res iden te 
Te l eg rama d i r i g i d o por el general San-
j u r j o a l presidente del Consejo de m i n i s -
t f ó s el 21 del ac tua l , a las diez y seis y 
d i e z : 
« H e c h a c o n j u n c i ó n tropas hoy, he re-
u n i d o a q u í , en E insoren . a generales Cas-
t ro G í r o n a . G o n z á l e z Carrasco. Do l í a , Gar-
c í a Aldave y Goded y coroneles jefes co-
lumnas pa ra conferenciar . 
Todos los reun idos han levantado su co-
pa para d i r i g i r un respetuoso saludo a su 
majestad el Rey, a vuecencia, cn represen-
t a c i ó n de l Gobierno, que con su d e c i s i ó n 
y acertada d e c i s i ó n ha sabido l levarnos al 
é x i t o alcanzado p o r esle E jé rc i to .» 
Te l eg rama d i r i g i d o en respuesta del an-
t e r i o r po r el presidente del Consejo al ge-
ne ra l en j e f e : 
oSu majes tad el Rey y su Gobierno agra-
decen m u y sinceramente el saludo que 
vuecencia y los generales jefes de esas 
tropas le d i r i g e n , reunidos en Einseren. y 
corresponden con el m a y o r afecto, h a c i é n -
dole extensivo a cuantos t o n per ic ia , va-
l o r y resis tencia insuperables, s i rven y 
h o n r a n a l a P a t r i a . » 
Te leg rama d i r i g i d o p o r el general en je-
fe a l presidente de l Consejo de ministros 
desde M e l í l l a e l 22, a las q u i n c e : 
« A o o m p a ñ a d o de m i cua r t e l general s a l í 
esta m a ñ a n a , a las cua t ro , de A x d i r , ha-
ciendo r eco r r ido en a u t o m ó v i l y a caballo 
por t i e r r a hasta M e l i l l a , a donde acabo de 
l legar , r ecor r i endo el frente ocupado por 
las t ropas del Cuerpo de operaciones de 
A x d i r y de l g r u p o de Den i T u z i n . 
.En todo e l t e r r i t o r i o recorrido re ina l a 
m á s absoluta t r a n q u i l i d a d , no habiendo 
o í d o u n t i r o en todo el t rayec to , h a b i é n -
' dose presentado en diferentes puntos del 
camino g r a n n ú m e r o de jefes i n d í g e n a s 
de las c a b í l a s de B e n i - U r r i a g u e l y . B e m 
T u z i n , con gente de sus fracciones, que 
v e n d r á n a hacer acto de s u m i s i ó n y en-
t rega de a r m a m e n t o . 
En el zoco el A r b á a de T a u r i s t he rec i -
b ido car ta de saludo de l genera l Dosse, 
jefe de l a te rcera d i v i s i ó n de l E j é r c i t o fran-
' c é s . que e s t á en í n t i m o enlace con nues-
, t ras fuerzas, en l a que me a n u n c i a que las 
' f racciones . A i t Aros y T í m o s g a se h a so-
\ me t ido en el frente de su d i v i s i ó n . » 
E n t r e g a de armas 
Antes de en t r a r en Consejo el general 
! P r i m o de R ive ra d i j o ayer a los per iodis tas 
i que el a l to comisa r io , general San ju r jo , se 
; h a b í a t ras ladado por. t i e r r a desde A x d i r a 
i M e l i l l a , h t ic iendo el v ia je a cabal lo y en au-
t o m ó v i l a l t e rna t ivamen te , y que a su paso 
fué recogiendo numerosas sumisiones; Aña-
d i ó el m a r q u é s de Estel la que se exige a 
]os moros sometidos su p r e s t a c i ó n perso-
na l pa ra c o n s t r u i r una p is ta que permita 
i hacer el r eco r r ido en a u t o m ó v i l . 
Los franceses, por su parte , t a m b i é n es-
j t á n rec ib iendo numerosas sumisiones . 
San ju r jo a Raba t y F e z 
El al to comisa r io se t r a s l a d a r á desde 
: M e l i l l a a Rabat y Fez pa ra entrevistarse 
i con el residente y las autor idades mí l i -
I lares de l a zona francesa. 
E l aspecto c i v i l del Protectorado 
Ayer por l a tarde c e l e b r ó una extensa 
conferencia con el d i rec tor general de M a -
rruecos y colonias , re lac ionada c o h ' a s u n -
| tos de la zona del P r o t e c t ó r a d o , el direc-
tor de asuntos t r i bu t a r io s , e c o n ó m i c o s y 
I i inancieros de l a A l t a C o m i s a r í a eñ Ma-
rruecos, don Luc i ano Valverde, quien, ul-
t i m a d a la m i s i ó n que le t ra jo a Madrid, 
r e g r e s a r á en breve a T e t u á n . 
Pa ra t r a t a r con el genera l Jordana de 
asuntos de v i t a l i n t e r é s para aque l la zona, 
se espera en M a d r i d al d i rec tor de Fomen-
to de l a A l t a C o m i s a r í a . 
De Axdir a Melilla 
por tierra 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL SEÑOR RESA) 
M E L I L L A . 22 (a las 20). 
Los generales San ju r jo y Goded, acompa-
ñ a d o s por el ierniente coronel A r a n d a . ÍUA 
comandantes Vá lénzue l ' a , M a r t i n Gonz..hjz y 
Roldan , c a p i t á n j j e I n t e r v e n c i o n t í í i s e ñ o r 
L á z a r o y el teniente del E j é r c i t o f r a n c é s 
Segur, sa l ie ron del campamento de Cerde-
ñ o s a , c e r c a r e A x d i r , a las cua t ro de l a 
m a ñ a n a , p a r a ven i r a M e l i l l a por n e r r a . 
A c o m p a ñ a b a n a los expedic ionar ios los pe-
r iodis tas que so encont raban en el sector 
de Alhucemas . En a u t o m ó v i l marcharon 
hasta E insoren , donde se a g r e g ó el general 
Castro Gu.ona con el teniente coronel Gue-
dea y su ayudante , s e ñ o r M a n t i l l a . 
p l v ia je fué f e l i c í s i m o . Se recorrieron 
las pistas r e c i é n const ru idas , desde el mo-
rabo de S i d i Raqu i , s iguiendo el curso del 
r ío Nekor. hasta l legar a l campamento del 
general Do l í a , donde e s t á b a m o s a las s ieté 
y media de l a m a ñ a n a . Al l í se de ja ron loá 
autos pa ra c o n t i n u a r a cabal lo las a l turas 
de Tesef, quedando u l a derecha el zoco 
el A r b á a de T a u r i t . En este momento roci 
b i ó el genera l San ju r jo u n a car ta del ge-
nera l f r a n c é s Dosse. f e l i c i t á n d o l e por los 
i r n m f o s recientemente obtenidos por nues« 
t ras tropas. 
Se someten numerosos caides 
A l pasar por Mestaza, los caides habla-
r o n con San ju r jo , ante el que h i c i e r o n acto 
de s u m i s i ó n a l M a j z é n . Lo mis ino h i c i e r o n 
las fracciones de Beni A c q u i y Beni B c l á i z 
y otras de Beni U r r i a g u e l . cuyos habi tante j i 
mani fes ta ron que estaban dispuestos a en-
tregar todo el a rmamen to que p o s e í a n y so-
meterse a E s p a ñ a . E l genera l Sanjur jo le 
c o n t e s t ó que el Gobierno de la n a c i ó n pro-
tectora, dando u n a prueba mAs de su tA-
da lgu ia , les a c o g e r í a benigno, , a conrUr ldn 
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p e c i o s en el concurso que e s t á n 
^ H T , , ^ que si&nií^a la ganadería es-
Kay L:eae ' cstar satisfecha de sü abra. 
erar un camino en el 
 
que conviene 
^ s ^ e r t é r m i n o los pabellones regie-
ran en l a E x p o s i c i ó n — e l ca 
L r r ajenas a nuestro deseo nos 
n̂do 
publ ica r el artículo de* 
Preparado para hoy 
ñas.—El referénchun alemán 
el 20 de junio. —Dciit I M de poco* ía 41 I ]I,;UM 
el iicuerdo ímg lo tu rco sobre Motsu l . h i 
presidente de la Diefa La refclia/ado la 
candidal ur.i a la presidencia; padece quo 
el mariscal Pildsudski lia aceptado (pági- '| 
giuis 1 y 3). ' 
—«o>— 
EZ. T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro- ' 
lógico OficiajO—Tiempo probable para Loy : 
Toda España, vientos flojos de difección 
v.inable y buen tiempo, poco estable. L a 
temperatura m á x i m a del vicnu's.fu, .! • 21 
grados en Alicante y la mínima- dî  ayer 
ha sido de 2 grados en Burgo» Soria y 
Segovia. E n Madrid la máxima .dH vier-
nes fa6 do 18,8 grados y la ni íhima do 
ayer ha sido de 5,6 grados. 
E l a c u e r d o a n g l o t u r c o 
Recíificnción de fronteras, pacto de no 
agresión y cjuvenio ecunómico 
GINEBRA. 2f2.—El a c u e í f l ó entre Inglate-
r r a ' ) ' el Gobie rno de Angola , que e s t á a 
pun to de firmarse, t e n d r á por base las sí*-
guientos e s t ipu lac iones : 
l ' n m e i a . T u r q u í a o b t e n d r á u n a rectifica-
c i ó n de f ron te ias , que s in dar le la c i u d a d 
de M o s u l , l é c ó n c e d e r a , desde e l punto de 
v is ta e s t r a t é g i c o , grandes vemajhs . . 
Segunda.- Lá Gran Bre i a i i a , l u r i i u i a y e l 
I r a k q u e d a r á n li.Lrada^-por u n pacto á t i o 
á £ r # s l d á , a l cua l p o d r á adherirse t a m b i é n 
Persia! , -
l ' e rcc ra . Un convenio e c o n ó m i c o p e r m i t i -
r á a T u r q u í a d i s f r u t a r de los productos na-
| tura les del t e r r i t o r i o de Mosu l . 
Cuar ta . T u r q u í a s e r í a puesta en cond l -
í ciones de cursa r su p e t i c i ó n de ingreso en 
. l a Sociedad de las Naciones, s e g ú n lo esti-
pu lado en e l Tra tado de Lausana. 
l e / u a n 
ñ . A r r a / t 
Z o c o / i r h ( f e T a a r / r / 
Z O N A t * * F R A N C E S A 
e r p ^ o / d ( — ^ — ^ Ü / r e c c / ó / r ¿ f e . a j f s r f a 
( fe / ¿ t f j v r j O ' 
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H L . D E B A T E : M A D R I D 
t u v i e r a n , a c o n s e j á n d o l e s que persis 
en esta a c t i t u d p a c í f i c a , ú n i c a for 
lana de poder l o g r a r los beneficios del p m 
lec to rado . Los caides p r o m e t i e r o n hacer lo 
¡iasl, r enovando sus protestas de fidelidad a 
•JEspafia y re i te rando l a c o n f o r m i d a d con en 
t r ^ a r todas sus armas. 
Sanjur jo , ac lamado 
A l l l egar a l zoco Tze la ta de Aslef vo l -
"Rieron los expedic ionar ios a coger los au 
í o s que se les h a b í a n mandado de M e l i l l a , 
' p u d i e n d o entonces aprec iar l a inmensa la-
bor rea l izada po r las fuerzas de esta zona, 
especialmente en l a c o n s t r u c c i ó n de pis 
tas y en l a e x p l a n a c i ó n necesaria p a r á el 
t end ido del t r a c t o c a r r i l que m u y pron to 
l l e g a r á hasta l a base de ap rov i s i onamien -
to de M í d a r . 
Pasando luego por Tafers i t , D r i u s . M o n -
te A r r u i t , Z e l u á n y Nador, en t ramos en 
M e l i l l a a las dos y m e d i a de l a tarde 
E n todas las posiciones y poblados antes 
mencionados fuó saludado po r el gene 
r a l San ju r jo por cuantos en ellos se en-
con t raban , que le r e c i b í a n con grandes 
mues t r an de j ú b i l o . L o m i s m o a c o n t e c i ó 
en M e l i l l a , donde l a p o b l a c i ó n le h izo 
objeto de u n c lamoroso r e c i b i m i e n t o , y a 
que se t r a t a del p r i m e r v ia je hecho p o r 
t i e r r a desde Alhucemas a esta plaza . 
Como el genera l v e n í a m u y fa t igado se 
r e t i r ó a descansar. 
E n l a Res idenc ia gene ra l 
Esta tarde n u m e r o s í s i m a s representacio-
nes de entidades y fuerzas v ivas de Me-
j i l l a fueron a l pa lac io de l a Residencia 
p a r a c u m p l i m e n t a r a l a l to comisa r io y a 
Castro Gi rona , f e l i c i t á n d o l e s por los t r i u n -
fos obtenidos que han c u l m i n a d o con e l 
v i a j e efectuado hoy . 
De toda E s p a ñ a e s t á n l legando constan-
temente centenares de te legramos redacta-
dos en t é r m i n o s m u y lauda ta r ios pa ra San-
j u r j o . 
Este r e c i b i ó a ios periodistas , a los que 
m a n i f e s t ó que los t r i u n f o s obtenidos se 
deben p r i n c i p a l m e n t e a los jefes que m a n -
d a r o n las fuerzas, siendo sn ú n i c o acier-
to el haber escogido a t an i lus t res m i l i -
tares. Con es t e» e l e m e n t o s — a g r e g ó — es fá-
c i l de conseguir todo lo que se qu ie ra . 
D e s p u é s d i j o que. s e g ú n los datos reco-
g idos hasta ahora y que merecen c ré -
d i to , los rebeldes muer tos en l a a c c i ó n de 
B e n i M a d a u a s e e u d í a n a 110. 
E l genera l en jefe s a l d r á m a ñ a n a en 
a v i ó n por T e t u á n , donde e s p e r a r á ó r d e n e s 
de l Gobierno sobre el p l an a seguir . 
M a ñ a n a por l a tarde l a A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa de M e l i l l a e n t r e g a r á a l genera l 
San ju r jo u n p e r g a m i n o donde consta el 
n o m b r a m i e n t o de presidente h o n o r a r i o de 
d i c h a en t idad . A este acto hemos sido i n -
v i tados deferfn temente los enviados espe-
ciales de los d ia r ios de l a p e n í n s u l a . 
Unas palabras de l gene ra l 
en jefe pa ra E L D E B A T E . 
A l t e r m i n a r el desfile de personal idades 
p o r l a Residencia genera l , p e d í a Sanjur-
j o u n a i m p r e s i ó n pa ra EL DEBATE. 
—Cuando s o m e t í el p l an de operaciones 
a l a a p r o b a c i ó n del Gobierno—me di jo—no 
p o d í a s o ñ a r s iqu ie ra que t u v i e r a un é x i t o 
t a n r á p i d o . 
E l secreto no creo que haya sido o t ro 
s m o que ahora los rebeldes h a n ten ido 
o c a s i ó n de darse cuenta de que í b a m o s 
de veras. Por o t r a par te , h a y que tener 
presente que su m o r a l estaba sumamente 
d e p r i m i d a desde el desembarco en A l h u -
actualmente l l evan , para decidirse por el 
- a m i n o que m á s les convenga seguir , an-
tes de que sea tarde para c a m b i a r de pa-
recer. 
U n m i l i t a r ex t r an je ro 
en A x d i r i . ' 
Ha 1 « g a d o a T e t u á n el C O T O A Í I FUÍZO 
Gnicsvai r . que. autor izado por el (Gobier-
no e s p a ñ o l , r e a l i z a r á u n a e s c u r s i ó n por 
ios" campamentos de esta zona, ma rchando 
d e s p u é s a A x d i r para presenciar las ope-
raciones que a l l í se rea l i zan . E l coronel 
Guiesvair v i s i tó a las autor idades mi l i t a r e s 
de l a p laza . 
Ayer tarde f o n d e ó en l a raeja de Rio 
M a r t i n el crucero f r a n c é s Slrasbu,rg, con-
duciendo a bordo al jefe de l a Escuadra 
francesa de Marruecos, que t r a í a el pro-
p ó s i t o de conferenciar con el a l to comisa-
r io y fe l i c i t a r l e por las b r i l l an t e s operacio-
nes desarrol ladas estos d í a s . 
Te legramas de f e l i c i t a c i ó n 
T E T U A N , 21 (a las 22) .—Apenas ' tuvo co-
noc imien to el general San ju r jo de l a b r i -
l l an te o p e r a c i ó n l levada a cabo en l a zo-
na o r i en t a l , y gracias a l a que se consi-
g u i ó establecer eL contacto de todas las 
tropas que operan en aquel t e r r i t o r i o , d i -
r i g i ó , antes de sa l i r pa ra A x d i r , a l gene-
r a l Castro Gi rona el s iguiente t e l e g r a m a : 
«Mi f e l i c i t a c i ó n m u y entusiasta a vuecen-
c ia por haber alcanzado en l a m a ñ a n a de 
hoy con sus acertadas disposiciones el en-
lace con l a co lumna del genera l G o n z á l e z 
Carrasaco y ruego a vuecencia que tras-
m i t a a é s t e m i f e l i c i t a c i ó n , asi como t a m 
b i é n a los generales, jefes, oficiales, cla-
ses y t ropa de ambas co lumnas que con su 
elevado e s p í r i t u m i l i t a r , d e c i s i ó n y e m p u 
je l o g r a r o n cerrar de m a n e r a t a n b r i l l a n 
te el ac tua l c ic lo de operaciones en el sec 
tor de Alhucemas pa ra prosegui r las u n í ; 
das y a ambas co lumnas p roporc ionando 
nuevos d í a s de g l o r i a a l a P a t r i a . » 
Entre l as inumerables fe l ic i tac iones reci-
bidas por e l a l to comisar lo con m o t i v o del 
t r i u n f o de nuestro bravo E j é r c i t o descue-
l l a n las de sus altezas los infantes don 
Carlos y d o ñ a Luisa , presidente del Con 
sejo de min i s t ros , m i n i s t r o de l a Guerra , 
jefe de las fuerzas navales de Marruecos , 
c a p i t á n general de Baleares, c a p i t á n gene 
ra l de l a octava r e g i ó n , genera l Berenguer 
( D á m a s o ) y Souza, alcaldes de B i lbao y Ca-
l a t a y u d , coronel M i l l á n As t r ay , presidente 
de l a Jun ta de A r b i t r i o s de M e l i l l a y pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n de Zaragoza. 
Avance francés 
R A B A T , 22 (comunicado of ic ia l ) .—Duran-
te l a j o r n a d a del d í a 21 las tropas del 
g rupo de Taza aprovecharon los é x i t o s con-
seguidos anter iormente . 
L a p r i m e r a d i v i s i ó n h a avanzado en el 
Yebel R u k d i y nuestros p a r t i d a r i o s h a n a l -
canzado Dar E l Hadj y el Yebel T a l m a r , a 
15 k i l ó m e t r o s de Targu i s t . 
É n l a r e g i ó n de Beni A m r e t se h a n some-
t ido la m a y o r í a de sus habi tantes . 
L a d i v i s i ó n m a r r o q u í h a progresado c i n -
co k i l ó m e t r o s a l Noroeste de B u Saada y 
Siel Hadj Yussef. 
Nuestros pa r t ida r ios han l legado a Buhu t , 
al Norte de Beni Amre t . 
L a tercera d i v i s i ó n se h a puesto en con-
tacto con las tropas e s p a ñ o l a s de l sector' 
de M e l i l l a y h a progresado é n el Nekor, 
en l a r e g i ó n de A i t I k o r . 
Los « g u m i e f s » han efectuado u n recono-
c imien to hasta el Yebel H a m m a n . 
En el frente del grupo de Taza , l a s e g ú n -
E N E L R E T I R O , por K - H I T O 
—¡Estupendo su cuadro, Pérez! Sé que le van a dar a usted una medalla. 
—¿Cuál? 
—iLa de sufrimientos por la Patria! 
7 0 0 p e r e g r i n o s n a v a r r o s 
e n Z a r a g o z a 
Las autoridades acudieron a recibirles 
—o— 
ZARAGOZA, 22.—Esta tarde, a las siete, 
l l egó en t ren especial l a p e r e g r i n a c i ó n na-
var ra , f o rmada p o r unos 700 peregr inos , 
presididos por el Obispo de Pamplona . 
En los andenes de l a e s t a c i ó n esperaban 
él Arzobispo, todas las autor idades , una 
C ó m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o , l a Junta de 
peregrinaciones, el S ind ica to de I n i c i a t i -
vas y numeroso p ú b l i c o . T a m b i é n a c u d i ó 
l a banda de m ú s i c a del Hosp ic io . 
A l "llegar el t ren fueron saludados los 
peregrinos con v í t o r e s y aclamaciones, 
m i e h t r á s í a banda de m ú s i c a in te rp re taba 
el Guerhtkako. Seguidamente f o r m ó s e u n a 
como mani fé fe tac ión p ú b l i c a , que p res id ida 
por l a m ú s i c a y l a g u a r d i a m u n i c i p a l mon-
tada,' e in tegrada p o r ' p e r e g r i n o s , au tor ida-
des. Comisiones y p ú b l i c o , se d i r i g i ó a l 
P i l a r , donde se c a n t ó u n a salve. 
E l Obispo de P a m p l o n a p r o n u n c i ó unas 
frases sa ludando a l a Pa t rona de Zara-
goza y agradeciendo a l a c i u d a d , l á ca r i -
ñ o s a acogida que h a b í a dispensado a los 
peregrinos nava r ros . 
M a ñ a n a o i r á n m i s a los peregr inos en l a 
c a p i l l a de l a V i r g e n y el lunes h a b r á u n a 
m i s a deipont i f ica l . ' 
L a i n d u s t r i a s i d r e r a 
Una Asamblea en Gijón 
G I J O N , 2 i . — E n el loca l de l a A s o c i a c i ó n 
de l Concejo de G i j ó n se celebro u n a A s a m -
blea de cosecheros de manzana y vende-
de K e l á a de Ben i Hacen, a l "Noroeste de ' dores de s idra , c o n c u r r i e n d o numerosas re-
c e ñ í a s aue fué realmente poner el casca 
" o ^ ^ n . r . M o puedo d e c M . g ^ » ^ 
parte de 
M ' T u i a . 
los ataques dirigidos contra 
B A R C O S F R A N C E S E S E N C H A F A R I N A S 
que a parte l a s a t i s f a c c i ó n p r o d u c i d a por 
los ú l t i m o s t r i u n f o s m i l i t a r e s he ten ido 
h o y u n a v i v í s i m a , cuando a l recor re r por 
t i e r r a el c a m i n o desde l a b a h í a de Alhuce-
mas a M e l i l l a . r e c i b í , en d j í c r e n t e s l u g a - j C H A F A R I N A S , 22.—Se encuen t ran fondea-
res, l a v i s i t a de numerosos, caides de g r a n i dos en é s t a e l aviso f r a n c é s r a s ü i p p i v 
pres t ig io entre sus adeptos, que me han los torpederos Arabe, S e n e g a V y Sakalave. 
p r o m e t i d o ent regar todos sus a rmamen tos A bordo de este ú l t i i n o se d i ó anoche u n a 
en las oficinas de I n t e r v e n c i ó n en un plazo b r i i i a n t c fiesta, a l a que a s i s t i ó el coman-
b r e v í s i m o . 
R E S A 
Sector de Alhucemas 
M E L I L L A , 21 (a las 20).—Del sector de 
A x d i r c o m u n i c a n que hoy c o n t i n u ó l a con-
j u n c i ó n de las co lumnas de Castro Giro-
n a y Carrasco, habiendo establecido con-
tacto u n g rupo de cada u n a de las c o l u m -
nas, p r o c e d i é n d o s e seguidamente a l a ins-
t í ü a c i ó n de un campamento en el pun to 
de r e u n i ó n . 
E n d í a s sucesivos c o n t i n u a r á l a rec t i f i -
c a c i ó n de todo el frente y su consol ida-
c i ó n . 
H a z a ñ a de u n subof i c i a l 
ZARAGOZA, 22.—El A y u n t a m i e n t o y l a 
l l av ic iosa , S iero , ' Cangas d é On í s , ' Co lunga , 
S a í i e g o , Carav ia , Oviedo, L l a n e r a , A r r i o n -
das y otros m á s . Se a c o r d ó p e d i r a l Gob ie r -
no la d e r o g a c i ó n del dec re to de alcoholes, 
que causa , g r á n d ' e s p e r j u i c i o s , a l a indus -
t r i a de la s i d r á ; "y que, en todo' caso, se 
equ ipare é á t a a l v i n o . Se t e l e g r a f i ó a l a 
C o m i s i ó n a s t u r i a n a ' que se e n c u e n t r a en 
M a d r i d para que haga e n t r e g a de las con-
clusiones a l G o b i e r n o . 
H o m e n a j e d e O l m e d o a l 
tor Q a n d á s e g u i 
dante m i l i t a r y u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a o f i c i a l idad de l a plaza . 
E l acto se c e l e b r ó como despedida de l a 
escuadr i l l a de torpederos, que sale p a r a 
F ranc ia . 
Los mar inos franceses se mues t r an a d m i -
rados de l a eficiencia y v a l o r desplegado 
por las tropas e s p a ñ o l a s y po r el resul ta-
do de las operaciones. : ^VAí'LADOLÍÍ' 22 - ^ C o m p o n .de 
Olmedo , p r e s i d i d a por e l a lca lde , ha v i s i 
A V A N C E E N B E N I Z E R U A L tado esta t a rde a l Arzobispo , ' doctor" G a n 
F E Z , 22.—Las tropas francesas h a n ocu- d á s e S U i . ^ r a hacer le en t r ega ( k u n ar-
pado s in combato Ke l aa B e n i K a c e m , Ha- t í s t i ¿ 0 p e r g a m i n o con e l n o m b r a m i e n t o de 
ve o r i e n t a l d e L t e r r i t o H o 'de ' l ó s ben i z é -
r u a l . 
Es ta o p e r a c i ó n f a c i l i t a g r a n d e m e n t e el 
avance sobre e l ú l t i m o e n t r a n t e - d e los d i -
, i t a c ión han acordado f e l i c i t a r a l he ro i -1 sidenes en esa zona y representa el c o m i é n - ' 
co subof ic ia l A n t o n i o A n l r é s Pascual , h i j o zo cle Ia Proyectada con ese ob j e t i vo . 
de Zaragoza, por su b r i l l an t e compor ta -
m i e n t o en Marruecos . 
E N L A R E G I O N D E B U D E N I B 
FEZ, 22.—La s í t t i a c i ó n en l a f e g i ó n de 
E l d í a 8 del ac tua l s a l i ó d icho subofic ia l i ? u d e n i b ' V00 habl'a sido a l t e rada hace a l - ; 
de A x d i r pa ra p ropara r el avance de l a , 
c o l u m n a Castro Gi rona , con u n r e c o n o c í - ; ac tua l idad excelente, a p e s á P ' d d l a presen 
m i e n t o a é r e o del campo rebelde. Como oh- j c ia clc a lgunos per turbadores que in tcn ta -
servador i b a t a m b i é n en el apara to el te-1 ron ataques aislados. Es p r ó b a b l c que l ó s 
h i j o adoptivto de aque l l a v i l l a , t í t u l o que 
se l é o t o r g ó po r el A y u n t a m i e n t o con mo- ' 
t l v b d e ' I d ' c o r o n a c i ó n c a n ó n i c a de l a San-
t í s i m a V i r g e n de Soterrar la , p o r el efec-
tuada; en o c t u b r e de 1924. 
L a C o m i s i ó n le e n t r e g ó t a m b i é n una 
m e d a l l a de oro, c o n m e m o r a t i v a de d i c h a 
so lemnidad . 
E l A r z o b i s p o a g r a d e c i ó v i v a m e n t e esta 
n ien te de Ingenieros s e ñ o r Hodr igucz A r a n -
go. E l p i l o t o se a v e n t u r ó a descender de-
mas iado y los rebeldes, que se h a l l a b a n em-
boscados en las c e r c a n í a s , d i s p a r a r o n so-
bre el aparato. U n o de los proyect i les h i r i ó 
m o r t a l m e n t e al teniente observador y o t ra 
tbala d i ó en el motor , p a r a l i z á n d o l o . 
E l subof ic ia l s e ñ o r A n d r é s , dando prue-
bas de u n a gran serenidad, s i g u i ó el des-
censo planeando, hasta a te r r i za r en te r reno 
enemigo. Apenas t o m ó t i e r r a el apara to , los 
; i f e í l o s acudie ron , pero el subof ic ia l , echan-
te m a n o a l a p i s to la , h i zo va r ios dispa-
ns. m a t a n d o a uno y poniendo en fuga 
1 ios d e m á s . 
Zona de Tetuán 
T E T U A N . 21 (a las 22).—Noticias que se 
reciben de l a zona occ identa l c o n f i r m a n 
'1 de que las gua rd ia s enemigas s iguen 
i r á n d o s e . marchando a sus respectivos 
. iduares las gentes de Beni Hassan, Gomara 
y el A jmas que las i n t eg raban , entre las 
que h a p roduc ido desastroso efecto l a de-
r ro t a s u f r i d a p o r el cabeci l la rebelde. Se ' 
espera que las p e q u e ñ a s p a r t i d a s que ac-
t ú a n a ú n se d i sue lvan t a m b i é n cuando se 
d i v u l g u e p o r l a m o n t a ñ a l a g r a n de r ro ta 
a que han ido en Beni M a d a n y B u d a r a las 
barcas mandadas por el Je r i ro . 
En las oficinas de I n t e r v e n c i ó n se tuvo 
n o t i c i a de que se h a b í a n presentado en Be-
n i Gorfet unas pa r t i das rebeldes, pero en 
u n a m a r c h a de reconoc imien to rea l izada 
p o r el c a p i t á n i n t e rven to r del sector con 
fuerzas de mejaznies , se pudo observar que 
re ina absoluta t r a n q u i l i d a d en toda l a co-
marca . 
_Las escuadr i l las de A v i a c i ó n l a n z a r o n pro-
fusamente sobre l a zona i n s u m i s a una pro-
c l a m a redactada en i d i o m a á r a b e , en l a 
que se pone de re l ieve el descalabro su-
f r ido por el̂  cabecil la , al que se acusa de 
ser el ú n i c o culpable de l a guerra y de 
la mise r i a que re ina en las cabi las n o so-
met idas al M a j z é n y se hace m e n c i ó n del 
cast igo impuesto por nuestras t ropas a los 
rebeldes que se obs t inan tercamente en apo-
y a r a Abd o l - K r i m . L a p roc l ama l l a m a la 
a t e n c i ó n de los rebeldes sobre las sumisio-
nes real izadas por impor tan tes cabi las de 
la zona o r i en t a l , haciendo constar que los 
sometidos h a n log rado el p e r d ó n del Maj -
zón , que no es c rue l , y que si acude a 
la guerra es forzado por loe locos y extra-
\ indos que in ten tan mantener la tente el 
estado de r e b e l d í a . T e r m i n a el escri to, que 
ha skk) m u y bien acogido por los elemen-
tos inu l sumanes amantes de l a paz. acon-
. s e í a n d o a insumisos que ref lexionen 
sobre la v ida que se les ofrece y l a que 
gunas semanas por los D j u r h ^ es _ V . 1 d i s t i n c i ó n , p r o m e t i e n d o a los o l m ^ a n o s i r 
en l a u p r e d i c a r e l p r ó x i m o 10 de o c t u b r é en 
aque l l a v i l l a , con m o t i v o de celebrarse 
e l segundo an ive r sa r io de l a co fonac iph . 
1 T a m b i é n se e n t r e g a r o n ' sendos p e r g a m i -
nos a los Obispos de A v i K í y S e g o v í a , que 
as is t ie ron a l a m e n c i o n a d a c o r o n a c i ó n , de-
c l a r á n d o l e s « p r e c l a r o s b ienhechores de l a 
v i l l a de O l m e d o » , h a c i é n d o l e s o f r enda a l 
m i s m o t i e m p o de unas a r t í s t i c a s medal las 
de oro . 
E l doctor Rubio y L l u c h dá 
su últ ima l e c c i ó n 
Durante cuarenta y dos años ha 
explicado la cátedra de literatura 
en la Universidad de Barcelona 
—o— 
BARCELONA, 22.—Esta m a ñ a n a ha e x p l i -
cado su ú l t i m a l e c c i ó n el c a t e d r á t i c o de 
L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a de l a F a c u l t a d de F i -
l o s o f í a y Letras don A n t o n i o R u b i ó y 
L l u c h , que c u m p l i r á el p r ó x i m o verano l a 
edad r eg l amen ta r i a p a r a l a j u b i l a c i ó n . 
I E l s e ñ o r R u b i ó l l eva cuaren ta y dos a ñ o s 
expl icando su c á t e d r a en esta U n i v e r s i d a d . 
Fué ' c o n d i s c í p u l o y a m i g o i n s e p a r a b l é de 
M e n é n d e z Pelayo en las aulas de Barcelo-
na en los t iempos en que fueron c a t e d r á -
ticos de l a Un ive r s idad M i l á y Fon tana l s , 
L l o r é n s y R u b i ó y L l u c h , padre del hasta 
ahora c a t e d r á t i c o de L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
S u c e d i ó a M i l á y Fon tana l s en d i c h a cá -
tedra y e j e r c i ó con m á x i m a a u t o r i d a d su 
magis te r io . Ha escrito numerosas , e . impor -
tantes, obras, entre otras l a t i t u l a d a Apun-
tes para la historia de la cultura catalana 
medieval. 
L a l ecc ión exp l icada hoy p o r el doctor 
R u b i ó como despedida ha versado sobre «El 
r o m a n t i c i s m o » . 
Asis t ie ron a l a c á t e d r a , a d e m á s de l ó s 
a lumnos oficiales del curso, muchos ex 
a ' is- inos y c a t e d r á t i c o s , entre é s t o s el de-
cano de l a Facu l t ad de F i l o s o f í a y Letras , 
doctor T a u r e l l o , que fué d i s c í p u l o de l pa-
idre del c a t e d r á t i c o que gdiora se j u b i l a . 
D e s p u é s de l a l e c c i ó n e l c a t e d r á t i c o doc-
tor Bandel ls h a p r o n u n c i a d o u n discurso 
en elogio del doctor R u b i ó y L l u c h , que 
fué objeto de una c a r i ñ o s a despedida por 
par te de sus a lumnos y c o m p a ñ e r o s . 
Escuadra alemana en Mallorca 
—0-
P A L M A DE M A L L O R C A , 22.—A las siete 
de l a m a ñ a n a han l legado los acorazados 
alemanes Schlesvig, H e l s í e i n y l í a n n o v e r . 
E l a l m i r a n t e v i s i t ó a las au tor idades acom-
p a ñ a d o del c ó n s u l a l e m á n , s e ñ o r M u l l e r . 
A q u é l l a s .le d e V ^ e ^ ; u é g 6 í U v i s i t a ífaT 
Ipordo. 
M a ñ a n a se celebrará u n banquete en el 
Consulado a l e m á n y e l C í r c u l o M a l l o r q u í n 
o b s e q u i a r á a los m a r i n e r o s alemanes con 
un té de honor . 
Se p reparan diversos, agasajos po r ser 
estos los p r imeros barcos germanos que 
v i i s t an este puer to d e s p u é s de l a g r a n 
guer ra . 
L a m ú s i c a del acorazado Hannovzr, que 
^s el buque que enarbola la i n s i g n i a a l m í -
r á r i t c , d a r á u n concier to p ú b l i c o el p r ó x i m o 
lunes. 
Aprovechando l a estancia en estas aguas 
de estos barcos alemanes, se i m p r e s i o n a r á 
u n a p e l í c u l a . 
E l d í a 27 l l e g a r á el crucero Amazone. 
felices resultados de las acciones m i l i t a r o s 
en el frente Norte h a y a n ten ido p r a h re-
p e r c u s i ó n en este ú l t i m o refugio de l a 
d is idenc ia en la zona francesa d e l Pro-
tectorado. 
Zona de T á n g e r 
TANGER, 22 (a las 11,45).—Las no t ic ias 
que a q u í se reciben de l a s i t u a c i ó n gene-
ra l acusan u n estado bastante s a t í s f a c t o 
r io pa ra ambos protectorados. En el f ran-
cés c o n t i n ú a el avance de los adictos i n d i 
g é n a s h a c í a T a r g u i s t . 
Hace cinco o seis d í a s A b d - e l - K r i m es 
tuvo en Tamenzagua , i n c i t a n d o a los in-
d í g e n a s a l u c h a r con t r a Jos" cr is t ianos , 
pero los naturales de aquel t e r r i t o r i o , i m 
presionados po r l a eficacia de los bombar-
deos a é r e o s i n t e n s í s i m o s que e s t á n su f r i en 
do, desoyeron las exci taciones del jefe re 
b e l d é , y lejos de seguir le en su e m p r e s á 
mos t r a ron sus deseos de someterse. 
E l descalabro de Ben i M a d a n 
En la r e g i ó n de T e t u á n el p r o p i o V i s i r 
de Guer ra de A b d - e l - K r i m i n t e n t ó sublevar 
a va r i a s t r ibus , pero tampoco obtuvo re-
sul tado favorable, pues l a ú l t i m a opera-
c i ó n a l l í rea l izada ha sido u n escarmien-
to t a l pa ra los rebeldes que h a n quedado 
q u e b r a n t a d í s i m o s para u n a l a r g a tempo-
rada. 
Acerca de esto, u n i n d í g e n a l legado a q u í 
procedente de T e t u á n dice que l a o p e r a c i ó n 
rea l izada por las tropas e s p a ñ o l a s en Ben i 
M a d a n ha cons t i tu ido , a m á s de u n é x i t o 
m i l i t a r enorme, u n castigo de g r a n efica-
cia para los rebeldes, entre los que pro-
dujo una insospechada i m p r e s i ó n , ya que 
A b d - e l - K r i m les h a b í a p r o m e t i d o el t r i u n -
fo seguro, d i c i é n d o l e s que no h a l l a r í a n re-
sistencias a lguna por tener E s p a ñ a todas 
sns fuerzas concentradas en Alhucemas . 
N u e v a s expropiaciones para 
prolongar la G r a n V í a 
El d i rec tor de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
Nacional h a v i s i t ado a l a lcalde p a r a decir 
U n jardín de Barce lona para 
s e ñ o r a s y n i ñ o s 
BARCELONA, 22.—La d i r e c c i ó n de parques, 
j a r d i n e s y arbolado ha abier to en lasv pro-
x imidades de l a plaza de a r m a s u n j a r d í n 
dest inado exc lus ivamente a mujeres y n i -
ñ o s que las a c o m p a ñ e n . E l j a r d í n , que es 
p n m o r o s ó , cuen ta con bellos macizos de fio-
res y Verdura , bancos acer tadamente em-
nlazados y u n p a l o m a r en e l fondo . 
T r á g i c o fin de una juerga 
Cae por un barandal y se mata 
A las c u a t r o y med ia de la m a d r u g a d a 
ú l t i m a se p resen ta ron en u n « c a b a r e t » de 
la ca l le de A l c a l á , d e n o m i n a d o S Í t á m b u l , 
u n g r u p o de unos 15 j ó v e n e s , con á n i m o 
de d i v e r t i r s e . Has ta b i en e n t r a d a l a ma-
ñ a n a ocupa ron u n reservado, entregados a 
l a c o n s u m i c i ó n de v inos y l icores , al ba i l e 
y can te fíámencb. 
U n o de, los j ó v e n e s , l l a m a d o Gera rdo 
Carrillc?, de v e i n t i o c h o a ñ o s , b a i l a r í n , s a l i ó 
de l cua r to cerca de las siete de l a m a ñ a n a , 
d i r i g i é n d o s e a l a terraza. P ú s o s e a caba-
l l o en la b a r a n d i l l a , en tonando unas can-
ciones. De p r o n t o p e r d i ó e l e q u i l i b r i o y 
c a y ó a l espacio, r o m p i e n d o en l a c a í d a los 
cr is ta les de^ u n a c la raboya y y e n d o a pa-
r a r a Un pa t io . 
Los j ó v e n é s que a c o m p a ñ a b a n a l b a i l a r í n 
s a l i é r o n huyendo , salvo d o n F ranc i sco Co-
rrales, que h a b i t a e n : I n f a n t a s , 28, que se 
4ued6 a u x i l i a n d o a l a v í c t i m a de l su-
ceso. 
Av i sado u n m é d i c o de l a Casa de S o c ó -
os t 
Conferencias en la A c c i ó n 
C a t ó l i c a de la M u j e r 
En favor del Congreso Catequístico 
de Granada 
—o— 
E n favor del segundo Congreso Cate-
cpustico Nacional de Granada d a r á n con-
ferencias en el s a l ó n de actos de A c c i ó n 
C a t ó l i c a de l a M u j e r (Puer t a Cerrada, ó) 
los reverendos padres C a s t a ñ a r y P é r e z 
del Pu lga r , S. J.. y el reverendo padre Ga-
m a r r a , redentor is ta , los d í a s 24, 26 y 28 del 
corr iente , a las seis y m e d i a de l a tarde 
L a en t rada s e r á l i b r e . 
le que en este mes q u e d a r á n conc lu idas las r/± d * £ r,econocl6 * Gera rdo , aprec ian-
obras del tendido s u b t e r r á n e o de cables. - S ^ t ^ 
En to ta l se han abier to 39.500 metros de ' l ^ ' l ' reJIO"ef:;\C^ ' cuenciaf de ,as cua-
xanja . colocando en el la SJiWWd metros de I- E Í S 2 O ^ v S ^ ^ i ? ^ ^ 2 3 • , • 
Se han empleado en esta, obras l . U * . i ^ ^ ^ J ^ f ^ v ^ ^ 
- S e han f i rmado nu .vas e s c r i t u r a . . . . H S 
e x p r o p i a c i ó n de fincas pa ra e l tercer t rozo ob ra exc i t a 
de l a Gran Vía, pur d precjM tuUU de pe- d c W e 
setas 589.640. aj«.~iin < r « 
A R T R I T I S M O 
CÓLICOS NEFRÍTICOS 
GOTA 
y demás enfermedades del R I Ñ O N 
y VEJIGA, no se curan con medi-
cinas que estropean el organismo. 
La naturaleza 
\ ¿ que le d ió vida, le d a r á salud. 
Bebiendo cada día. una botella de 
AGUA DE 
C O R C O N T E 
?a m á s perfecta del mundo, 
se cu ra rá r áp idamente . 
¿a Farmadat j Droguerías. 
Dcpteito: ATcnida Pcfialrer, 13.-MndriA. 
^ i f a I b e n i ^ f í c ^ 
S o r t e o 21 d e j u n i o 1 9 2 6 
A u t o r i z a d a p o r l a D i r e c c i ó n de T e s o r e r í a 
en 5 de a b r i l . Se h a l l a n a l a v e n t a los b i -
l le tes de esta i m p o r t a n t e r i f a , cuyos "p ro -
ductos se a p l i c a r á n a l s o s t e n i m i e n t o de las 
escuelas g r a t u i t a s establecidas en l a ca l le 
do V i l l a m i l . 8 ( C u a t r o C a m i n o s ) , y a ' la 
c o n s t r u c c i ó n de in t e rnados pa ra n i ñ a s h u é r -
fanas y desamparadas. 
T a n t o por l a i m p o r t a n c i a y v a l j a de los 
premios como por el fin b e n é f i c o y c u l t u -
r a l de esta r i f a , es de esperar que el p ú -
b l i c o se apresure a a d q u i r i r b i l l e te? , que 
di p r ec io de u n a peseta, se venden en to-
das las l o t e r í a s de E s p a ñ a . 
U Q U Í D A O O I N 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C a r l o s S e r r a n o 
E x p o s i c i ó n y ven t a : I N F A N T A S 27 
Quiosco de É l T o E E A T É 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E ' 
C A L A T R A V A S 
E l equipo e s p a ñ o l contra e l 
H a m United 
o 
El Gran Premio Nacional. Campeonato 
motociciisía de España 
FOOTBAXala 
E l C o m i t é de S e l e c c i ó n h a designado el 
equipo nac iona l que h a de ac tuar cont ra 
el West H a m Uni t ed de entre los juga-
dores in te rnac ionales que son objeto de 
homenaje y que h a n acudido a M a d r i d . 
ü e los convocados, pur razonables m o t i -
vos, no han pod ido acud i r Otero. M a t í a s , 
J u a n t e g u í , Carmelo. Acedo y Agui r reza -
bala . 
De entre los presentes se h a fo rmado este 
equipo : 
Zamora . V a l l a n a — P a s a r á n . Gamborena— 
Zabala—J. M . P e ñ a , P iera—Samit ier—Erraz-
q u i n — P ó l o — A l c á z a r . 
Los d e m á s in te rnac iona les de los ú l t i -
mos part idos, que se h a l l a n en M a d r i d , se-
r á n los suplentes i 
Quesada, J u a n í n , H e r m i n i o . Cubells. Os-
car y Echeveste. y a d e m á s M a r t í n e z , por 
haber figurado como suplente de portero 
en las ú l t i m a s selecciones. 
Como por hal larse indispues to , t a l vez 
no pueda j u g a r A l c á z a r , s e r á suplente de 
exter ior i zqu ie rda Olaso ( L ) , que con anr 
t e r i o r i d a d fué i n t e r n a c i o n a l . 
E l pa r t ido s e r á a rb i t r ado por don Pelayo 
Serrano, siendo jueces de l í n e a los s e ñ o -
res M u r g u í a y L love ra , y jueces de goal los 
s e ñ o r e a C o l í n a y C á r c e r . 
E l equipo del West H a m Uni t ed se pre-
s e n t a r á como s igue : 
Huf ton , Hebden-^Barre t . C á r t e r — * K a y — 
Col l ins . Y e w s — W a t s ó n — C a m p b e l l — M o o r e — 
* R u f f e l l . 
Los ingleses presentan la f o r m a c i ó n que 
en los pa r t idos de a l l á parece l a mejor . 
Existe l a v a r i a c i ó n de W a t s o n , que de su 
puesto h a b i t u a l de delantero centro pasa 
a. sus t i tu i r a l consabido Ear le , esto es, a 
i n t e r i o r derecha." 
* * * 
E l pa r t i do de esta' tarde, no representa, 
n i mucho menos, l o que muchos se figuran 
respecto a su va lo r o s i g n i f i c a c i ó n . T é n g a -
se en cuenta que se t r a t a de u n s imple ho-
menaje a l equipo n a c i o n a l , que se p o r t ó 
b r i l l an temente en l a a n t e r i o r t emporada . 
E l equipo n a c i o n a l no es precisamente 
l a s e l ecc ión del momen to ac tua l , s ino sen-
c i l l amente l a s e l e c c i ó n entre determinados, 
jugadores y de los que p u d i e r o n t rasladarse 
a M a d r i d . 
Por. o t ra par te , , e l , equ ipo i n g l é s no es de 
lo s de p r i m w a f u e r z a ; es de l a d i v i s i ó n 
d e honor, pero en e l pasado campeonato 
o c u p ó el d é c i m o o c t a v o puesto entre v e i n t i -
d ó s ClubSi... < - . >-t 
* * * 
Para el d í a de l Corpus j u g a r á el Rea l 
U n i ó n , de I r ú n , c o n t r a el R a c i n g Club, re-
forzado por valiosos elementos del Real 
M a d r i d y G i m n á s t i c a . 
P U G I L A T O 
* SCRANTON (Pensy lvan ia ) , 22.—El boxea-
dor Latzo h a ganado e l campeonato m u n -
d i a l , c a t e g o r í a de semipesados, derrotando 
a W a l k e r por puntos, , en "diez « r o u n d s » . 
* * * 
NUEVA YORK, 22.—Los boxeadores Car-
pent ier y T a y l o r H o f f m a n n h a n hecho 
«ma tch» nu lo , en u n encuentro a diez 
« r o u n d s » . 
G A R B E R A S D E C A B A L L O S 
Con l a j o r n a d a de hoy empieza l a ver-
dadera temporada, l a é p o c a en que otras 
veces se ha acos tumbrado a a b r i r el H i p ó -
d romo de l a Castellana. Queremos i n d i c a r 
con esto que c o m e n z a r á n a dest i lar los 
grandes p remios . 
Destaca pa ra esta tarde el Gran P r e m i o 
Naciona l , dotado con 25.000 pesetas. No. con-
taremos con úh campo numeroso, pero des-
de luego po r las anter iores carreras se pue-
de a f i rmar que e s t á n todos - l o s mejores. 
A l a r g a d a la d is tanc ia con respecto a sus 
anter iores exhib ic iones , l a pnueba por esa 
sola c i rcuns tanc ia se presenta con c a r á c -
ter m u y abierto. Porque creemos en l a i n -
fluencia de las montas , dec id imos i n c l i n a r -
nos por l a cuadra reg ia . 
* * * 
PREMIO A L C O B E N D A S (carrera de venta), 
2.000 pesetas; 1.800 metros . -1, cFurnace», 60 
kilos C J . G a r c í a ) ; 2. «Spanish F lu>, 60 (Hel-
monte); 3., «La Fil^use». 58 (no correrá) ; 4, 
«Rocambole». 56 (V. Diez) ; 5, «Labrador», 56 
(Leforestior), y 6, «Doña Ignacia», 54 (Cár-
t e r ) . 
P R E M I O L E M O S J N (militar l isa, «hand i -
cap») , 1.250 pesetas; 1.600 metros.—1, «Bebé», 
85 (X. X . ) ; 2, «Ustak», 75 (dudoso); 3, «Henry», 
74 ($ Somalo); 4, «Infanzón», 67 ( $ O c a ñ a ) ; 5 
«Hábi l» , 63 (García Mart ínez) , y 6, «Campi-
lan». 58 ($ Vega). 
P R E M I O ENSATO, 2.500 pesetas; 800 me-
tros.—1. «Ourki», 56 ( V . Diez); 2, «Boutte-
Selle», 52 (Lync) ; 3, «Colindres», 52 (Belmen-
te ) ; 4, «Orgueillcux», 52 (Higson); 5, «Jari-
to», 52 (J . Sánchez); 6, «Jocoso), 52 (*L. Sán-
chez), y 7, «Joyel», 52 (Leforestier). 
P R E M I O R E N A R D B L E U , 3.000 pesetas 
2.200 metros.—1, «Bolívar», 63 (Lyne) ; 2, «Go 
and Win», 63 (no c o r r e r á ) ; 3, «Martinetti», 62 
(Belmente); 4, «Lighfort», 61 (dudoso); 
«Avanti», 60 (no correrá) , y 6, «Guarnizo», 52 
(*L. Sánchez). 
GRAN P R E M I O N A C I O N A L , 25.000 pesetas 
2.400 metros.—1, «Boldí», 56 ( L y n e ) ; 2, «Le 
Lac», 56 (X. X . ) ; 3, «Ilbarit», 56 (no correrá) 
4, «Boo», 56 (dudoso); 5, «L 'Eneo», 56 (Hig 
son), y 6, «La Magdalena», 54 (Belmonte). 
P R E M I O H U R A C A N («handicap»), 3.000 pe 
setas; 1.800 metros.—1. «Rosita». 62 (no corro 
r á ) ; 2, «Go and W i n » . 60 ( X . ) ; 3, «Braidizza» 
60 (no correrá) ; 4, «Spanish Flu». 59 (no co 
rrerá) ; 5, «Mauritania», 55 (Belmonte); 6, «La 
Fílense», 54 (Leforestier); 7, «Great Test», 5 
(Rodríguez); 8, «Doña IgnaCia», 50 (no corre-
r á ) ; !). «D'Annunzio», 50 (Higson); 10, «Ra 
cambóle», 45 (no correrá); 11, «Ogresse», 44 
(•Perel l i ) , y 12, «Baccich», 40 ( ' J . García) . 
Apreciaciones 
P r i m e r a ca r re ra ; S P A N I S H F L U , L a 
b rado r . 
Segunda: I N F A N Z O N , C a m p i l á n . 
Tercera: B O U T T E - S E L L E , O u r k i . 
Cuarta : B O L I V A R , M a r t i n e t t i . 
Quinta: B O L D I , L ' E n e o . 
Sexta: OGRESSE, M a u r i t a n i a . 
P R O G R A M A S E L DIA 
E X C U R S I O N I S M O 
Del Hispano a Miraflores. 
A T L E T I S M O 
Campeonato de la Agrupación Deportiva 
Municipal. ' • 
MOTORISMO 
Campeonato de España y Castilla. A las 
nueve, en Alcorcón. Las pruebas ^e reanu-
darán a las tres de la tartlo. 
P E L O T A VASCA 
Carilpeóiiáto «attíafétit». A las diez y media, 
en o] frontón del Retiro. 
Partidos entre profesionales. A las cuatro, 
en Jai-Alai. 
C A R R E R A S S E C A B A L L O S 
Decimocuarta reunión en la Castellana. A 
las cuatro y media. Véase aparte el progra-
ma con los campos probables y las aprecia-
ciones. 
P O O T B A L L 
S E X E C C I O N N A C I O N A L c o n t r a W E S T 
H A M U N I T E D . A las biirco y media. Véase 
aparto la formación do los equipos y algunos 
detalles. \ 
C I C L I S M O 
Importantes pruebas e/i el velódromo de 
la Ciudad Lineal . A las sois do la tarde. 
L U C H A ORECORROMASTA 
* oneurso entre p1rofesi6nalf>s, \ las doce, ea 




i n d i c a c i ó n forZosa 
10s naranjeros 
Antes de que pi "ñTu-
"^de «da ̂  30,4 
VALENCIA 22 1 ^ -
íerés para lá nquezaVrUestiÓ11 ^ gr^ 
nando extraordUiaíL Ulei'a ^ n e T ^ A 
^ la o p i n i ó n ^ S ^ ^ est0* ^ f r P * * á ( 
i arece que el pnK- * 
ir a la sindicación for lZ 
t e n s a d o s en el sector â nfpe l o ^ T o ^ ayer 
gtür / a regulamacióna,rj !0 P^a co ^ a l de < 
de este iruto, fuente princin * ,f*port* S**roS p 
za /levantina. ^mcipal de ia ̂  penares 
Esta decisión R u b e m n ^ . esú dividl 
importancia enorme ^ ' K ^ 1 t¡ene bay 
de se-r la salvación' de Gt,?ace bi<* 1 l*»ch° * 
amenazada por ia faitn eHsta ^queza.'^a Par*. 
si se hace nial puede 1 ^ 0rSani¿i ,mned 
quecimiento de unnl L motiVo al Stenian 
da .o de la t o S a ^ d T ^ r r ^ ^ ^ ^ V ^ g 
de muchos exportadnros r, prodoctore de ̂  ÍS 
La Cámara AcírTcoH ' f m0(Jestos. áa C ^ t í 
pósito del GobiernTi- notlc,0sa del ,: ̂  P u l £ 
Sencia, P e r o l r ^ s ^ l a ^ ^ 0 ^ ^ fado 
y ello h a a l a r m a d o ^ ' m u V o ^ ^ V ^ ' ^ C ^ 
motivo para que en v S C i a vy rha 1  Sbajadore 
se hoc-a iniciado un fuerte ñíoviní̂ 6 S ^ 3 » 
opinión, que se ha concroLTo Pn 10 5i ininiS' 
sas exposiciones que firmin ^ n u * f'ocupab; 
dades económicas v co n ^ n . rSas ( Up?ntualr 
Pidiendo al Gobiefno0^ ^ t e f d f ? 8 ^ C 
determmación alguna se oî a a IÍ0 to, ÍWanta 
sados en el problema, a cuvo fh nJ"1 1 * duqU( 
convoque oflcialmem,. uiu, nr ' L ^ í 1 ^ ^ 
blea de agricultores y exportadles t P * ^ 
que cada sector exponga sn n n ^ V c i ^ 1 2 3 
ta y pueda Hegars^a^una j S 0 ' 6 * áuqUÍ 
zación. í u s t a arQi! «ontera y 
a** d i j : 
C o n s e j o S u p r e m o Í S T ^ 
V Guerra, d 
general de 
_ j - ^ *•* f 1 v> 1 u \j 
G u e r r a y M a r i n a 
¡ailitares c 
¡jro del de 
Presentó 
Se ha r eun ido el pleno del Consei 
p r e m o de Guerra y M a r i n a , revisando 
siguientes expedientes de recompensas-
Capitanee don Pablo Ferrer, don Gai)̂ ,,1 C-0P 
A l z p u r u , d o n Leopoldo Prieto y don E ̂  fJen 
l i o S o r i a ; c a p i t á ñ m é d i c o don Franci ^ 
Acos ta ; tenientes don Domingo Lara, tf0*' v 
F é l i x Arza , don Enr ique P a d r ó s , don Pt 
cisco Rosal , d d n An ton io Moyate, don 
dro L ó p e z , don G e r m á n Gonzá lez , ' don 1 
chor de Carlos y don José Ruiz Martin 
y teniente m é d i c o don Rafael Alvarez. 
Se a p r o b ó l a c o n c e s i ó n de la cruz de1 
Fernando a l genera l don Jul io Echagüe 
c a p i t á n don Jaime Ortega, a l alférez 1 
Carlos G a r c í a y a los sargentos Francl 
Cuadrado y Doroteo Echenique. 
A d e m á s se es tudiaron los expedientes 
recompensas de M a r i n a a favor de dos 
pi tanes de n a v i o , 14 capitanes de frae 
31 capi tanes ,de corbeta, 39 tenientes de 
v i o y 120 de diversos empleos, examiná i 
se t a m b i é n los expedientes relativos a 
r ios oficiales de l a M a r i n a mercante y 
maqu in i s t a s de é s t a y de l a Mar ina de 1 
r r a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
Este A l t o T r i b u n a l ha hecho para la 
s e n t é semana l a siguiente dis t r ibución 
t r aba jos : 
L u n e s : Causa con t ra el suboficial Ví( 
N ú ñ e z , po r estafa. M a r t e s : Pleno. Miéi 
l e s : Causa con t ra el suboficial Jesús 
l e ro y 12 m á s , p o r insu l to de obra a 
super ior . Jueves: Causa cont ra el can 
ñ e r o J o s é Bote l la , por h o m i c i l i o . Viera 
Sala de M a r i n a . S á b a d o : Pleno y asaml 
de San Hermeneg i ldo . 
pesfilarc 
Sociedades y conferencí 
F I E S T A D E L A H O R R O — L a Asociación 
an t iguos a lumnos de las Escuelas Pías 
San A n t ó n c e l e b r a r á esta tarde, a las 
co y media , u n g r a n fest ival , con mol 
de l a cua r t a Fiesta del Ahorro . 
A C A D E M I A DE JUR1SPRUDENCIA-6 
s e s i ó n de c l ausu ra del curso de confei 
c í a s de l a A s o c i a c i ó n Ca tó l i ca de Rej 
s i ó n de l a Blas femia , en la que pron 
c i a r á u n discurso el s e ñ o r B e r g a m í n 
MUSEO D E L PRADO. —12 DL, sel 
D'Ors , « C l a u d i o de L o r e n a » . 
P A R A E L L U N E S 
A C A D E M I A MEDICO QUIRURGICA 
PAGOLA (Esparteros, 9) .—Sesión P ^ W l ' - ' f J11 
SOCIEDAD GEOGRAFICA. — 7 t , se 
Del Junco, « M e t e o r o l o g í a t e ó r i c a y pr 
s i ó n del t i e m p o » 
A C A D E M I A DE JURISPRUDENCIA.—' 
t., don Juan Carlos G a r c í a San t i l l án , 
v ida , t rabajo y t ra to de los indios en 
L e g i s l a c i ó n del R í o He la Plata, dun ̂  
el s ig lo XVI». S e r á presentado por 
V a l e n t í n G u t i é r r e z - S o l a n a . 
F A C U L T A D DE M E D I C I N A . - 1 2 , m.. 
l a c á t e d r a segunda, doctor Héc to r No 
(de l a A r g e n t i n a ) , « L u c h a contra l a t r 
culosis». ' 
COLISEO DE L A VARIES.—€ t. . conít 
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que, cuanJo, pniitavaA 
-le belfa Jtot cubloi* ... |ri« "U ni 
F R A Y LUIS DE L ^ del 
en coi 
D í a s l u m i n o s o s , ^ 
: a m p o s v e r d e s y floríJof J u o d ^ 
La rida al aire libre ofrece atractivo* P * * * ^ ¡^^s ei 
en esta época del año. Pero sin una salud pen ^ 
no es posible disfrutar ampliamente de Jos en < W j 0 
tos de la estación primaveral. Tonifique su ^ ^ 
nwno tomando diariamente, al despertar, 
\ su a 
C 0 r a q 
L"5- nati 
WVelH 
^ e r l a 
« f F R U I T S A L T > e | í l ¿ -
PURIFICA LA SANGRE 
EN FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
frasfo j S 50 ptas 
vaso de aáua. una cacharadita d« 
" S A L D E F R U T A : 
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¿ ñ o X V I - — N á m . 5.258 (3) E L . D E B A T E 
D o m i n g o 2 J de m a y o - d e 1 9 2 6 
v v a r i o de premios e n e l j H o y e m p i e z a e l X I V ] U n a nota a F r a n c i a sobre 
Concurso de G a n a d o s I r w i r r r a c n n ^ í A e ñ n n l el Tratado comercia l 
Asistió la real familia 
inado caballar se han adjudicado n̂ ganauu ^ premios 
el « g r a n día» del Concurso N a -
Foé ^ G a n a d o s ; se repart i eron los in -
cío11^ gremios, correspondientes ' los 
\ *xV*nn púbe ros P secciones gn que e l c e r t a m e n 
1 ÚQ Hi c d » 1 6 ^ a ido Porque s ó l o de ganado ca-
^ hay 118 de a q u é l l a s . 
' h n antes de las c u a t r o , h o r a sena-
ra l a fiesta de l a d i s t r i b u c i ó n de 
^ Pmedallas y d ip lomas , los a u t o m ó v i -
coP35, -Tn aue detenerse y desf i lar en l e n -
^ ten l c o L desde l o a l t o de l a Cuesta 
=8 tí^Vega. ¡Y e l concurso es en l a Casa 
6 ^ r ^ i b í l c o n u m e r o s í s i m o l l e n a b a e l g r a -
' 1,1 i v las si l las de l a a m p l i a p i s t a , 
ntado una ̂  Lio de l a t r i b u n a r e g i a estaba l a 
?ecr rr / .Proo d i p l o m á t i c o y au to r idades ; los 
^ y ha d ̂ " d o r e s de I n g l a t e r r a . Es tados U n i d a s , 
a y Gaste ^ S n a . I t a l i a y B é l g i c a , con sus seno-
' ^ v i m i e n t o ^ ^ i n i s t r o s y encargados de Negocios 
0 en num f»5' paban. 
diversas , " p r n t í a l m e n t e l l e g a r o n e l Rey , l a r e m a 
"ncs " f i c i 5 ^ i n a . con l a marquesa de C a n s b r o o k e , 
ites de to ^ ¿ f a n t a Isabel , e l i n f a n t e d o n F e r n a n d o 
1 a los int f d u q u e s a de T a l a v e r a . 





C o n g r e s o G e o l ó g i c o 
Asisten congresistas de todo el 
mundo en número de 1.300 
a r i n a 
\ f!erra, duque de T e t u a n , y e l d i r e c t o r 
íaieral de A g r i c u l t u r a . 
Desfilaron en p r i m e r l u g a r las yeguadas 
•litares de A n d a l u c í a y unos caba l los de 
eÍ0 So ¿el d e p ó s i t o de H o s p i t a l e t . 
Presentóse l uego e l c a b a l l o p r e m i a d o 
la copa de h o n o r y 1.000 pesetas, m a g 
revisando 
ompensas 
r, don Gab ̂  ' e jemplar to rdo , de c i n c o a ñ o s , raza 
' v rion E "^¡finla t i p o o r i e n t a l . L l á m a s e « D i a b l o -
don Franci 
figo Lara, 
r ó s , don Fi 
)yate, don 
;ález, don í 
íuiz Martín 
el Alvarez 
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io para la 
l i s t rümción 
ibofleial Vfi 
Pleno, Miéi 
c i a l Jesús 
de obra a 
l i r a el can 
c i l io . Viera 
mo y asaml 
_ado por c u a t r o m u í a s c o n arreos 
^ t i z a m a n e r a e s p a ñ o l a , 
flduque de B a i l é n , los marqueses de l a 
-antera y San ta C r u z y o t ros a l tos d i r e c -
tos de l a A s o c i a c i ó n de Ganaderos r e c i -
• ^n a las reales personas. E n l a t r i b u n a 
estaban t a m b i é n e l m i n i s t r o de l a 
apañóla, t i p o 
ZjT y es su p r o p i e t a r i o d o n E n r i q u e 
gralide y C a l d e r ó n de Robles , de D o n Be-
nito (Badajoz). 
El Rey hace en t r ega de l a copa e n t r e 
-jandes aplausos. 
Se presentan d e s p u é s cabal los , yeguas, 
«otros y potrancas, r e c o g i e n d o de las rea-
les manos sus p remios respec t ivos . L o s h a y 
je todas las regiones de E s p a ñ a . 
.Puede decirse que « a c a p a r a n » r e c o m p e n -
sas con sus excelentes e inacabab les lotes 
los señores D o m e c q , los h e r m a n o s G u e r r e -
jo, y en cabal los ingleses e l conde de l a 
Cimera. 
Ño quedan a t r á s las Jun ta s p r o v i n c i a l e s 
de Ganaderos, c u a l l a de B u r g o s . 
Los caballos alemanes y be lgas desf i lan 
a su turno, y dos coches c o n dos y c u a t r o 
ejemplares tudescos, v i s t o s a m e n t e enga la -
nados, recorren l a p i s t a . 
El Rey en t rega l uego los p r e m i o s a los 
ganadores de l « r a i d » h í p i c o de roo k i l ó -
metros. O b t u v o e l p r i m e r o e l m a r q u é s de 
Tolosa, el segundo, o t r o j i n e t e , pa isano 
también, y los d e m á s , of ic ia les de Caba-
llería. 
Las patrul las de los d iversos r e g i m i e n -
tos premiadas en l a p r u e b a c o r r e s p o n d i e n -
te desfilaron d e s p u é s . , 
Nota pintoresca es l a p r e s e n t a c i ó n de 
burros ga rañones . A n i m a d o s , s i n duda , po r 
la música de l a b a n d a m i l i t a r que a m e n i -
zaba el e s p e c t á c u l o , u n a v e i n t e n a de as-
, ¡nos que h a b í a en l a p i s t a r o m p i e r o n a re -
l l GrCDClE ,̂unar con grandes e n e r g í a s y f o r m i d a b l e 
f estépito, ent re l a h i l a r i d a d d e l p ú b l i c o . 
La parte m á s v is tosa de l a fiesta t e r m i n ó 
coa la e x h i b i c i ó n de los caba l los . 
Grave pe l ig ro es e l v a l o r e spec tacu la r de 
fetos para el concepto que e l p ú b l i c o p r o -
fano forme de l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a que 
en la riqueza p e c u a r i a e s p a ñ o l a t i e n e n 
las diferentes clases de ganado . Ovejas, 
âcas y cabras son su base, a u n q u e a l e x h i -
birse no sean t an b r i l l a n t e s c o m o los p r i -
meros. 
El pacífico desfile de los to ros y vacas 
norteños l l a m ó , s i n emba rgo , l a a t e n c i ó n : 
las reses de las D i p u t a c i o n e s g u i p u z c o a n a , 
^caína, a s tu r i ana y los de las ga l legas . 
Tras ellas se p r e s e n t a r o n los corderos y 
ovejas. E l lo te de l s e ñ o r Bosch, p r i m e r p r e -
a Asociación 
cuelas Pías 
irde, a las i 
al , con mot 
ierro. 
fDENCIA.-6 
o de confei 
Lica de Rej 
a que pron 
B e r g a m í n 




7 t., se:L. 
6rica y P ^ ^ l ^ ^ ^ ^ . 
JDENC1A.—' 
San t i l l án , 
s indios en 
itado por 
A . - 1 2 . m 
Héctor No: 
Seguidamente se r e t i r a r o n e l Rey, l a 
, rema C r i s t i n a y l a i n f a n t a I s abe l e n t r e 
grandes aplausos. 
Como fin de fiesta u n m a g n í f i c o caba-
d u r í t f * 8 ^*20 verdaderas filigranas, m o n t a n d o 
.«H^ nnr ^ e r m o s o a n i m a l . Se a r r o d i l l ó c o n é l , le 
-lío tumbarse, recoger e l p a ñ u e l o . . . , y ob-
tovo grandes aplausos. 
i>u A* caer e' sol de 1% ta rde e s p l é n d i d a , 
nutra la tul c o n c l u y ó la e x h i b i c i ó n , cuyas tres 
^as y media de d u r a c i ó n se nos h i c i e r o n 
t.. coníej ; L ^ e v e s -
íl " Z a p a t e r í n h o m b r e 
p r e v e n i d o 
^otege» a un borracho desvalijándole 
^ara d o r m i r u n a respetable e m o n a » se 
«tó en el p o r t a l de l a casa n ú m e r o 17 
ttarri CalIe ^ mar<3ués de S a n t a Ana , Ber-
^do R o d r í g u e z Sanz, de v e i n t i n u e v e a ñ o s , 
Ja 90 ' d o m i c i l i a d o eh m a r q u é s de V i a -
^ « ( T e t u á n de las V i c t o r i a s ) . 
os ronquidos eran t a n f o r m i d a b l e s que 
Rieron l a a t e n c i ó n de J o s é de l P i n o M a r -
' •el Z a p a t e r í n » , que p o r u n c a p r i -
ttel azar pasaba p o r a l l í , s i n l l e v a r 
0 de terminado, 
hombre observador, «el Z a p a t e r í n . que-
U n Clava(l0 en a<íuel Pun to , dispues-
«eon ^n,10verse en t a n t o no a v e r i g n a r a el 
LUIS DE L ael e x t r a ñ o r u i d o , cosa que no tar-
•« i 0 KNSEGUIR• Por(Iue aque l l a « s i r e n a . 
«El ? l a t r a y e c t ü r i a . 
A r i r i A n * * t n ; £ P a t e ^ í n , se a c e r c ó ^ d u r m i e n t e , y 
t l t í r i a a toda t r a n q u i l i d a d le d e s p o j ó de u n re 
^ t i c f l ] * ^ pulsera u n p a ñ u e l o de seda y 14 
¡ a l u d p«* ^ 7 ™ . ^ ^ C P - B e r n a r d o n i se mo-
nte?e l o ^ l C - ^ eu grado s u p e r l a t i v o . 
radita de 
iifique .u ot con el b o t i u se a le jaba Del P ino , 
. s p e r t a r . » » * ^ . . ^ m a l a estrel la que se encontrase 
--sesn g^ardias- F u é i n ú t i l que ocu l -
la a,^001. n ' P0r(iue los representantes 
^ au tondad casi l a h a b í a n presenciado, 
¡s^: que «el Z a p a t e r í n . es h o m b r e de 
V n^T505 de h a b i l i d a d , n o de los 
^ IÍOVPH lmen te ) ' y he ^ l a especie t t ^ eia que t r a b ó p o r e l ca rn ino a 
^ j ^ a en su d e c l a r a c i ó n : 
! ^ l a h n 0 1 ^ 105 ron(Iuidos me figuré que 
S npt * . Un h o m b r e agonizan te . En 
í > s S í í r H é e n 61 p o r t a l y me h a I l é con 
^ oíalo r que' a m i í u i c i 0 ' estaba 
N en ^ 50mo h a y gentes qu6 no re-
w ^ ü s a n n ^ p e n s é que P u d i e r a n robar-
S i t é a de s,u estad0' y Por eso me 
5?* de valqUltarle de enc in i a cuanto t u -
« fciarrtin Para Ponerlo en manos de 
iPaciemi ^ ^ P u é s , pensaba c o n d u c i r 
U n l a Casa de Socorro . 
ZaPatPrlSentimental no c o n v e n c i ó , y 
• ^ J ^ n » _ i n g r e s ó en u n é a l a b o z o . 
^ r t o p o r a t r o p e l l o 
'"OS Tyr O 
1 e n ] 2 Garc ía> de d iez a ñ o s , d o m i -
^ n d a ^ 0 ^ 1 1 6 de S á n c h e z Pacheco, 15 
J r ^ e alcanzado en l a c a l l e de 
•C1̂ » I v f ' ÍTente a l n ú m e r o 102, po r 
Cf16 Viii 4 M - ' que c o n d u c í a A n t o n i o 
^ de laaIn,artln• y f a l l e c i ó » conse-^ ^as lesiones sufridas. 
A fin de i lus trar a los congresistas, 
se h a editado en varios idiomas u n a 
obra en 21 tomos 
H o y c o n ' l a c e l e b r a c i ó n de l a s e s i ó n p re -
p a r a t o r i a , de l Consejo, d a r á n p r i n c i p i o las 
reun iones de l X I V Congreso G e o l ó g i c o I n -
t e r n a c i o n a l . 
Desde los celebrados antes de l a g u e r r a 
europea en Es toco lmo y C a n a d á , es é s t e 
e l p r i m e r o a que c o n c u r r e n represen t an te* 
de las que fue ron potencias enemigas b e l i -
gerantes , puesto que no f u e r a n a d m i t i d o s 
?J que se v e r i f i c ó en Bruselas en 1922 l o i 
congresis tas de los p a í s e s cen t r a l e s n i de 
la r e p ú b l i c a de los sovie ts . 
A l de M a d r i d , acorc/axio en e l r e f e r i d o 
de Bruselas de 1922, acuden Delegaciones 
oficiales de todas laíS nac iona l idades y con-
gresistas de l m u n d o en te ro , en n ú m e r o 
de 1.300. 
L A O R G A N I Z A C I O N 
H a estado 'a cargo de u n C o m i t é , que 
r a d i c a en e l I n s t i t u t o G e o l ó g i c o t l e Es-
p a ñ a , f o r m a d o por los s e ñ o r e s s iguientes : 
p res idente , d o n C é s a r R u b i o , pres idente 
d e l Consejo de M i n e r í a , ex d i r e c t o r de l 
I n s t i t u t o G e o l ó g i c o e i n g e n i e r o de M i n a s ; 
sec re ta r io genera l , d o n E n r i q u e D u p u y de 
L o m e , m i e m b r o de l I n s t i t u t o G e o l ó g i c o , i n 
g e n i c r o de M i n a s , y vocales, los s e ñ o r e s 
A l o n s o M a r t í n e z , E l o l a , Eabregas, Faura , 
F e r n á n d e z N a v a r r o , H e r n á n d e z Pacheco, 
M a r í n H e r v á s , K i n d e l á n , R u i z V a l i e n t e , 
Goros t izaga , i ngen ie ros de Minas , g e ó g r a -
fos y c a t e d r á t i c o s de Ciencias , m á s el mar -
q u é s de l a V e g a I n c l á n , c o m i s a r i o re -
g i o d e l T u r i s m o . 
E L E D I F I C I O D E L C O N G R E S O 
Todas las sesiones y t rabajos d e l Con-
greso se c e l e b r a r á n en e l nuevo ed i f ic io 
d e l I n s t i t u t o G e o l ó g i c o de E s p a ñ a , s i to en 
l a ca l l e de R í o s Rosas, l a l ado de l a Es-
cuela de Minas , a ú n n o i n a u g u r a d o t o t a l -
men te . 
Cuando se p e n s ó en l a c e l e b r a c i ó n en 
E s p a ñ a de este Congreso se p e n s ó t a m b i é n 
en l a necesidad de u n ed i f i c io adecuado. 
L a sala de actos, donde, p r e s i d i d a por 
su majes tad el Rfey, se c e l e b r a r á el lunes 
lal s e s i ó n de aper tu ra , s e r á en su d í a "sala-
museo de las colecciones d e l I n s t i t u t o , 
consta de u n p a t i o a m p l i o , cuadrado , con 
cab ida pa ra m á s de 1.000 butacas^ cub i e r -
to po r a r t í s t i c a v i d r i e r a emplomada , que 
reproduce los escudos de las regiones es-
p a ñ o l a s y a t r i b u t o s de l a M i n e r í a y d e l 
I n s t i t u t o G e o l ó g i c o de E s p a ñ a , y rodeado 
en toda su e x t e n s i ó n po r t res pisos de 
g a l e r í a s . 
LOS T R A B A J O S D E L C O N G R E S O 
H o y r e u n i ó n p r e p a r a t o r i a d e l Consejo, 
f o r m a d o p o r los delegados oficiales de las 
naciones concur ren tes ; s e g u i r á n las sesio-
nes e l lunes 24 con l a p i e n a r i a de aper-
tu ra , p res id ida , como queda d i c h o , po r su 
majestad, y t e r m i n a r á n e l lunes 31 con la 
de c lausura , que p r e s i d i r á el m i n i s t r o de 
F o m e n t o . 
E n e l t ranscurso de l a semana se r e u n i -
r á n las diversas secciones, que son las 11 
s iguientes : Reservas m u n d i a l e s de fosfatos 
y p i r i t a s , G e o l o g í a d e l M e d i t e r r á n e o , L a 
fauna c a m b r i a n a y s i l u r i a n a . G e o l o g í a de 
A f r i c a y sus re laciones c o n l a de Europa , 
Los ve r t eb rados t e r c i a r i o s . Los p l iegues 
he rc in ianos . Los f o r a m i n í f e r o s d e l t e r c i a -
r i o , Las t e o r í a s modernas de me ta logeh ia , 
E l v u l c a n i s m o . Es tud ios g e o f í s i c o s y V a -
rios . 
E n el las se d i s c u t i r á n las M e m o r i a s y 
comunicac iones presentadas p o r los con-
gresistas, y su l abor s e r á , n a t u r a l m e n t e , 
de c a r á c t e r t é c n i c o y p r i v a d o . 
« * • 
Trece excursiones, en las que los con-
gresistas p o d r á n conocer las r i q u e z a m i -
nera, i n d u s t r i a l y t u r í s t i c a de E s p a ñ a , h a n 
sido organizadas p o r regiones, y de ellas 
se h a n l l evado y a a fe l i z t é r m i n o c inco , y 
las o t ras ocho se c e l e b r a r á n u n a vez ter -
minadas las r eun iones de M a d r i d . 
A d e m á s , y con fin m e r a m e n t e de t u r i s 
mo, se c e l e b r a r á n dos excurs iones a T o l e -
do y E l E s c o r i a l d u r a n t e los d í a s d e l Con 
greso. 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d y l a D i p u 
t a c i ó n p r o v i n c i a l d a r á n u n a r e c e p c i ó n , e l 
p r i m e r o , y u n a c o m i d a en E l E s c o r i a l , la sê  
gunda . H a b r á t a m b i é n u n a f u n c i ó n de ga la 
en e l t ea t ro de A p o l o y v i s i t a s al Museo 
de l Prado, Escuela de Minas , e t c é t e r a . Por 
ú l t i m o , los congresis tas s e r á n rec ib idos 
p o r sus majestades en e l R e a l Pa lac io , don-
de se c e l e b r a r á o t r a r e c e p c i ó n de gala . 
P U B L I C A C I O N E S 
Pa ra i l u s t r a r a los congresistas en sus 
excurs iones c i e n t í f i c a s y a r t í s t i c a s h a sido 
impresa en va r ios i d i o m a s u n a obra nota-
ble, compues ta de 21 tomos, m a g n í f i c o 
a la rde de p r e s e n t a c i ó n y de con ten ido , i l u s -
t r a d a con excelentes grabados, y que cons-
t i t u y e u n l e g í t i m o t r i u n f o p a r a las artes 
g r á f i c a s e s p a ñ o l a s , y que ha causado m u y 
favorab le i m p r e s i ó n e n t r e los ex t ran jeros . 
E n el ed i f i c io de l I n s t i t u t o G e o l ó g i c o , 
a d e m á s de l vasto y comple jo de S e c r e t a r í a , 
a t end ido por persona l i d ó n e o de d i f e r e n -
tes nacional idades , se han i m p r o v i s a d o to-
dos los indispensables servicios aux i l i a re? , 
como son los de Prensa, Correos, T e l é g r a -
fos, Banca, Buf fe t , etc. , etc. 
I M P R E S I O N F I N A L 
Los congresistas ex t ran jeros , que l l e v a n 
y a muchos d í a s r e c o r r i e n d o n u e s t r a Pen--
í n s u l a , e s t á n encantados po r las a tenc io 
nes de que se ha p r o c u r a d o rodear les . 
A t a l p u n t o ha s ido l l evada l a s o l i c i t u d 
y p r e v i s i ó n de los organizadores , que en 
aquellos pun tos de las diversas excurs io-
nes en que no h u b i e r a sido f á c i l a lojar a 
los representantes ext ranjeros , han pe rma-
necido d u r a n t e sus d í a s de estancia los va -
gones de la C o m p a ñ í a de Coches-camas en 
que r ea l i za ron e l v ia je , y que les h a n ser-
v ido de p r o v i r í o n a l a lbergue . 
Y en cuan to a la r iqueza e s p a ñ o l a , no 
h a s ido menor l a i m p r e s i ó n r e c i b i d a n i la 
c o n v i c c i ó n absoluta de u n ac tua l progreso 
y r e s u r g i r de nues t ra Pa t r i a . 
El Cuerpo de Prisiones será 
reorganizado 
—o— 
L a C o m i s i ó n de Tratados 
A y e r c e l e b r ó dos reuniones l a C o m i s i ó n 
negociadora e s p a ñ o l a de Tra tados comer-
ciales, con objeto de de t e rmina r las bases 
qtue i n f o r m a r á n l a propues ta de nuestro 
Gobierno para negociar con F ranc i a . 
E l m i n i s t r o de Estado e n t r e g a r á en plazo 
m u y breve a l embajador de F r a m la l a co-
rrespondiente nota especificando las carac-
t e r í s t i c a s que, a j u i c i o de l Gobierno, u n a 
vez o í d o s los elementos asesares, pud ie ra 
tener el fui uro Tra t ado de comercio . 
Una vez que el Gobierno f r a n c é s exa-
m i n e y conteste esa nota, y si, como 69 de 
esperar, se l lega a u n a base cuinuu para 
l a negociaciou, se t r a s l a d a r á n los represen-
tantes del m i n i s t e r i o de Estado a P a r í s , 
donde, por res id i r a l l í e l Gobierno de l a 
n a c i ó n denunciada , se e l a b o r a r á el T ra -
tado. 
E l ingreso en la E s c u e l a de C r i m i n o l o g í a 
E l m i n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia ha faci-
l i t a d o una nota, en l a que dice, h a c i é n d o -
se eco de u n a p e t i c i ó n , que p o r ahora no 
h a b r á oposiciones p a r a ingreso en l a Es-
cuela de C r i m i n o l o g í a , l a c u a l » debe ser 
t r ans fo rmada si ha de c o n t i n u a r . 
A ñ a d e que se da el caso de que los mis-
mos que p iden estas op9Sjciü!nes se l amen-
t a n de l a s i t u a c i ó n de los ci tados funcio-
nar ios p ú b l i c o s . Por eso el m i n i s t r o , que 
piensa reorgan izar el Cuerpo de Pris iones , 
e s t á decidido a no a u m e n t a r l o con perso-
n a l innecesario, tanto m á s cuanto que l a 
s u p r e s i ó n de algunos Juzgados ha de retle-
jarse en l a p l a n t i l l a del persona l de P r i -
siones, y que b a b r á n de vo lve r a desem-
p e ñ a r desl ino de su Cuerpo unos 30 ofi-
ciales de Pr is iones que ba s t a ahora h a n 
ven ido prestando servic ios de of ic ina en el 
m i n i s t e r i o . 
T e r m i n a l a nota d ic iendo que cuando sea 
preciso se h a r á l a convoca to r ia con t i e m -
po bastante pa ra que los interesados pue-
dan prepararse. A h o r a les conviene saber 
que po r este a ñ o no h a b r á oposiciones. 
C o n d e c o r a c i ó n cubana al presidente 
£ 1 presidente de l a r e p ú b l i c a de Cuba 
ha concedido la meda l l a del M é r i t o Nava l 
de su p a í s a l jefe del Gobierno e s p a ñ o l , 
general P r i m o de R i v e r a ; a l m i n i s t r o de 
M a r i n a , v i cea lmi r an t e Cornejo, y a va r ios 
oficiales de nues t ra M a r i n a de guer ra . 
Los terremotos de Tokio 
L a U n i v e r s i d a d I m p e r i a l d e ' T o k i o h a 
r e m i t i d o a l m i n i s t e r i o de Estado u n ejem-
p l a r del l l amado « A l b u m de l d e s a s t r e » , 
compuesto en recuerdo del catacJismo su-
f r i d o p o r el J a p ó n con o c a s i ó n de l terre-
mo to y subsiguiente i ncend io de septiem-
bre de 1923. 
Dicho á l b u m , que contiene vistas re la t ivas 
a l a Un ive r s idad y otras que hacen com-
prender- l a m a g n i t u d de l a c a t á s t r o f e que 
a f e c t ó a las regiones or ien ta les del J a p ó n , 
h a sido ofrecido a aquellos organismos que, 
como el m i n i s t e r i o de Estado, h a n c o n t r i -
bu ido a l a r e c o n s í r u c c i ó n de l a b ib l io t eca 
de d icha Un ive r s idad . 
A l presidente de l a A r g e n t i n a 
E n e l m i n i s t e r i o de Estado, y p o r con-
ducto del de M a r i n a , se h a rec ib ido u n a 
m a g n í f i c a meda l l a de oro y u n a r t í s t i c o 
p e r g a m i n o como homenaje que l a U n i ó n 
Una carta del R e y de B é l g i c a 
Llamamiento a la buena voluntad del 
Gobierno y del país 
BRUSELAS, 22.—El r ey A l b e r t o h a d i r i -
g ido a Jaspar, p r i m e r m i n i s t r o , u n a car ta , 
en l a t u a l , d e s p u é s de habe r recordado 
las d i f icu l tades de l a s i t u a c i ó n ac tua l y 
l a e v o l u c i ó n de l a ú l t i m a c r i s i s min i s t e -
r i a l , declara que puede considerarse que 
los recursos nacionales e s t á n in tac tos y 
que las medidas de e c o n m í a y de orden 
que se adopten h a r á n pos ib le , den t ro de su 
pesadez, l a tarea de r e s t a u r a c i ó n . 
E l Rey t e r m i n a hac iendo u n l l a m a m i e n -
to a l a buena v o l u n t a d del p r i m e r m i -
n is t ro , de sus c u m p a ñ e r o s de Gabinete y 
del p a í s . 
C O N T R A L A E S P E C U L A C I O N 
A M B E R E S , 22.—En c u m p l i m i e n t o de las 
e n é r g i c a s medidas emanadas de l .nuevo 
Gobierno para ev i ta r l a e s p e c u l a c i ó n y sa-
near l a d iv i s a n a c i o n a l , l a P o l i c í a de esta 
c iudad ha procedido a efectuar m i n u c i o -
sos registros en l á s of ic inas que t e n í a n 
montadas tres agentes de c a m b i o , los tres 
de nac iona l idad belga. 
Dichas agentes hab ian . . s i do acusados de 
operar con cheques a l a r g o plaza, con 
m i r a s especulativas. ' • 
L A N E U T R A L I D A D 
BRUSELAS. 22.—El Consejo de Gabinete 
se ha reun ido hoy . ap robando el texto d e l 
proyecto de ley que r a t i f i c a * el Tra tado 
que establece l a n e u t r a l i d a d de B é l g i c a . 
N u e v o d i r i g i b l e i t a l i a n o 
Se destinará a los grandes vuelos 
—o— 
ROMA. 21.—Las f á b r i c a s de l a A e r o n á u -
t ica i t a l i a n a e m p e z a r á n p r ó x i m a m e n t e l a 
c o n s t r u c c i ó n de u ñ d i r i g i b l e de u n nuevo 
modelo. Este globo e s t a r á t e r m i n a d o en 
1927 y se le dest ina a efectuar los g ran -
des vuelos. M e d i r á 173,60 me t ros y despla 
z a r á 51.000 metros c ú b i c o s . 
E L P R E S U P U E S T O D E A E R O N A U T I C A 
ROMA, 22.—Los p e r i ó d i c o s d i cen que e l 
presupuesto de A e r o n á u t i c a p a r a el ejer 
ciclo e c o n ó m i c o 1926-27 asciende a 700 m i 
Uones, de los cuales, 70 1/2 p a r a l a a v i a 
c i ó n c i v i l . 
Este presupuesto, d icen , p e r m i t i r á l a rea-
l i z a c i ó n de l p r o g r a m a a e r o n á u t i c o , que 
p r e v é : p a r a el t i e m p o de paz, 182 escua-
d r i l l a s de aeroplanos e h i d r o t i v i o n e s , seis 
d i r ig ib l e s y vocho a e r ó s t a t o s , con u n a t r i -
p u l a c i ó n i n t eg rada p o r 2.310 oficiales, 3.870 
sargentos y 24.125 soldados. 
C o n g r e s o sobre la R e a l e z a j L a p o e s í a d e S a n 
Comerc ia l de S e v i l l a ded ica a l presidente 
de l a r e p ú b l i c a A r g e n t i n a , con m o t i v o de l 
vue lo Palos-Buenos A i r e s , hab iendo sido 
r emi t idos ambos objetos a l embajador de 
aquel la r e p ú b l i c a en esta Corte p a r a que 
los haga l legar a su a l to dest ino. 
M a ñ a n a firma de decretos 
M a ñ a n a l l e v a r á e l p r e s i d e n t e v e i n t e de-
cretos a l a firma de su ma jes t ad . 
E l ministro de E s p a ñ a en B e r n a 
Hasta mediados de l mes p r ó x i m o n o 
se p o s e s i o n a r á de su cargo e l nuevo m i -
n i s t r o de E s p a ñ a en B e r n a , m a r q u é s de 
Torrehermosa . 
L a S e c c i ó n Centra l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
H a sido n o m b r a d o jefe de l a S e c c i ó n Cen-
t r a l del M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
e l jefe de s e c c i ó n d e l m i s m o d o n R a m ó n 
Sanz de P i n i l l a . 
de Cr i s to en M i l á n 
El Legado Pontificio ha tenido una 
acogida entusiasta de la ciudad 
—o—• 
R O M A , 2 í .—L'Osservatore Romano anun-
cia que el p r ó x i m o Consis tor io secreto se 
c e l e b r a r á e l d í a 21 de j u n i o y e l p ú b l i c o 
el d í a 2i.—Daffii(a. 
C O N S I S T O R I O E L 21 D E J U N I O 
M I L A N , 21.—El Cardenal Tos i preside l a 
s e s i ó n i n a u g u r a l del Congreso Nac iona l de 
l a Realeza de Cristo. P r o n u n c i ó el discurso 
de ape r tu ra el padre Gemel lá , rector de l a 
U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a . 
D e s p u é s m o n s e ñ o r Mazzel la , Arzobispo de 
T á r e n l o , d e s a r r o j l ó el t ema «La T e o l o g í a y 
l a Realeza 'de C r i s t o » ; e l padre Caroug i 
de P a r m a h a b l ó sobre «La Realeza D i v i n a 
éú l a l i t u r g i a » , y , p o r ú l t i i n o , m o n s e ñ o r 
O l g i a l i d i s c u r r i ó sobre «Cris to en l a his-
t o r i a » . 
E l Papa, a q u i e n se h a b í a enviado u n 
te legrama de a d h e s i ó n , c o n t e s t ó con o t ro 
de l Cardenal Gaspar r i , que dice a s í : «El 
P o n t í f i c e se recoci ja v ivamen te de que en 
l a U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a se inaugure el Con-
greso de l a Realeza de Cristo y de que 
numerosos Prelados, sacerdotes y fieles ven-
gan de M i l á n y de ciudades le janas a 
i lu s t r a r l a «mbl imc belleza absoluta y la 
necesidad de este Santo eRino p a r a rea l i -
zar p r á c t i c a m e n t e u n a a m p l i a d i f u s i ó n en 
las a lmas, l a f a m i l i a y l a sociedad toda, 
de l a l modo que J e s ú s reine en iot; i n d i v i -
d u o ^ y en las naciones. De todo c o r a z ó n 
e n v í a a l a amada c i u d a d , a l Arzobispo, a 
la Un ive r s idad , a los promotores del Con-
greso, a los Prelados y a todos los que i n -
tervienen en el Congreso su b e n d i c i ó n apos-
t ó l i c a , ausp ic io de l a p l e n i t u d de los d i v i -
nos favores. 
E l Congreso a p r o b ó las siguientes mo-
ciones : U n a p i d i e n d o m a y o r in s t rucc inn 
en el pueblo y en las personas cultas so-
bre los fundamentos de l a realeza de Cris-
to, mediante l a e n s e ñ a n z a del Catecismo. 
Otro p id i endo que con t r a el l a i c i s m o y 
el l i b e r a l i s m o re l ig ioso se p roc lame l a ne-
cesidad de l cui to p ú b l i c o y colect ivo a l a 
Majes tad del Rey de los siglos y que a l 
' fo rmal i smo y a l r o m a n t i c i s m o re l ig ioso 
moderno se con t r aponga el e s p í r i t u v i v i f i -
cador de l a l i t u r g i a p a r a que E l reine so-
bre todos. 
L a tercera m o c i ó n aprobada pide que 
en las escuelas, en l a p r e d i c a c i ó n y en l a 
i n s t r u c c i ó n e c l e s i á s t i c a se expl ique el hecho 
de que Cristo d o m i n a como Rey l a h i s t o r i a 
de l a H u m a n i d a d . 
M i l á n h a hecho u n a acogida imponente 
y entusiasta a l legado pon t i f i c io en el Con-
greso, cardena l L a u r e n t i . R i n d i ó honores 
l a M i l i c i a N a c i o n a l » — D e / ^ m a . 
u P i p o a , e l h i p o p ó t a m o r e c i é n l l e g a d o a M a d r i d 
Se le ha construido un alojamiento especial, pero aún no quiere 
visitas. Un metro de alzada por tres de largo 
E B 
Desde hace ocho d í a s , en el p a b e l l ó n de 
rept i les de l a Casa de Fieras del Ret i ro , y 
ocupando l a i n s t a l a c i ó n del fondo, hab i t a 
u n h i p o p ó t a m o . A l a casa l l e g ó cuidadosa-
mente a lo jado en u n g r a n c a j ó n recubier-
to con chapas m e t á l i c a s . 
Inmed ia tamen te fué puesto bajo l a d i l i -
gente gua rda de el Cata lán , Francisco de 
A s í s , po r mejor nombre . Francisco de As ís , 
que l l eva en l a casa t r e i n t a y nueve a ñ o s , 
n u n c a v l ó u n a a n i m a l de esta especie. E l 
m á s notable t rabajo de l g u a r d a ha sido 
l o m o t ienen, p o r o t r a par te , u n a enfado-
sa apar ienc ia c o r i á c e a . L a f o r m i d a b l e cabe-
zota, de orejas p e q u e ñ a s , ojos menudos e 
inexpres ivos y g r a n l a b i o supe r io r sobre l a 
mons t ruosa boca, t iene l a m á s e s t ú p i d a ex-
p r e s i ó n . Los m o v i m i e n t o s , n a t u r a l m e n t e , pe-
sados y el andar v a c i l a n t e . 
«Pipo» no parece v i e j o . Franc isco de 
Asís no l o g r ó entenderse con el i n g l é s (o 
ind io ) sobre este p u n t o , n i sobre n i n g ú n 
ot ro . Nosotros n o le suponemos v i e j o , por-
que entre u n d e s c o r t é s bostezo, v i s i u m b r a -
Explos ión en una fábrica de 
pólvora en Devvertheim 
R E R L I N . 21.—En u n a f á b r i c a de p ó l v o r a s 
establecida cerca de Dewt i t ln i i n se p rodu -
j o ayer u n a v io l en t a e x p l o s i ó n , resul tan-
do 41 muer tos y m á s de 50 her idos . 
Los d a ñ o s mater ia les son considerables. 
E l coronel Nobile ascendido 
R O M A , 22.—Al m i s m o t i e m p o q u e e l 
R e y de I t a l i a firme e l decreto n o m b r a n d o 
a l co rone l N o b i l e genera l de l a A e r o n á u -
t ica , firmará o t r o d e s i g n á n d o l e comandan-
te de la flota i t a l i a n a de d i r i g i b l e s . 
A M U N D S E N Y B Y R D 
O T T A W A , 22.—La Rea l Sociedad Geo-
g r á f i c a Canadiense ha f e l i c i t a d o a l exp lo -
rador A m u n d s e n y a sus c o m p a ñ e r o s por 
e l b r i l l a n t e é x i t o de su e x p e d i c i ó n polar , 
pero se ha negado a l a p e t i c i ó n f o r m u l a -
d a p o r a lgunos de sus m i e m b r o s sobre 
u n a f e l i c i t a c i ó n a n á l o g a a l av i ado r ame-
r i c a n o B y r d , po r e s t imar que su a f i rma-
c i ó n r e l a t i v a a u n v u e l o sobre el Polo 
N o r t e no puede establecerse a ú n de ma-
nera c a t e g ó r i c a . 
E L H I P O P O T A M O E N 
el que ha dado como f ru to l a co rd ia l amis 
t ad que le une Con los leones de l a ú l t i m a 
j au l a , a luVi que t r a t a desde cachorros . Aho-
ra , al corresponde r í e e l cuidado del h ipo-
p ó t a m o , acepta su nuevo comet ido con ca-
r i ñ o , y con l a consiguiente p c e c a u c i ó n . E l 
sabe lo que dan de sí los leones, pero ig-
n o r a lo que pueda hacer u n h i p o p ó t a m o , 
B4 lo que pueda ven i r como consecuencia 
de sus car ic ias . A l g u n a vez, a l l l egar porta-
dor de l a p i t anza a l h i p o p ó t a m o , és te se 
a p r o x i m a , pero Franc isco de As ís , declara 
con s incer idad que prefiere el t r a to a dis-
tancia . Dis tanc ia que conserva escrupulo-
samente. 
P a r a a l o j a m i e n t o cjcl h i p o p ó t a m o se ha 
cons t ru ido u n estanque, de 50 metros c ú b i -
cos de capacidad, que se l l e n a de agua 
cada dos d í a s , p rocurando que el agua se 
conserve siempre a 28 grados, y se ha re-
forzado l a ba randa que separa el estanque 
de l a i n s t a l a c i ó n vec ina . 
E l h i p o p ó t a m o se l l a m a «Pipo» y es de 
or igen a f r icano . F ranc i sco de Asís dice que 
el i n d i o que l o t ra jo le daba aquel nombre . 
Pero n i en l o de «Pipo» n i de si el por-
tador era ind io , e s t á m u y seguro. Cuando 
del por tador habla , le l l a m a tanto i n d i o 
como i n g l é s . E l caso es hacer le ext ranjero . 
Y en cuanto al n o m b r e de l h i p o p ó t a m o , 
c r e y ó escucharlo entre dos palabras que no ' 
e n t e n d í a , como todas las d e m á s , por su-
puesto. TLl po r t ador p o d r á ser i n g l é á o i h -
d io , pero el h i p o p ó t a m o y a no s e r á m á s 
que «Pipo» . 
T iene «Pipo» la m á s desagradable facha. 
De m á s de u n met ro de alzada y tres 
m u y cor r idos de l a rgo , a lmacena dentro 
de estas dimensiones toda l a carnaza que 
en ellas pueda caber. L a piel, negro-rojiza, 
viscosa. LEÍ anfractuosidades de el la en el 
ar-
L A C A S A D E F I E R A S 
(Fot. V i d a l ) 
mos las qui jadas , casi desnudas de 
m á m e n t e , denunc iando j u v e n t u d . 
«Pipo» duerme, toda l a noche en su lago 
a r t i f i c i a l , donde despier ta con las p r i m e -
ras luces de l d í a . A las seis de l a m a ñ a n a 
hace su p r i m e r a - c o m i d a . L a segunda l a 
h a r á d e s p u é s , a las doce, y l a tercera a 
las ocho. 
En cada una de el las n o consume m á s 
que media a r roba de" cebada m o l i d a y 
una buena brazada de heno. D u r a n t e todo 
e l d í a , «Pipo», a l t e rna ent re permanecer en 
su lago p a r t i c u l a r o pasear pesadamente 
por l a p l a t a fo rma . Su p o s t u r a f a v o r i t a es 
apoyar l a cabezota en l a esca ler i l la , m ien -
tras permanece con el cue rpo medio su-
merg ido . 'En estos m o m e n t o s 1 parece qhe 
duerme. Hasta ahora no se h a p e r m i t i d o 
v i s i t a r l e . S o l ó n ayer le c o n t e m p l ó unos mo-
mentos el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i e a , 
que accidentalmente paseaba por fa Casa 
de Fieras . 
El c a r á c t e r de « P i p o » no se mues t ra 
desapacible. Desde su l l e g a d a parece es-
t a r todo l o contonto que cabe en su pe-
sadez y su i n e x p r e s i ó n . De m a n e r a na tu -
r a l acepta su n u e v a v i d a , en l a que se 
h a dedicado, con g r a n é x i t o , a engordar . 
Para el buen t i e m p o se le h a preparado 
u n a puerteci ta , por l a que p o d r á sa l i r a l 
exter ior , donde le a g u a r d a o t ro estanque 
m á s grande, u n a e x p l a n a d a cercada y u n a 
casi ta r ú s t i c a pa ra resguardarse . S o b r é 
l a pue r t a c o l o c a r á su t a r j e t a , « H i p o p ó t a -
mus a n p h i b i u s » . 
M á s adelante, « P i p o » s é a c l i m a t a r á defi-
n i t i vamen te , r e p o s a r á el g e n i o y d is f ru ta -
r á en l a i n s t a l a c i ó n p r ó x i m a de l a com-
p a ñ í a de u n cocodr i lo , pa i sano suyo. Y» 
entonces t p í p o » s e r á u n h i p o p ó t a m o feliz. 
P e r e g r i n a c i ó n el d ía 3 0 a l 
C e r r o de los A n g e l e s 
Tren especial de ¡da y vuelta y ser-
vicio de automóviles 
Para c o n m e m o r a r l a c o n s a g r a c i ó n de Es-
p a ñ a a l Sagrado C o r a z ó n de J s ú s po r nues-
t r o augus to M o n a r c a don A l f o n s o X l l l 
(que D i o s g u a r d e ) , se c e l e b r a r á e l d í a 30 
de los cor r ien tes , a las nueve de l a m a -
ñ a n a , en e l C e r r o de los Ange les u n a m i s a 
de c o m u n i ó n , que d i r á nues t ro r e v e r e n d í -
s imo Pre lado, el c u a l d i r i g i r á su au to r i za -
da p a l a b r a a los fieles, y d e s p u é s d e l acto 
de c o n s a g r a c i ó n d a r á l a b e n d i c i ó n c o n e l 
S a n t í s i m o . 
L a g r a n a f luenc ia de via jeros que ese 
d í a se t ras lada a l Rea l S i t i o de A r a n j u e z 
no ha p e r m i t i d o o r g a n i z a r m á s que u n 
t r e n especial, que s a l d r á de M a d r i d (es-
t a c i ó n de l M e d i o d í a , M . Z. A . ) a las 7,45 
de la m a ñ a n a y l l e g a r á a Getafe ( e s t a c i ó n 
de A l i c a n t e ) a las 8,15; s a l d r á de Getafe 
a las 11,30 pa ra l l e g a r a M a d r i d a las 12. 
E l prec io , clase ú n i c a , i d a y v u e l t a , s e r á 
1,50 pesetas. 
Pa ra los. que n o puedan as i s t i r a l Cerro , 
el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r obispo de l a d i ó -
cesis se ha se rv ido d i sponer que en todas 
las pa r roqu ias , ig les ias y o r a t o r i o s se re-
p i t a el acto de l a c o n s a g r a c i ó n y se cante 
el T e d e u m en a c c i ó n de gracias a las doce 
de l d í a , si es posible , a n u n c i á n d o l o con u n 
rep ique genera l de campanas, p u d i e n d o l u -
c r a r t a m b i é n de este m o d o las i n d u l g e n -
cias. 
Los b i l l e t e s p a r a e l t r e n especial, as í 
como p a r a las s i l las colocadas en e l Cerro , 
pueden a d q u i r i r s e en los s igu ien tes s i t ios, 
donde t a m b i é n se f a c i l i t a r á n detal les sobre 
e l s e rv i c io de a u t o m ó v i l e s que se ha or-
gan izado pa ra los que q u i e r a n u t i l i z a r 
este m e d i o de l o c o m o c i ó n : p a r r o q u i a de 
San J o s é , ig les ia de San F r a n c i s c o de Bor -
ja (ca l le de l a F l o r ) , C o n g r e g a c i ó n dt: San 
L u i s Gonzaga ( Z o r r i l l a , 1), Cen t ro de De-
fensa Soc ia l (Fc rnan f lo r , 4) y A c c i ó n Ca-
t ó l i c a de l a M u j e r (plaza de P u e r t a Cerra-
da. 5 ) . 
E l C o n g r e s o E u c a r í s í i c o 
d e C h i c a g o 
El señor Graña irá en el séquito del 
Cardenal Primado representando a 
«El Debate» 
—o— 
E l Congreso X X V I I I E u c a r í s í i c o InteTha-
c iona l que se c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e en 
Chicago s e r á , a no d u d a r l o , u n a de las 
manifestaciones m á s grandiosas del ca to l i -
cismo. A l a .gran c i u d a d no r t eamer i cana 
a c u d i r á n de todos los p a í s e s del m u n d o re-
presentaciones c a t ó l i c a s . E s p a ñ a e s t a r á , co-
mo se sabe, of ic ia lmente representada por 
el e m i n e n t í s i m o Cardena l Reig. A c o m p a ñ a -
r á n al P r i m a d o e l Obispo de Calahor ra , el 
secretario de Emba jada y grande de Espa-
ñ a conde de E r i l y los p r e s b í t e r o s don 
Rica rdo P í a , f a m i l i a r del Cardenal , y nues-
t r o co laborador d o n M a n u e l G r a ñ a , qu ien 
l l e v a r á en el v i a j e l a r e p r e s e n t a c i ó n de E L 
DEBATE. E l s e ñ o r G r a ñ a nos i n f o r m a r á al 
d í a po r cable de l desar ro l lo de l a g r a n 
Asamblea r e l ig iosa y a d e m á s r e m i t i r á c ró -
nicas postales con las impres iones del Con-
greso. 
Nuestro colaborador es bien conocido de 
nuestros lectores pa ra que « d e s c u b r a m o s » 
ahora sus m é r i t o s de cronis ta . Pero a sus 
b r i l l an te s cual idades de per iod is ta se a ñ a -
de en esta o c a s i ó n l a c i r cuns t anc i a de que 
el s e ñ o r Graala conoce el p a í s donde se 
c e l e b r a r á el Congreso po r habeir v i v i d o dos 
a ñ o s en él . A d e m á s , el s e ñ o r G r a ñ a du-
rante su estancia en los Estados Unidos 
e n t r ó en r e l a c i ó n con las personal idades 
re l igiosas de l a n a c i ó n nor teamer icana , 
t r a to q u e h a conservado desde l a Pen-
í n s u l a . 
Todo hace, pues, esperar que las c r ó n i -
cas de Chicago que nos r e m i t a el s e ñ o r 
G r a ñ a s e r á n u n reflejo fiel del g r a n acon-
tec imien to c a t ó l i c o que se avecina. 
F r a n c i s c o d e A s í s 
, o 
Conferencia en verso de don Eduardo 
Marquina en la A. de Jurisprudencia 
Preside e l Nunc io de S u Santidad 
E l s a l ó n de l a A c a d e m i a de Ju r i sp ruden-
c ia rebosante de u n p ú b l i c o s e l e c t í s i m o . E n 
el s i l l ó n p res idenc ia l , m o n s e ñ o r Tedesch i -
n l A su derecha, l a figura robusta , v i g o -
rosa, de l poeta M a r q u i n a . E l Nunc io de 
Su S a n t i d a d dec lara ab ier to el acto y cede 
l a p a l a b r a a l conferenciante . E n med io de 
u n s i lencio imponen te comienza el poeta 
a rec i ta r con l a m a e s t r í a que le d i s t ingue . 
Su voz es c l a r a y sonora y m a t i z a con 
acierto los diversos pasajes de l a compo-
s i c i ó n . Ya es h e n c h i d a de sonido, a l ta y 
grandi locuente , y a suave y l l ena de d u l -
z u r a . Los versos de M a r q u i n a son muy, 
be l los ; pero el poeta sabe leerlos de ma-
nera que no se disperse en el aire u n 
á t o m o de su belleza. E l p ú b l i c o l a recoge 
toda ansiosamente y h a y en l a a t m ó s f e r a 
u n l a t i do de e m o c i ó n . 
No es, no puede ser, l o rea l izado po r 
M a r q u i n a u n e r u d i t o estudio o u ú t raba jo 
de c r í t i c a . Es senci l lamente u n a evoca-
c i ó n p o é t i c a de los temas p o é t i c o s de San 
Francisco. Sugiere ante el oyente los te-
mas y los n io l ivos p o é t i c o s que h a y en el 
a lma , en l a v i d a y en l a tíoctrina del 
santo de As í s . I n f l amado por estos m o t i -
vos subl imes el poeta h a cantado con es-
pontane idad , con t e r n u r a y con entusias-
m o . Nos dicen que hace cua t ro día^b n o 
h a b í a comenzado a ú n M a r q u i n a a redac-
ta r su poema. Y a l cabo de ellos h a sur-' 
g ido u n a p ieza l i t e r a r i a de m a n o maes-
t r a , l l ena de p o e s í a y de a m o r a San, 
Francisco. 
i t inas de los cantos de este poema, que 
no o t r a cosa fué l a conferencia de M a r -
qu ina , s o n : el a m o r de San Francisco a 
las del ic ias inocentes de l a na tura leza y 
de las c r i a tu ras . Parece, s e g ú n M a r q u i n a , 
como que el santo r e d i m i e r a a l a Natura-
leza, que en t i e r ras de Occidente Grecia 
e m p e q u e ñ e c i ó con sus mi to s y Roma m a n -
d h ó con sus o r g í a s . 
Probablemonte , en el ter reno de u n a c r í -
t i c a es t r ic ta de las ideas p o d r í a n ofrecerse 
reparos a algunos de los conceptos desl i-
zados po r el poeta, q u i z á , senci l lamente , 
no claros, en med io del s i m b o l i s m o de l a 
c o m p o s i c i ó n ; pero era é s t a u n canto t a n 
l leno de fervoroso a m o r a San Francisco 
y t an insp i radamente cantado, que el p ú -
bl ico se m e c i ó en los versos y se e n t r e g ó 
s i n reservas a l a m a g i a do l a p o e s í a . 
Cuando hab la M a r q u i n a del a m o r de San 
Francisco a todas las c r i a tu ras , t iene a l -
gunos pasajes que ar reba tan a l p ú b l i c o y 
le hacen p r o r r u m p i r en i n t e r m i n a b l e s ova-
ciones. 
Expone d e s p u é s e l poeta el que cons idera 
t r i p l e l ema de l a d o c t r i n a f r anc i scana : 
« T r a b a j o , paz y a m o r . » Enaltece l í r i c a m e n -
te a l t rabajo en estrofas emocionadas y 
ve en l a paz y el a m o r todo el alcance 
y f ecund idad de l a u n i ó n entre los dos 
bandos de l a h u m a n i d a d , lo que ac tua l i za 
l a pa l ab ra del santo. 
Supone u n a escena en l a P o r c i ú n c u l a , en 
l a que San Francisco educa a sus herma-
nos y les dice c ó m o h a n de pasar por el 
m u n d o y c ó m o h a n de pred ica r . A f i r m a e l 
conferenciante que esta m a n e r a de l a pre-" 
d i c a c i ó n f ranc iscana que d i ó e r igen a u n a 
nueva o r a t o r i a sagrada cons t i tuye t a m b i é n 
una nueva p o é t i c a . 
Concluye s igu iendo l a l í n e a de l a poe-
s í a f ranc iscana has ta-nues t ros d í a s . 
Pa r a t e r m i n a r , t r aza u n a a l e g o r í a de l a 
fuente de As í s , a l a que pertenece el s i -
guiente f r a g m e n t o : 
E n la R á b i d a , de nues t ra E s p a ñ a 
t i e l i é u n c a ñ o l a fuente de A s í s , de l a U m -
[b r i a . 
F u é a beber de sus aguas u n d í a 
un s o ñ a d o r de ca tadura e x t r a ñ a . . . 
—Hermano, ¿ m u c h a sed?—pregunta f r a y 
[Marchena—. 
Responde el v i e j o : 
—Tanta sed, hermano^ 
que pa ra m í no h a y agua bastante en l a 
[vena 
m a y o r del m a y o r o c é a n o . 
Y h a b l a n los dos..., y el agua do l a fuente 
[ a c o m p a ñ a 
tan persuas ivamente lo que cuentan los dos 
que, jun tos , desde entonces, con l a v e n i a 
[de Dios , 
¡ h a c e n u n m u n d o nuevo San Francisco y 
[ E s p a ñ a ! 
E l conferenciante f ué i n t e r r u m p i d o m u -
chas veces con estruendosas ovaciones, y 
a l final r e s o n ó una i n t e r m i n a b l e . Numero-
sas personas desf i laron pa ra estrechar l a 
mano al poeta. L a Academia do Ju r i sp ru -
dencia lo o f r e c e r á en breve u n banquete. 
D e s t i t u c i ó n de un concejal 
d e Pozuelo de A l a r c ó n 
l í a n f a c i l i t a d o c u el G o b i e r n o c i v i l l a 
s igu ien te nota : 
« H a b i e i u ! ) l l egado a c o n o c i m i e n t o d e l 
gobernador c i v i l que en e l i n m e d i a t o pue-
b lo de Pozuelo de A l a r c ó n se h a b í a sacr i -
ficado u n a vaca e n f e r m a con .destino a l 
consumo p ú b l i c o , o r d e n ó que s in p é r d i d a 
de m o m e n t o se incoase e l o p o r t u n o expe-
d i en t e por el delegado g u b e r n a t i v o , co-
m a n d a n t e s e ñ o r A l v a r e z So tomayor , con 
el fin de depu ra r los hechos denunc iados 
y e x i g i r las debidas responsabi l idades . 
Apa rec i endo en e l exped ien te i n s t r u i d o 
c u l p a b i l i d a d p a r a e l conceja l de aque l 
A y u n t a m i e n t o d o n Esteban C i i i n i z o , por 
mani f ies ta n e g l i g e n c i a en el c u n i p l i m i e n t o 
de sus deberes, el s e ñ o r Sempi- lún ha de-
cre tado su cese en e l ca rgo que desempe-
ñ a b a . A s i m i s m o ha sido, c o m p r o b a d a l a 
c u l p a b i l i d a d d e l in spec to r m u n i c i p a l de 
V e t e r i n a r i a , d o n A n t o n i o Ca lvo , a q u i e n 
ha m u l t a d o c o n 250 pesetas, hab i endo 
dispuesto que por e l a lcalde de Pozuelo 
se i n s t r u y a . exped ien te p a r a depura r las 
responsabi l idades de o t r o o r d e n que p u -
d i e r a n de r iva r se c o n t r a el m e n c i o n a d o 
f u n c i o n a r i o . 
T a m b i é n han sido m u l t a d o s con 250 pe -
setas el p r o p i e t a r i o que v e n d i ó l a res en-
f e r m a y e l t ab la j e ro que l a a d q u i r i ó p a r a 
expender la a l p ú b l i c o . » 
Cómo se celebró en Roma el Día de 
por 
EL LIBRO DE in SEMAIIII 
C u e n t o s 
s i n i m p o r t a n c i a 
Por J O S E M A R I A P E M A N 
C o l e c c i ó n de los pub l i cados en E L D E -
B A T E y novelas cor tas i n é d i t a s . 
D e venta en el quiosco de E L D E B A T E 
y l i b r e r í a Voluntad 
L a augus ta p a l a b r a de l S u m o P o n t í f i c e 
P i ó X I , i n v i t a n d o a los c a t ó l i c o s d e l m u n -
do a e levar sus oraciones a l A l t í s i m o p a r a 
i m p e t r a r e l m e j o r a m i e n t o de las c o n d i c i o -
nes re l ig iosas de M é j i c o , t u v o especial eco 
en la c i u d a d de R o m a , donde e l eminen t í s i -» 
mo Ca rdena l V i c a r i o p r e s c r i b i ó que e l 8 
del a c t u a l en las B a s í l i c a s y p r i n c i p a l e s 
templos se celebrase u n a h o r a de adora-
c i ó n ante ol S a n t í s i m o , so lemnemente e x -
puesto, d á n d o s e al final l a b e n d i c i ó n c o n 
la D i v i n a E u c a r i s t í a . 
E l pueblo r o m a n o , s e g ú n e l « C o r r i e r a 
d T t a l i a » , de donde tomamos estos datos, 
s e c u n d ó l a l l a m a d a de l Ca rdena l P o m p i l i , 
c o n g r e g á n d o s e en las B a s í l i c a s y en las 
iglesias pa ra i m p l o r a r l a m i s e r i c o r d i a d e l 
Cie lo en favor de M é j i c o , 
Domingo 23-de mayo de 1926 (4) 
E L D El Es A T E 
P a l i q u e s f e m e n i n o s L a E x p o s i c i ó n d e F l o r e s 
L a m a n e r a » d e vestir a las n i ñ a s es una 
de tantas lecciones ,de cosas, es u n proce-
dimiento de e d u c a c i ó n p r á c t i c a , que, como 
todo lo p r á c t i c o , se aprende f á c i l m e n t e , y 
se traduce en consecuencias deducidas con 
espontaueidotii. De aqui e l error de l a s j n a -
dres, que acoplan para sus hijas n i ñ a s la 
moda del dj-snndo, de un despudo, que, 
a d e m á s l a s . afea. « S o n . n i ñ a s , son c n a í u - 1 
ras, ?/ por eso puede i r asi», arguyen 
buena fe {tuiy que suponerlo siempre) no 
pocas de esas madres. Pero • tales m a m á s 
en esa de lo. n i ñ e z ; pudor inst int i io . «jio 
razonado", en la n i ñ a , pero pudor que su-
pone recato {el mejor preservativo de la 
virtud) y l a base para u n a e d u c a c i ó n y 
f o r m a c i ó n • cristiana.y L a bfise,, si , porque 
donde hay pudor hay castidad {aqué l de-
fiende a (ista) y hay dignidad y estima de 
esa p r o p i c . dignidad, que se traduce en 
sentimientos elevados, en concepciones- no-
bles, en grandeza de carác ter y en una 
espiri tual idad m á s vigorosa y, a l mis-
mo ü e m p t ) , m á s delicada. Defender^ pues, 
ese pudov femenino en la edad m á s 
tierna, protegerlo, y fomentarlo en las 
hijas , como la . flor m á s bella d e l , . j a r d í n 
de la viitginidad, es un deber ele toda ma-
dre, acreedora a ese nombre hermoso. E n 
cambio, atentar a l pudor 'de\ekas hijas 
n i ñ a s , a c o s t u m b r á n d o l a s a mostrarse en 
p ú b l i c o , y como la cosa m á s natufa l y [ l i -
cita, en plena o cas i p lena desnudez, su-
pone otTO error, hasta desde el punto de 
vista simplemente educativo. L a n i ñ a a 
tguien d é esa manera se sugiere el culto 
a l cuerjto y la vanidad de su hermosura 
[puramerite f í s i ca , pierde con el decoro', la 
inocencia, no valorando m á s que el exilo 
de sus encantos carnales y m o s t r á n d o s e en 
.terca r e b e l d í a contra lo qúe enfrene o 
tfrate de enfrenar esa p a s i ó n de orgullo y 
'frivoUsmo... 
\ A h , pero la moda, l a elegancia] 
. No, no i n v o q u é i s - l a elegancia n i la moda 
[nunca, fnente al deber y l a conciencia, ̂ p ó r -
[jgrTií precisamente el culto a l primero y el 
Sobrar s e g ú n los dictados de • l a segunda 
^constituye l a norma de la elegancia cum-
¡ tre , en e l sentido m á s puro y m á s abstrac-
t o - l a elegancia espiritual] 
• t a otra, l a puramente externa, admite el 
¿remedo, qvfc se confunde a veces con lo 
ijauténtioo -. es adquirible, cuando se posee 
?iin e s p í r i t u observadoT, u n cierto buen gus-
fío i m u á o , difiero y facultades de asimila-
tíción. Con perseveratncia, y con medios para 
hVivir eii ambientes seleccionados, unido a 
a l g ú n talento natural , sabemos de hombres 
'p mujeres que han conseguido" «depurarse^, 
'^crearse u n a l incas , en su trato, en sus mo-
"dales, en sus gustos y en su vestir. 
• E n cambio, lo que no han logrado la in-
¡•mensa m a y o r í a de esos tales ha sido una 
¡•«tífiparocídn» en el orden netamente espi-
Iritxxal, í n t i m o y profundo de su n i , y T,O 
\to han conseguido porque esos vflores es-
pirituales selectos suponen u n a lenta y 
'.concienzuda e s t r u c t u r a c i ó n moral , una for-
m a e t ó n lenta y profunda, un verdadero mo-
> delado, valga la palabra, educativo del cá-
rúcier , de los sentimientos, de la* ideas y 
de l a sensibil idad. 
E l semidesnudo neopagano en las n i ñ a s 
tapone, repetimos con Jorge Domange, un 
verdadero atentado a s u pudor y... una nota 
de m a l gusto en el orden simplemente es-
té t i co . a E n Inglaterra, escribe -Domange, se 
es tá operando una r e a c c i ó n vigorosa f r a h 
\te a esa moda absurda, absurda indluso pór 
Hos males que acarrea a ta sal i id de los -ni-
ñ o s , y e$peciatm¿l&ená}e''''}4s ñffíiiS} jjr qué 
/.estñ ^comprobado que"esa desnüde'z , casi to-
nal , de las criaturas, es causa de ^diversas 
enfermedades graves de origen bacteriano, 
y de otras en ciertos ó r g a n o s de l i cad í s i -
mos. E s decir, que la ciencia y. l a estéti-
ca se a l ian en este cqso con l a mora l cris-
tiana p a r a reprobar severamente y >sin dis-
tingos ese desnudo en las n i ñ a s tan i en 
boga.» Á las madres, a . todas las madres 
sensatas y amantes de sus ,hijas, les brin-
damos, para que. las mediten,- esas verda-
des que quedan expuestas... 
I L o merecen por todos conceptos, «y vale 
la pena de que todas las m a m á s reflexio-
nen un poco acerca de esto*, s e g ú n la opi-
n i ó n , no sospechosa, de un mundano, htista 
con ribetes' de e s c é p t i c ó frivolo, como Jor-
ge Domange. 
E l Amigo T E D D Y 
y P l a n t a s 
o-
Hay en ella 12 instalaciones 
Se celebrararán anualmente dos Ex-
posiciciones: una en primavera y 
otra en otoño 
. • —O— . v. . 
"í-a E x p o s i c i á n de F lores , y P l a n t a n q ú e 
,ha 'organizado l a Sociedad N a c i o n a l de 
; A r b o r i c u l t u r a "y /F ' l o r i cu l t u r a , e s t á , ins ta la -
da en l a g r a n es tufa que ocupa el cen t ro 
olvidan, ofuscadas, que el pudor, en la mu- de ]a i^osaietla K e t i r o . 
j e r es innato a todas las edades, incluso H a organiZa(io l a , É x p o s i c i ó n una Ccmii-
s ión , f o r m a d a por e l j a r d i n e r o n i a y ó r . de l 
A y u n t a m i e i í t o , d o n Cec i l i o R o d r í g u e z ; el 
pres idente de^.la q i t ada Sociedad, don Ra-
m 6 n O r t i z , y los seño; ;es ( d o n . (" la l incl 
Spa l l$ ; y il ion"Raí 'áéí 'SorDÍO / '"EsVa ConVisión 
p royec ta ce lebrar a n u ' a l m é ñ t c dos Expos i -
ciones semejantes, una en. p r i m a v e r a y o t r a 
en o t o ñ o . ' 
'En esta E x p o s i c i ó ñ M l á y d o t é i r i s ta l^d io-
nes. Nueve per tenecen a casas i n d ü s t r i a -
les, y las ti'es restantes son p rop iedad de 
la r ea l cáfcá. ' d u q ú e s de A l b a y dnci i rcs 'de 
F e f n l i n ^ N ú ñ e z . " ' - ' ^ ] « '•• »: " ' " ! 
L a i n s t a l a c i ó n d é í á rea l casa figura un 
p e q u e ñ o mac izo de j a r d í n , en que sobre-
salen unos ' e s p l é n d i d o s g é r a n e o s rojos, en-
Vté b ieas y 'hór t i s í i s fá i ; - Sbn :¥K>ifnYAes':'kÁm-
b i é n en l a par te de lan te ra de l macizo nos 
f ru tos rojos; var iedades de' la f a m i l i a de 
los « t u b e r o s u m » . 
L a de"- los ' ^duques de Fo'rnánjNúñ,ftfe 1 es 
o t r o macizo, en e l que destacan h o r t e n -
sias blancas y azules bajo una^ palmeras . 
E l res td 'del 'macSzo eÍ tá" 'ocüp 'adc i por Vosas. 
L a de los duques de A l b a es u n t rozo de 
j a r d í n ing lés ,» que ent re ' las rendi jas de 
las p iedras de l 'paseo luce ,fif)tJeeniaá"'rojas. 
E n toda e l l a destaca u n a c o l e c c i ó n -do ro-
sas , 'notable po r los ejemplares logrados y 
l a v a r i e d a d d e l c o l o r i d o . r¿. 
E n las ins ta lapio i ies de . las casasL-.par-
t i cu la res hay ejemplares n o t a b i l í s i m o s , 
como unas ; hor tens ias grandes como una',1' 
cabeza, humana,•: u n a c o m p l e t a c o l e c c i ó n | 
de p lan tas de s a l ó n y - u n ; capr ioho , cons i s - i 
ten te en u n aeroplano de centauras azules i 
apoyado sobre u n p ie de claveles co lo r 1 1 
rosa. ..Los., curiosos,, se d e t e n í a n i-, tambi&mc-''. 
ante u n c a p r i c h o de u n a i n s t a l a c i ó n con- ! 
sistente en u n a g r a n pecera, ¡ a p o y a d a so- : 
bre u n a jau la , que se p r o l o n g a d e n t r o de 
l a pecera pur u n a ^ o b l e esfera de p r i s t a l , ; 
y que al sub i r el p á j a r o a l a pa r t e a l t a ¡ 
de l a pecera parece " e s t á d e n t r o d e l . agua, 
en t re los peces. .. ^ ....,-7- • i i j -
Es no tab le la e x p o s i c i ó n , de planos de | 
j a rd ines quer hace o t r a casa; en t re los ex- \ 
puestos e s t á n los y a cons t ru idos en Puer-
ta de H i e r r o . 
* * * 
L a E x p o s i c i ó n se p r o r r o g a , hastei m a ñ a n a 
lunes,', y en este d í a se r e g a l a r á n flores a 
las s e ñ o r a s que l a . v i s i t e n . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
L A I B E R 
Bujías e s t e á r i c a s . 
Jabones morenos. 
E x i g i d siempre esta acreditada marca 
Bravo Muril lo . 20. Madrid. T e l é f o n o J . 1.17S 
o T» T T ? T \ T T l\yT R E S T A U R A N T 
S P I E D U M P I Y M A R G A L E , 5 
D O M I N G O , M E N U D E G A L A H O Y 
pesetas A l m u e r z o , 4 > 
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C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
C u i d e u s t e d 
s u e s i ó m a g ó 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a S u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
dsl Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
U E E S L E S 
D E t í i V I O Y E C O N O M I C O S 
C A S A O 13 O B 
I ' I N D A D A E N 18S0 
I n f a n t a s , 3 4 
El mejor calzado y el más barato 
en su clase 
N i c o l á s Mar ía R í v e r o , 1 1 , 
Montera, 35, y G o y a , 6 . 
P E D I D S I E M P R E 
o m s fien 
Bodas 
El in icrcolcs 26. a las once y med ia de 
a m a ñ a n a , se v e r i f i c a r á en l a p a r r o q u i a 
ije s an i a B á r b a r a el enlace de- la l i n d í s i m a 
duquesa de Soma con el i lus t rado joven 
don Víctor Telesforo Ruh? de l í u c o s t a y de 
CfÜZfi.f' ' ' ' ' • , 
B e n d e c i r á l a u n i ó n el s e ñ o r Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á , doctor don Leopoldo E i jo . 
S e r á n padr inos l a madre del noVio, d o ñ a 
M a r í a Crnzat, v i u d a de B u i z de Bucesta, 
y ' el henuano de la nov ia , duque de Me-
dina de las Tor res . 
C e l e b r a r á l a misa de velaciones el c a n ó -
n igo Lec tora l de M a d r i d don Gregorio San-
, l io l ' n i d i l l ; ! . 
Cniiriinn-m r o m o testigos*: por la despo-
sada, lus diKpu's de T e r r a n o v a y S a n l ú c a r 
la Mayor , el anar( (Uós de Moutemuzo, don-
ÍMinardM Hniz Can ia de X (,on 
une! M m c n d r / Moncta, y por e l cont rayen-
le, el manfins de Fer ia , 6) l ia ron de San 
v i o me. d o ó untifild MirandiEi, d 6 n Af i to -
Ái¿ Huí/ de Min t'sia y don AiiRt'l D a b á n , 
l,os novios s a l d f á n • aqac l l a noche p a r a 
I t a l i a , r r a n c i a , Suiza . B é l g i c a y Holanda . 
A su regreso - v i v i r á n en su hotel de l a 
calle del A l m i r a n t e , cont iguo a l p á l a c i o de 
la duquesa v i u d a de Te r ranova . 
E l c ronis ta hace m u y sinceros votos por 
l a fe l i c idad del f u t u r o m a t r i m o n i o . 
—En breve c o n t r a e r á m a t r i m o n i o en L a 
L a g u n a (Canarias) l a bella s e ñ o r i t a Nie-
ves de S o t o m a y « r y G o n z á l e z de. ChávKízj 
perteneciente a l i n a j u d a f a m i l i a de aque-
llas islas, con el comandante de Caballe-
r í a don E e r n a n d ó "García y H e r n á n d e z Leal . 
Banquete 
Su alteza real le pr incesa Ber ta de Bor-
bon, duquesa de M a d r i d , que celebraba 
ayer su rnn ip leanos ,^sen io a MI i n e s á á 
los s e ñ o r e s Nunc io de Su San t idad . Obis1-
po de M a d r i d - A l c a l á y alcalde, conde de 
V a l i c l l a n p ; ajas marq.uesasode V i l i a l b ^ y 
de Casajara, a los condes de A s m i r , a l 
m a r q u é s de Casajara, a las condesas de 
Mangouz y del P i n a r y a los s e ñ o r e s Bo-
f a r u l l y ' O r t e g a ' M o r c j ó n . 
L a Pr incesa r e c i b i ó m u l t i t u d de fe l i c i -
B O L E T I N METEOROLOGICO » 
n e r a l . - L u España aún 1 ****** g». 
y cuando mono^ el cielo sn r0S16trai» U u n t 
chas nubes. i0 80 ^ a t i e n e con 
L f " * , C " ^ , s " tardanza 
en que cuides la bece 
y ella e n d u l z ó su tar 
o, C H O C O E A T r ^ ^ 
P A R A M E J O R A R LAR «-
asamblea extraordinaru 
vas para pedir 
vida de los paSiVoS que" p Ü ^ o n 
cion con anterioridad a I n , t , ^ 
do otorgados en 1918 de 
P A R A L O S NIÑOSr Pa 
r casi todas sus enfe rmt 
de A G U A D E L O E C H E S 
se celebrará un» 
. do las claBes ^ 
^ los m o d i o ' t 
a, « t a sitúa, 
suel. 
m í d U T S c ^ 
la Juventud Catól ica de t Lut8 T í ' 
ros dol P i l a r y Un ión de 
han denunciado al gobernador c ivü ' 
moral , una pe l ícu la y el — -
proyecta. 
c iv i j , 
«cinc» donde 
—o— 
A R E N A L , 4. T.o M ^ . Pompas Fúnebre 
C O N T R I B U C I O N D E U T I L I D A D E S — 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de esta provine?, 
publica en el «Bolet ín Oficial» de 21 de 
m o n t e c i rcular recordando a todas "las 60cit 
da-dos la obl igación de presentar antea Z 
31 del actual los documentos para la tribu 
tiunon por el ejercicio de 1925 por los o™ 
ceptos do Uti l idades y Timbre do negoc i Jóñ 
d(? .valores, seña lándo les las responsabilidades 
en que dn otro modo i n c u r r i r á n . 
v i n o u u ú 
t I C I I I U I I I I K 
L A V I C T O R I A , S. A.—MADRID 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H , 
UNICA Q U E .NO P E R T E N E C E A L T R U S T 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
B e n d i c i ó n de l a bandera de l c e n t r o 
de S a n . A n d r é s 
L a Juven tud C a t ó l i c a del Centro par ro -
q u i a l de San A n d r é s c e l e b r a r á esta ma-
ñ a n a , a las ocho, m i s a de c o m u n i ó n ge-
n e r a l ; a las once, solemne b e n d i c i ó n de 
l a b a n d e r a ; a l a una y media , banquete 
en e l c a f é de San I s i d r o , y a las cinco .'y 
m e d i a de l a tarde, velada en el teatro de 
l a Princesa.-
u e b l e s d e l u j o 
Y E C O N O M I C O S . P R E C I O S D E F A B R I C A 
F E R N A N D O V I , 3 
Cuerpo Pericial de. Aduanas. — Aprobados 
ayer: 153, don Cándido Colorado Pacheco; 
¡ 158, dbn Santos Gari jo Isaro. 
Para m a ñ a n a lunes al final de la l i s ta . 
Abogados del Estado.—Aprobados ayer: Don 
José Muñoz . 32 puntos; don G e r m á n Sanz, 
31,40; don- Luis Ruiz V a l d e p e ñ a s . 31; don 
Manuel Cid, 30; don Alfonso Cejudo. 38. 
Para él: luners el segundo ILtmamiento.-i 
Judicaturas-Aprobados ayer: N i ímero 179, 
don José Garfiía, .16,66;--180,'don Antonio Gar-
cía do la -Vegd, 20)83>;' 184. d»n Migué l Gon-
zález Garq ía . il8.50. ^ >• - ¿• '«JJ,).. » 
P a r » Mañ««a!ilaTfietíeDí4ftágf»Wo Itóíffaifeíen-
to del:-10 a l 187. *-
Vicesecretarios de Audiencia Provincial. — 
Ayer dieron comienzo estas oposiciones, que 
se c e l e b r a r á n en el Palacio de Just ic ia , sien*. 
do aprobados los siguientes opositores: 1, don 
Carlos Vázquez, con 51;46 puntos; 14, don1 
•Indalecio Cosinello. 62,14. n 
Para el p r ó x i m o d í a 25; en segundo l lama-! 
miento, del 1 al 20. . •. 
Registradores de la Propiedad Aprobados 
ayer: 139, don Juan S a r a c í b a r , 32 puntos;* 
141, don Alvaro Torno, 30,10. 
Para m a ñ a n a lunes' del 150 a l ' 175. 
Auxiliares de Gobernación.—Kl Tr ibuna l do 
estas i oposiciones :.ba acordado ' f i jar para el 
día 26-del corriente, en el que d a r á comienzo 
el e*amen de los señores opositores aproba-
dos que han solicitado examinarse de idio-
mas. . t • < •' •:•;! . ;•?•*> Aj'. •. ' 
Notarios—La «Gaceta» de ayer publica el 
cuestionario para el ejercicio técnico de opo-
siciones entro notar ios.^ 
Escuelas nacionales.—Madrid: Cuarta 're-
lación de opositores ' que han sido aproba-
dos" en el ejercicio escrito y p u n t u a c i ó n ob-
tenida. Teófilo M a r t í n e z , 125 puntos- Eran-
cisco; Pé rez , 135; Feliciano Kodr ígucz , 148,5; 
.Antonio Quero, 166; Mar io Car r i l lo , 125; Lu i s 
Mínguez , 125; I noeen t é CarroteVó, '125; 
Eduardo Ruiz, 141; J o sé Ohminero, 125) Da 
niel Báncora , " 
Alvnrez, 1 
Emil iano Díaz de G r e ñ u , 125; M a r i o Ca-
ñ a d a s , 135; Fé l ix . I zqu ie rdo , . 135; S e b k s t i á n 
^Prieto, 125; Raimundo R u b i ó . 125; Juan Mo 
rales, 125; José V i l a , .125; Max imi l i ano J i -
ménez, 125 f Juan Herrera, 130;-Jbsé M i ! Pé-
rez, 125; Desiderio Campos, 170; Dionisio 
M a r t i n . 125; Brau l io Hernando,- 125; Marce-
lino Anns . 152; Pablo M a r t í n e z , 125- Casil-
do B u e n d í a , .125i Jofsé M a r í a Sdntanax 185-
J e r ó n i m o Rodrígviez, 125; Antonio M a r t í n e z ' 
125; Demetrio- Delso, 125; Elenterio Rodr í -
guez, 130; - Joaqu ín T n i j i l l o , 125 ; l-Vicente 
Alhambra , 125. -. 
— , — , ««ce ^ t i u i u i c i u , IÍO; j j a -
ra. 125; Abundio P e ñ a . 125; Jóse 
126; Heliodoro' C a r p i n t o r ó , 180; 
C O N 5 C E N T I M O S 
a l d í a p u e d e u s t e d p a g a r u n s e r v i c i o 
q u e v a l e m u c h o s m i l e s d e p e s e t a s 
Operas, Zarzuelas , 
Bandas, Conferencias 
científicas y literarias. 
Corridas de toros, Cierre 
de Bolsa, N o t i c i a s , 
Boletín meteorológico. 
Todo cuanto puede 
interesar y deleitar. 
S i q u i e r e u s t e d c o n s e g u i r l a m á x i m a 
e f i c a c i a d e e s t e s e r v i c i o , s u s c r i b a e l 
a d j u n t o B o l e t í n y e n v í e l o a l a d i -
r e c c i ó n i n d i c a d a 
L . N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
Avenida de P i y Margal l , 10 
Apartado 745, M A D R I D 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
E l más enérgico de 
los reconstituyentes 
D d v u c l v c fuerza y sa lud a todos los enfermos 
—o— 
TJN P R E T E N D I D O ABUSO D E LA ASPI. 
BINA.—Los f a rmacéu t i cos suecos han obser" 
vado se v e n d í a n , hace a lgún tiempo, canti" 
dades anormales de aspirina. Las autorida-
des, temiendo que la aspirina se utilizase en 
el pa í s con fines inmorales, hicieron una in-
Uu iones y es tamparou su í i n n a y d p j a r ó n vestigiición que les llevó a un resultado so 
MI t a r j ó l a muchas personal idades de n ú e s - ; p r é n d e n t e . En efecto, han observado que la*' 
i r u suciedad, que h i c i e ron votos por l a : floristas c o n s u m í a n grandes cantidades de ae. 
p i r i na . L a aspir ina es el mejor medio para 
conservar frescas el mayor tiempo posible las 
Horctf cortadas. Aun flores muy marchitas 
recobraron por completo su lozanía en agua 
conteniendo un poco de aspirina. 
A r t e d e c o r a t i v o , s e ñ o r e s C a s t a ñ o , Capuz, 
d o ñ a P i l a r Sengues, s e ñ o r e s V á r e l a y Mén-
dez B r i n g a s . 
Grabado , s e ñ o r e s N a v a r r o M a r t í n , Éaroja 
( R i c a r d o ) , Gar los Be r jó , Vaquero y Esteve. 
A r q u i t e c t u r a , s e ñ o r e s L ó p e z A te ro , Lan-
decho y Gato , F lo re s y Anasagast i . 
1 D o n , d o m i c i l i a d o 
en.' í , ca l le de. , desea 
insc r ib i r se como socio de la U N I O N D E R A D I O Y E N T E S por l a c a n t i d a d 
de pesetas mensuales, con des t ino a l a e m i s o r a . , / 
Cuota vo luntar ia m í n i m a : U N A P E S E T A a l mes. 
pi i i í i i i tn jS^^ 
fe l ic idad de l a duquesa do M a d r i d . 
Un té 
-.Los. s e ñ o r e s -de E e r n á n d c z Alca lde han 
i n v i t a d o a sus amistades a t o m a r el té 
boy, a las seis. 
Regreso -
l i a n l legado a M a d r i d : procedentes del , J L O S j U r a C l O S Q Q la E X P O S Í C Í Ó I I 
oxtranjero , don- J e s ú s L a m a n n é de Clairac, « D 11 A 4-
bcl la consorte e h i j o Car los ; de ¡Sevilla, QC 061133 A T t e S 
don Juan M a n u e l U r q u i j o y f a m i l i a ; de o 
Calzada de Cala t rava , los marqueses de V i - A los i u r a d o s de p i n t u r a y escultura, 
t l a r r u b i a de L a n g r c ; de Guisando, la mar- j cuyos nombres pub l i camos ayer, hay que 
quesa de Castaf i iza; de Venta Pesadi l la , l a a ñ a d i r los correspondientes a las siguien. 
s e ñ o r a v i u d a de H u r t a d o de A m é z a g a e tes secciones: 
h i j o s ; de Burgos , d o n R a m ó n de l a Cues-
t a ; de B i á r r i t z , l a marquesa de V i l l a d a r i a s 
y su h i j a M a t i l d e ; de San S e b a s t i á n , los 
marqueses de M o n t e a g u d o ; de Bruselas, los 
marqueses de P i d a l ; de Sevi l la , l a bel la 
consorte de d o n J o s é L u i s Casso y Rome-
r o ; de diferentes puntos del ex t ran je ro , 
d o n Eugenio Ru iz R o d r í g u e z de l a Esca-
l e r a ; de Sev i l l a , los marqueses de Tablan-
tes, l a duquesa de Mon te l l ano y l a conde-
sa de V i l l a n u e v a de las Achas ; de Bi lbao , 
los s e ñ o r e s , de Olaso ; de M o n t o r ó , los 
condes de Plasencia , duques de Castro p n -
¡ r i q u e g ^ í J ^ f h i l i a ; de L a Solana, los cpft-
des de Casa V a l i e n t e ; de B i a r r i t z , nuestro 
quer ido a m i g o d o n A l v a r o de M u r g a y su 
bel la consor te ; - de A v i l a , las s e ñ o r i t a s 
A s u n c i ó n y E l o í s a C a r r i ó n ; de Zaragoza, 
las marquesas de Hua r t e y v i u d a de este 
nombre , y de Sev i l l a , el ingen ie ro de M i -
nas don X n t o n i o Benjumea . * 
R e a l carta de s u c e s i ó n 
En el condado del VaJlp de Pendueles 
se ha expedido a favor de nuestro quer i -
ó d o amigo don J o s é S u á r e z - G u a n e s y de 
la Borbo l la , por muer te de- su v i r t uosa y 
ca r i t a t i va madre . 
Es l icenc iado en Derecho, del Cuerpo cd-' 
legiado de Caballeros Hi josda lgo , g r a n cruz 
de Isabel l a Catcftica, cabal lero profeso de 
Montesa, m a y o r d o m o de semana de su ma-
jestad y h e r m a n o del Santo Refugio. 
P e t i c i ó n de mano 
Por don Franc isco C a ñ e t e M o r a , en re-
p r e s e n t a c i ó n del padre del novio , ha sido 
pedida l a m a n o de l a be l la s e ñ o r i t a P i l a r 
L ó p e z de R e g ó p a r a e l d i s t i n g u i d o joven 
don Francisco Be l l i do y Be l l ido , de acau-
da lada f a m i l i a anda luza . 
Obsequios 
Los s e ñ o r e s de Foronda , h i jos de los mar-
queses de este nombre , h a n obsequiado 
a sus amistades con a r t í s t i c o s sort i jeros 
con bombones con m o t i v o de su ingreso 
en las ó r d e n e s m i l i t a r e s . 
Fal lec imiento 
E l s e ñ o r d o n A n g e l A n t o n i o Ma ta Es té -
vez, reg i s t rador de l a p rop iedad j u b i l a d o , 
f a l l e c i ó ayer en su .pasa de l a calle de 
V e l á z q u e z , n ú m e r o 80. 
E l U ñ a d o f ué es t imado por sus dotes per-
sonales. En l a c a p i l l a ardiente se d i r á n 
misas por su a l m a . E l ent ie r ro s e r á a las 
cinco y media a l cementer io de Nuestra 
¿"dñora de l a A l m u d e n a . 
A c o m p a ñ a m o s en su l e g í t i m a p ¿ n a a la 
v i u d a , d o ñ a Bea t r i z M a r t í n e z ; h i j o , don 
Juan M a n u e l ; h e r m a n o , d o n Lor.eto; her-
i m a n o p o l í t i c o , el p r e s b í t e r o don Manuel 
i M a r t í n e z , y d e m á s f a m i l i a . 
) Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
I ciones por el finado. 
Sufragios 
Todas l as misas que se d i g a n el 25 en 
• la c a p i l l a del Sanio Cristo de l a pam-
I q u i a de San G i n é s s e r á n en sufragio de 
l a s e ñ o r a d o ñ a M a n u e l a M e n é n d e z y Pé-
| rez Acevedo, v i u d a de L i a ñ o , fallecida en 
; F e r r o l el d í a 20 de l pasado a b r i l . 
L a d i f u n t a f ué apreciada por las bellas 
prendas personales que l a adornaban. 
A l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de la difunta 
env iamos sent ido p é s a m e . 
, Rogamos a los lectornes de EL DEBATE ora-
ciones por l a d i f u n t a . 
Aniversario 
M a ñ a n a se c u m p l e el p r imero del íalle-
. c i m i e n t o del i l u s t r e doctor don Juan Cis-
ñ e r o s y Sev i l l ano , de g ra t a memor ia . 
E n diferentes templos de M a d r i d y Ca-
rabanche l se a p l i c a r á n misas por dicho 
s e ñ o r , a cuya v i u d a , d o ñ a Rosa de Cáce-
res de l a T o r r e , y d e m á s deudos renova-
mos l a e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
Novenario 
M a ñ a n a se cumple el novenar io de la 
muer te del s e ñ o r d o n J u l i á n M a r í a de Men-
die ta y de S o l í s , de g r a t a memor ia . 
Las misas g regor i anas c o m e n z a r á n el 2g: 
a las nue>c, en el a l ta r de San José, de 
l a p a r r o q u i a de San Marcos. 
E n diferentes templos se a p l i c a r á n su-
fragios po r su eterno descanso. 
Los h i jos , d o n J u l i á n , don José , don Ra-
fael y don L u i s ; h i j a s p o l í t i c a s , d o ñ a An-
geles Bohigas y d o ñ a Magdalena Beltran, 
y d e m á s f a m i l i a c o n t i n ú a n recibiendo ae-
mostraciones de sent imiento . 
Funeral 
A y e r m a ñ a n a , a las once, se celebraron 
solemnes exequias en l a pa r roqu ia de ¡san 
J e r ó n i m o e l Real , po r e l a lma ^ l a vir -
tuosa s e ñ o r a v i u d a del i lustre e s t ad i s tó 
don A n t o n i o M a u r a . Pres idieron e l duelo 
el d i r ec to r e s p i r i t u a l de l a d i f u n t a y ios 
h i j o s de é s t a , mI*HJÍ 
L a concur renc ia fué numerosa Y seiecia. 
p r e d o m i n a n d ó los p o l í t i c o s y a c a d é m i c o s . 
E l Abate F A - R I A 
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M. D U C A M Í ^ F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
íel ^ r a n i d u s t r i a l J a i m e de C ó u r t e l , amenizaban el 
•'paseo a c u á t i c o c a n t a n d o a d ú o u n a c a n c i ó n nada 
m o d e r n a : la b a r c a r o l a de O b e r ó n . 
Y m i e n t r a s q ú e la ariíiva y cap r i chosa castel lana 
de N a u v i l l e y" sus i l u s t r e s h u é s p e d e s se d i v e r t í a n 
ide lo l i n d o i n v e n t a n d o m i l nuevos modos de d i s -
t r a e r el t i e m p o , el Ten ien te Juan S a l b r i s se d ispo-
n í a a a b a n d o n a r la casa pa t e rna para i n c o r p o r a r -
se a l Es tado m a y o r d e l c u a r t e l g e n e r a l de l gen<?-, 
r a l C l a v i é r e . 
E l j o v e n of ic ia l t e n í a u n p l a z o de cuarenta y 
ocho horas para t r a s ladarse a T o l ó n . 
L o s nov ios se h a l l a b a n en-e l . s a l o n c i t o , donde se 
h a b í a pues to la mesa que d e b í a r e u n i r en banque-
te de despedida á las dos f a m i l i a s . Y m o r l a l m e n -
l e t r i s t e s los j ó v e n e s o c u p a r o n sus a s i é n f o - en-
t re el c iego d o c t o r S a l b r i s y la s e ñ o r a de M i r a -
mare . E r a a q u é l l a la ú l l i m a - c o m i d a -que h a c í a n 
j u n t o s ba jo el l e c h o de paja de la r ú s t i c a casita-: 
p e r o a ú n les quedaba una l a r d e en tera para pa-
s e á r s é Por ' e ^ ¡á 
mano , y este p . é n s a m i e ñ l o era un sedante ;i su 
p e n a . y d i s m i n u í a . l a angus t i a de que s e ñ l i á n inva-
d idos sus corazones . -. v . . . 
T e r m i n a d o el ' a l ú i u e r z o b a j á r o n , , 
j a r d í n , que les d i o ' j a m i p r c s i ó n i h e l a n ' c ó l i c a W d é 
u n a suave t a rde o t o ñ a l , a pesar desque ' cdr i ía é t 
c o r a z ó n que se pa r l e , que p r o v o c a n las separacio- . s e ren idad y entereza de á n i m o . S e n t í a que la h o r a 
nes s in t é r m i n o , pa ra s i empre . Su . m u t u o c a r i ñ o t e r r i b l e de la p a r t i d a se a p r o x i m a b a y u n a an-
¡ l e n í a l an honda r a i g a m b r e en sus corazones ! g u s t i a m o r t a l , de la que no ace r t aba á defenderse , 
J a l a b a n tan compene t radas sus a lmas , t e n í a n ta l la d o m i n ó p o r comple to , 
;|J • cer teza do 
t r a r s e ' y 
p o r el sendero florido de la v ida , s i n que" nada n r r a r , d ichoso de aquel las l á g r i m a s que se v e r t í a n 
J  que de a l l í a u n a ñ o v o l v e r í a n a c n c o n - | E l l l an to se d e s b o r d ó al l i u , i n u n d a n d o las em-
;i un i r se , osla vez . para c a m i n a r j u n t o s p u r p u r a d a s mej iHas de I s a b e l . ' J u a n la m i r a b a 11o-
. e e r  florido  l  v ida , s i  e a a i r a r , ic s   a el las l á g r i a s  s  v e r t í a n 
mes de agos to con-sus r i g o r e s can icu la res , l i l • u r o ' ' nn .he pud ie r a separar los v a ! V» -hablaban d e l ' s i n c e r a s , en t re h i p o s v sÓl lozos sa l idos del afl i-
e ra t r a n q u i l o , t i b i o y e m b a l s a m a d o ; l a . l u z . c r e p u s -
c u l a r de Jos P i r i n e o s b a ñ a b a con sus m á s a r m u -
mosas t i n t a s , las ; a l l a s > , m ¿ ) n t a ñ a s y l'as j u l b e s ; que 
c o n f u n d í a n a l l á en 'el h o r i z o n t e . ; ',í: 
Ganados p o r una m i s m a e m o c i ó n los p i o n u U -
dos paseaban len tamente , entrelazadas las inanus^ 
s o n n é n d o s e m u t u a m e n t e c o n los ojos arrasados de 
l á g r i m a s . S e n t í a n la m i s m a pena," invocaban la 
m 
toda m i e n e r g í a y entereza de á n i m o , no para i r 
a la g u e r r a , s ino pa ra sepa ra rme de l l -
. Q u e r i e n d o of recer le u n a p r u e b a de fidelidad 
imperecedero r ecue rdo , a ñ a d i ó : 
• — T o m a , pa ra que puedas c o n t e m p l a r m e de vez 
en cuando y hacer te la i l u s i ó n de que permanezco 
a t u lado . . . / 
' ¡ Y puso' en manos de I s abe l u n a r t í s t i c o y pe-
a é t ó s ( i i ie l e m l r í n i i que dai'M'. MIL . de la e s p e r a , ' g i d o c o r a z ó n de la n i ñ a , pero t r i s t e t a m b i é n , m u y j q u e ñ o r e t r a t o . La s e ñ o r i t a de Miramarc> ^ ^ ^ ^ 
u n ' poco t n s l e , sí, pero que ienia MIS conso . l ac io - - ¡Cf i s le , al c o u U Ü i p l a r aque l l a desga r rada pena de ' d i a n l c *dc gozo Ja f o t o g r a f í a y a P r ® s " i a a la 
nétf y- de aquel esperanzado y d u l c í s i m o « h a s t a la la q l i e ora él la ú n i c a causa. . , , | l c v a n t ó l a , hp j a ^ c pape l de seda a d h e u ^ ^ 
v u e l l a ' . c i l a que se d a n a i i , al d.-spedirse, para j P o n i e n d o el a lma en lora en sus pa l ab ra s , ' c x c l a - j C a r l u l i n a , que l o , ocu l t aba para Iir^SCiia de[e r I0 . 
J a ' í é p o c a de l ic iosa p o r lodos c o n ? B ¿ t o s e n / p r e fltf- n i ó , quedamente , la s e ñ o r i t a de M i r a m a r c con voz ¡ d u d a , ' del po lvo y del roce que pu i e i a d 
recen los rosales, a b r i e n d o sus de l icados v - f r a g a n - ' c n l r e c o r t a d a : «"" la . E r a u n m a g n í f i c o r e t r a t o , de u n a 1 _ 
tes capu l los . ' — ¡ C ó m o voy a pensar en li, m i J u a n ! Y a ^ asombrosa . Juan p a r e c í a v i v i r sobre c i 
D e c l i n a b a el d ía . Los a l e d a ñ o s del j a r d í n , los que no o l v i d a r á s a los que q u e d a m o s en F r a n c i a , do y b r i l l a n t e c a r t ó n , con su espaciosa y 
i sma . r a z ó n , a b r i g a b a n la m i s m a e $ . p á ? í « » « . í m ^ - W ^ v ^ e ^ w ^ l o s amari I Ientor p r a d o s , las ver- Si l ú e s t á s t r i s t e no lo es tamos i«Clf^^?8tror ¡ bada 'frente y sus ojos i n t e l i g e n t í s i m o ^ , oe _ 
c u i a n a n a é o r a z a r s e de l inisruo v a l o r , ; y n i n g i u i o de . l ien ies de las masas roe . . . ; , . £3 i ban c o l o r e a n d o E s c r í b e n o s a l g u n a vez para que sepamos d ó n d e te na e x p r e s i ó n , un poco s o ñ a d o r a ; sus 1,n 
. o ? . do? se ,que jaba , . l u á n S a l b r i s ponsaba-qae n o | r o n >-m» -nurtioes- d ive r so* al r e M b i r la l uz (>ada hal las , lo que haces y a u » ío q u e p r ¿ n s a s , ~ y , de bios se d i j e r a que se e n t r e a b r í a n para Pr 
n a c í a o t r a c o s a . ( q u e x u m p l 4 r su d e b e r . n i b l a r n i a v - l v ^ . m á s d é b i l v difu>a de l • sol p o r í i e n i e . Las mi- 'este modo , n u e s t r o pensamien to i ^ di r ec lamen- c i a r aquel la pa l ab ra que l a mano del en 
c n a n c í o a . las lejanas t i e r r a s d é Asia . Isabel dr M i - . bes c a m i n a b a n l en t amen te v ba ldan comenzado a te a ti. L o s m i l p e l i g r o s que a t o d a s 'horas le ro- Sa lbr i s h a b í a t razado a m o d o de ded ica to r i a 
'el sÜv-o Sd,^eCIl'-q"9. e-ra ft™80 M u . v c u m p H e s o ..-nvolv,.,- en su o b s c u r o i m n t p las e re^u* : lA-uyas . Idearán nos I c i i d u á n s u m i d o s de c o i U b u ó e T u n a í n - pie de) x e l r a t o , y que d e c í a senc i l 
a m e n t é , conf ianl . - . la ¡ Ni uno ni o t r a q u e r í a n i n l e r r u m p i r su du lCe inen - ' gus t io sa i n f e r l i d u i n b r c s o b r e h u m a n a m e n l e c r u e l ; v e r é . » 
vue l l a del q u e . s e e x p a t r i a b a . D e sus l ? ib io s / a 1 
que se a somaban sus a lmas , s a l í a n senci l las p á l a -
bras , caldeadas p o r el a f e c t o , ' q u e t r a d u c í a n , m u -
cho ' m e j o r / q u e , ' p u d i e r a n h a c e r l o las m á s p o m p o -
sas frases? l q . f i d e l i d a d ^le.su amor , p leno de>Wr-
n u r á s . 
• S i ' j a s - h i g r l m a s ^ r i l l a b a n en sus o jos . m ¿ $ & ¡ $ £ 
se l i t i l a n l e s en los j w r p a d o s en ro jec idos , e ran 
mansas l á e r r i m a s que h a c í a b r o t a r e l a d i ó s de la 
d . -ped .da . n u n c a hv d e s e s p e r a c i ó n , v p o r eso, aun-
q tstift&*rf¿ Jio quemaban : estaban p r o f u n d a , i n -
h r n . m í e n l e t r i s t es . iM-a c i e r t o : pe ro n o e x p e r i m e n -
l a b í n esc d o l o r lacerante y s in consuelo de u n 
¡ D i o s q u e r r á que vuelvas 1—musitó le angus t ioso paseo. A q u e l j a r d í n l e s h a C í a g u s t a r pe ro la l l eva remos con pac ienc ia y s i e m p r e nos — ¡ D h , s i 
una d i c h a a la que no h u b i e r a n , p o d i d o " r e n u n c i a r ' q u e d a r á el r ecu r so , c o m o s u p r e m o consue lo , dc '}a j oven , 
v o l i n i l a r i a m e n l c . Estaban dec id idos a c o u l i u u a r pa- p e d i r l e a Dios p o r tu suer te . 
s . M i u i n p o r las enarenadas y s. di la Has u \ en i das ] ¡ De q u ó m o d o s u f r í a el p o b r e J u a n Salbr-is v ien-
• * i » € u t r o ^ : a l u m b r a se la luz erepusoular . ' ' d o c ó m o se c o n t r a í a i i de d o l o r las facciones del 
l l J ^ K S Z & y - y™/ .n<>r i U n a : \ X i n p ' florecilla cuyo bel lo r o s t r o de su amada ! L a s l á g r i m a s q u « se-
' •perfume penelrHnhj le s e r í a g r a l o r e s p i r a r al lá aba- g u í a n sal iendo a raudales de los m a r t i r i z a d o s o]os ,dqseo comunes , no v o l v e r l a a p r e a c u ^ ^ 
j o , en las abra-adas l i e í r á s del e x t r e m o a s i á l i - . d e Isabel y que él h u b i e r a q u e r i d o beberse p a r a j * ! ^ ^nlonces i ñ n n i i a r a e n t é m á s dichosa— 
co. una p e q u e ñ a y o lorosa v e r ó n i e n azu l , la íTor g u s t a r su a m a r g o r , estaban a p u n t o d 
de su ú l t i m o paseo con su amada . L o s j ó v e n e s cor le . 
se m i r a b a n sin cesar a los ojos . L a voz de I s abe l | — ¡ N o l lo res a s í — s u p l i c ó c o n l ab io s t r é m u l o s — , 
se h a b í a a l t e rado , deno taba una m á s in tensa emo- no me desgar res el a l m a ! P iensa que en estos 
le M i r a m a r e iba p e r d i e n d o su m o m e n t o s t e n g o - n e c e s i d a d de t o d o m i va lo r , de c i ó n . La s e ñ o r i l ; 
^ e . l t r o de .un a ñ o , de un a ñ o l a r g u í s i m o , m t e r r n i 
b tó para el ans ia de a m o r que los c o n s u ^ . 
— ¡ A d i ó s , I s abe l m í a ? — m u r m u r ó Juan Sam 
al o í d o de su p r o m e t i d a . ^Conlinuará.). 
p o m i n g o j ^ l ^ 8 ^ de 1926 S I L . D E B A T E 





M o d o s j d e v i a j a r 
-ecientemente a Inglaterra, m -
He 1(10 el p e n Club de Londres, p a r a 
nt«d0 C é s p e d de h o n o r , eguesl of Uo-
ser su " ^ Comida de l mes de mayo.. 
noun, e n0 es desconocida esta 
S ü p o n L de l púbüco culto de España, 
¡nstitucio ampliamente abiert0 a ia no-
S Í e S 5 idranjera. sin perjuicio de la de-
V ^ H T s u fuerte carácter nacional. Por 
ÍENSA AS hay en Madrid una Delegación 
10 m*nla ' de l Pen Club. Me dispongo en 
« f W a l p o r expreso encargo recibido en 
f0r?j£ a hacer diligencias para fm.da. 
^ n d S a c i ó n correspondiente; encomen-
í ^ e s a iniciaüva a l tac to de algunas se-
?a!:s Uustres. Y hago estas diligencias 
c ie r to e m p e ñ o , p o r q u e las d i s co rd i a s 
0011 crean el malestar e c o n ó m i c o y la agi-
í a d ó n política, más de una vez se han 
I t t e n d i d o a la serena región de las ideas 
de la creación literaria; de suerte que 
L e n necesitados nos hallamos de la tera-
néuüca purificadora que ha ingeniado 
Sara tales dolencias la imaginación de 
La gentes d e l Norte, maestras de la ur^ 
banidad y de la v i d a social elegante y 
tranquila. Fundamentalmente, el Pen 
Club es u n « d i n i n g club», uno más que 
hay que añadir a tos innumerables, l u -
iosos y socialmente muy fuertes, de Pall 
Malí tales como el Carden Club y e l Bo-
yal Áutomovel Club, en los que el « h o m e » 
mffles aumenta en comodidad, sociabili-
dad y cultura sin perder en paz y en de-
coro, s , , • r 
De los diez banquetes del comente año, 
mejor dicho, de los diez aguest of lio-
nouri) del corriente año, uno de ellos se 
reservó a Portugal, gentileza y justicia 
a un tiempo, porque mi país, que está 
muy lejos de ser en la baraja'.:umvcrsal 
Un valor de decisiva influencia, es due-
ño de una cultura literaria vieja, de ocho 
siglos, y rica de algunos valores univer-
sales Ese nuestro tesoro literario, lo con-
sidera mister Aubrey Bell—crítico inglés 
que ha escrito de nuestras casas con la 
penetración y la seguridad que puso tam-
bién en su reciente biografía de fray Luis 
de León—como el más rico,; después del 
helénico, de los creados por un pueblo per 
queño. 
Fué, por tanto, a mi país a quien se 
quiso honrar a trayés de la pequeñez de 
mi obra literaria y como yo sólo a m i 
país s i rvo , pues considero la pluma, ma-
nejada honradamente, una herramienta 
de utilidad, recibida la invitación y des-
pués de un momento de duda, partí pa ra 
Inglaterra. 
Quiero dar a m i s lectores algunas i n v 
presiones de ese viaje, pero no se asus-
ten, no serán episódicas ni descriptivas., 
í^a'literatura de impresiones de viajo por 
los caminos diariamente trillados p o r las 
multitudes, está agotada, y la sensibili-
dad del público no sabe ya qué tecla de 
exotismo la pueda h a c e r vibrar. Más que 
lo que veo, cuando viajo, me interesan 
las sugestiones que experimenta mi espí-
vilu. ¿No hay quién oiga así música, no 
para seguir y apreciar objetivamente la 
íinjuíteclura del pensamiento del compo-
sitor, sino para gozar del enriquecimien-
to psíquico, que en él produce la música 
• conduciendo el espíritu sobreexcitado a, 
«na esfera superior de fantasía o de idea-
ción? Yo viajo así, como oigo música, 
como leo—después que me -dispenso de 
la grata larca de la crítica objetiva. 
-.• Nada más falso para mí que el Arfe 
tfe leer, de Faguel, que comparo a las 
fastidiosas guías para los viajeros. Leer 
con un criticismo impersonal para com-
prender bien los autores; viajar para 
acumular en el espíritu las imágenes ní-
fi9as, las disertaciones didácticas de los 
Baedcker, es poblar el espíritu de un 
mundo de cosas frías extrañas a ét, como 
ciertos eruditos que lo saben todo, esto 
es, que guardan el pensamiento de l^á 
otros y nada piensan ni nada sienten. 
Leer y viajar puede también ser un egoís-
ta, trabajo de asimilación; reducir o am-
pliar, perspectivar, componer, colorear 
de modo que lodo quepa en nuestro pro-
pio espíritu, y, adornándolo, lo fecunde 
y lo renueve. Nada más contrario, pues, 
a la esencia del turismo corriente que 
esta mi concepción de los viajes. E l tu-
rismo es dislocación rápida y la suce-
siva y apresurada sobreposición de imá-
genes ; la liebre y el aprovechamiento del 
tiempo, y v e r lo más posible en el plazo 
más pequeño. Viajar tal como yo lo con-
cibo, es crear la ilusión de la sedenta-
r idad, descomponer la larga estabilidad 
de nuestra vida cotidiana, de ordinario 
l imi tada por los mismos horizontes, en 
un rosa r io de cortas sedentaridades entre 
horizontes diversos. E l turista, además 
de apresurado, es naturalmente superíi 
cial, exterior a la propia vida de los pue 
hlos, de los que solo percibe los signos 
nialeriales más salientes; el viajero, tal 
como yo lo entiendo, quiere penetrar en 
la vida do los pueblos que atraviesa para 
extraer de ella como cgonrmeti exigen 
te, lo que más interesa para la forma 
ción de su personalidad, para su iusatis 
fecha sed de renovación interior. E l tu 
íísla canda por fuera», en la pintoresca 
expresión a que dedicó Eca de Kueiroz u n 
sabroso comentario; el viajero desea an-
dar siempre apor dentro», en las diver-
8as sociedades que recorre; estudia el 
color y la forma y las costumbres pecu-
liares, pero se detiene principalmente en 
cl mapa moral y selecciona recuerdos, 
atesora saudades, busca pretextos para 
6u imaginación, estímulos para su pon-
imiento; no escribirá esa fangosa lite-
ratura de viajes, pero en los campos más 
"iversos experimentará el efecto podero-
80 del viaje. . 
Me acuerdo bien de la semana que pasé 
^ Sevilla, enteramente entregado al gozo 
e su hechizo, en esa maravilla de color 
* de alegría dominada por la Giralda; la. 
lralda, tan rica y tan varia de expresio-
como cualquier fisonomía humana; la 
'raída, coronada de gavilanes, en vuelos 
bulares; la Giralda morisca, que hay 
>rm Cs.lutlia1, 011 diversas horas y luces y 
iim0nizarla con la penumbra crislianí-
Sev? de la Catedral... Nada escribí de 
tlar ' ,,Cro le (*e*>0 cl discernimiento 
I l e V la coord'nación de algunas ideas 
lu pe dibujaban confusas en cl espíri-
Oo h llrinc'pal bagaje que mi viajero 
lbiep? de oxidarse de llevar, es el alma, 
tus a a la novedad, pero bien firme en 
i j l j ^ c l e r í s l i c a s más personales, para 
. m i r erilerio a su aridez asimiladora, 
Ifi fgraciodamenle, mi estancia en Lon-
1^ """y corla y fn un período sin-
"^Qle anormal. Vi Loudrea a Ira-
E L C O N C U R S O N A C I O N A L D E G A N A D O S 
E l R e y e n t r e g a n d o l o s p r e m i o s a l o s p r o p i e t a r i o s d e l o s c a b a l l o s e s p a ñ o l e s p r e m i a d o s 
{Fot. Vidal.) 
U n é x i t o . d e B o l i v i a 
C o m e n t a r i o s a r g e n t i n o s a l a c u e r d o 
d e T a c n a y A r i c a 
—o— 
BUENOS A I R E S , 22.—Los d ia r ios dedi-
can extensos comentar ios a l a anunc iada 
f ó r i n ü í á de ari-eglo del l i t i g i o chileno-pe-
ruano por l a p o s e s i ó n de Tacna y A r i c a . 
Se f e l i c i t an de que se b a y a l legado a 
u n a r reg lo amistoso entre • ambos p a í s e s , 
que a s e g u r a r á l a paz en el cont inente , y 
reproducen j u i c i o s de l a Prensa de Chile 
y del P e r ú , en que se hace patente l a des-
confianza que In sp i r aba el p lebisc i to para 
so luc ionar p a c í f i c a m e n t e t an a r d u a cues-
t i ó n . > . , 
Dedican elogios a l a ' a c t i t u d del Gobier-
no de H o l i v i a , que a pesar de haber sido 
r e p e t í d á r h e n t e exc lu ido de las del iberacio-
nes en que se t r a t aba de h a l l a r u n a solu-
c i ó n a l a cues t i ión de l P a c í f i c o , no ha Ce-
jado en su e m p e ñ o hasta convencer a las 
d e m á s potencias de que su i n t e r v e n c i ó n 
era esencial y que p resc ind iendo de B o l i -
v ia no p o d í a ha l la rse una s o l u c i ó n dura-
dera y eficaz. 
F ina lmen te , reconocen que grac ias a Bo-
l i v i a se ha pod ido l l ega r a u n acuerdo, 
que s in su i n t e r v e n c i ó n en el l i t i g i o se 
h a b r í a p ro longado indef in idamente , con 
grave pe l ig ro pa ra l a paz amer icana . 
U n g a b i n e t e n e g r o d e l o s 
c o m u n i s t a s r u s o s 
Las car tas de los emig rados son enviadas a 
M o s c ú antes de en t regar las en su des t ino 
—o— 
PRAGA, 22.—El p e r i ó d i c o h'arodni L i s íy 
af i rma-que las cartas enviadas por emigra-
dos rusos de B e r l í n , P a r í s , Bruselas y Gi-
nebra a des t ina tar ios de estos mismos .pa í -
ses, pasan antes v í a M o s c ú y no l l egan a 
su destino basta d e s p u é s de ser apost i l la-
das por el correo moscovi ta . 
E l p e r i ó d i c o t e r m i n a , d ic iendo que . existe 
en las oficinas de Correos de l a Europa 
cen t ra l u n a o r g a n i z a c i ó n comuni s t a secreta. 
Misión yanqui saqueada en China 
CANTON, 22.—El populacho l i a inv.adido 
y saqueado u n a m i s i ó n re l ig iosa amer icana 
en el H u n a n . 
Nuevo general de la Orden 
de Predicadores 
H a s i d o e l e g i d o e l p a d r e e s p a ñ o l f r a y 
B u e n a v e n t u r a G a r c í a d e P a r e d e s 
.Confesor de don A n t o n i o Maura , g r ande de 
E s p a ñ a y t iene honores de c a p i t á n genera l 
—o— 
Ayer , en el convento de Ocailh, se cele-
b r ó la e l e c c i ó n de maestro g e n é r a l de l a 
vés de los cristales de los automóviles y 
de los ojos de los amigos, sin aquella au-
tonomía de observación, de meditación y 
de ensueño que necesita mí viajero., 
Aún guardo de Londres algunos recuer-
dos, de los que escogeré dos o tres para 
comunicárselos a los lectores de E L DE-
BATE.- , 
F i d e l i n o D E F J G L ' E I R E D O 
Lisboa, mayo do 1926. 
E s p a ñ a e n l a S o c i e d a d 
d e N a c i o n e s 
E l p r o b : e m a d e l a r e f o r m a d e l C o n s e j o 
. p i e f d e i n t e r é s 
P r ó x i m a \ l a r e u n i ó n de l Consejo d é l a 
Sociedad de*' Naciones, convocada para e l 
d í a 7 de j u n i o , los per iodis tas se acercaron 
ayer a l m i n i s t r o de Estado pa ra conocer l a 
a c t i t u d d e l G o b i e r n o con r e l a c i ó n a u n 
p r o b l e m a que d e n t r o ,de pocos d í a s reco-
b r a r á a c t u a l i d a d . 
Se e x c u s ó -.el s e ñ o r Yanguas de hacer 
nuevas mani fes tac iones , en a t e n c i ó n a que 
el c r i t e r i o d e l G o b i e r n o es sobradamente 
conocido, y a ñ a d i ó l o que s igue: 
« D e s p u é s de l a r e u n i ó n rec ien te de l a 
C o m i s i ó n n o m b r a d a para d i c t a m i n a r so-
bre l a r e f o r m a de l Consejo, e l asunto n o 
t iene ya p a r a E s p a ñ a e l i n t e r é s que antes 
le consagra ron e l Gab ie rano y l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , con l a m i r a desque nues t ra n a c i ó n 
fuera ú t i l a l a Sociedad de Naciones y des-
e m p e ñ a b a d e n t r o desel la e l . p a p e l c o n c i l i a -
dor y n e u t r a l que e n t e n d í a m o s le corres-, 
p o n d e . » 
A m n i s t í a e n b i r i a s i i a s 
h o s t i l i d a d e s c e s a n 
S e l i a d a d o u n p l a z o d e v e i n t e d í a s 
" ' ^ — o— 
PARIS , 2 2 . — T e l e g r a f í a n de B e y r o u t h a l 
A/f lfm que el a l t o / c o m i s a r i o d e ' F r a n c i a en 
S i r i a , en su deseo de dar un . nuevo i m p u l -
soja J a ^ p a c i f l c a c i ó n de los á n i m o s , h a dado 
a u t o r i z a c i ó n p a r a que "se conceda por de-
creto una a m p l i a a m n i s t í a , a c o n d i c i ó n de 
que cese todo acto de h o s t i l i d a d dentro de 
u n plazo de veinte d í a s . 
orden de Predicadores, siendo el elegido 
el reverendo- padre f ray Buenaventura 
G a r c í a de Paredes, v . 
• * * • * 
Entre los sesenta y tantos- padres que e l i -
g i e ron a l . super io r genera l do .los d o m i ; 
nicos só lo h a b í a 12 e s p a ñ o l e s ; a s í que e l 
padre J i u e n a v e n l u r á Paredes h a sido [de -
signado po r u n a m a y o r í a de extranjeros. 
Y a en l a e l e c c i ó n del an te r ior genera l ha-
b í a obtenido muchos votos, p o r lo dual 
era descontado que s e r í a é l el nuevo su-
pe r io r . - -- • - - i - -
E l genera l de. los dominicos e§ grande 
de E s p a ñ a , cubier to delante .del Rey po r 
ser l e g í t i m o sucesor de« Santo D o m i n g o ^de 
G u z m á n , de c u y a f a m i l i a desciende l a real 
f a m i l i a e s p a ñ o l a , y tiene honores de ca-
p i t á n - g e n e r a l . *E1 padre Parpdes r e c i b i ó l a 
pa ra é l . inesperada n o t i c i a en' l a casa de 
l a calle de T o r r i j o s , donde era supe r io r ; 
ayer tarde v jno de. Ocana una Qorrfísión 
de padres ^para, l l eva r l e y _ presentarlo, , a l 
c a p í t ú í o genera l , que le r e c i b i r á con las cu-
riosas ceremonias que las^ lons t i luc iones 
establecen pa ra estos casosf Desde c l a ñ o 
1896; en que m ü r i ó e l ' p a d f c Roca, "no h á 
hab ido general e s p a ñ o l en l a orden domi-j 
p i cana . - • ' 
• N a c i ó on - C a s t a ñ e d o de -Valdés (Asturias) ; 
e l 19 de a b r i l de J866. E s t u d i ó L a t í n y Hu- ' 
inanidades en e l . C o l e g i o de Corlas, . y en . 
agos lo .de 3883 v i s t i ó el habito de domini-1 
co en el convento de -Ot arYa (Tok-do). e sp i r i t ua l de don A n t o n i o M a u r a y de su 
Ordenado de sac-rdote, se g r a d u ó en De s e ñ o r a , recientemente fal lecidos. 
recho. F i l o s o f í a y Letras en la Un ive r s i -
dad Cent ra l . F u é durante .a lgunos a ñ o s 
profes'or-de* l a Un ive r s idad de Sanio To-
m á s , de M a n i l a . 
« En 1901 fué elegido rector del Real Co-
l e g i o - d e Santo T o m á s , de A v i l a , y m á s 
tarde, de l ' Colegio de Santa M a r í a de Nie-
va (Segovia) . E l a ñ o 1910 fué p r o m o v i d o 
a l p r o y i n c i a l a t o ide l S a n t í s i m o Rosarlo de 
F i l i p i n a s , en cuyo cargo hubo de cont i -
n u a r duran te a l g ú n t iempo p o r v o l u n t a d 
expresa de Su San t idad P í o X . .En su go-
b l c m o ^ l l é V ó adelante, con g r a n é x i t o , ne-
gociaciones de v i t a l i n t e r é s . para las m i -
siones e s p a ñ o l a s ' d e Cbina , T o n k í n , For-
mosa y ' ' J a p ó n , que v i s i t ó personalmente . 
A l cesar en su cargo de p r o v i n c i a l en 
1917 fué nombrado super ior del convento 
que los. domin icos t ienen en M a d r i d , en 
l a calle de T o r r i j o s . 
De la pe rsona l idad del nuevo maestro 
general de los domin icos d a r á a todo buen 
e s p a ñ o l a l g u n a idea el baber sido d i rec tor 
D E S P U E S D E L A H U E L G A I N G L E S A 
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U n a g r a n m u c h e d u m b r e a n t e M a n s i ó n l l e u d e s í i l u d a n d o u l a s t r o p a s , q u e d e s p u é s d e p r e s t a r v i g i f e n c i g e n 
L o n d r e s r e g r e s a b a n a A l d e r s h o t {roí . m a l . ) 
V i ñ e t a s a n t i g u a s 
E9té y a tan anciano, tan suntemente an-
ciano San Boa l , que apenas le s irve de 
ayuda la cachav i t a de palo que haoe unos 
anos le r ega l a ron sus 'feligreses. Aho-
ra, a d e m á s , t iene que apoyarse sobre el 
h o m b r o de u n rapaz, rub io y t ravieso, que 
se l l a m a Cosme. Pero mien t r a s c l santo 
abad da un pasi to, Cosme d a r í a c iento . 
Las piernas le b u l l e n con una impac ien-
t ia. que muchas veces no puede contener. 
B á s t a l e ver a los otros rapaces j u g a n d o 
bajo los p ó r t i c o s del a t r i o , o las g a l l i n a s 
de Luperca , que, a semejanza de su due-
ñ a , son las m á s atrevidas de l a vec indad 
y se m e t e n en todos los 'portales, o el 
gato de l a s e ñ o r a ama, o los gor r iones 
que escarban i n ú t i l m e n i e en l a era, o u n a 
s imple l a g a r t i j a c a l e n t á n d o s e a l sol en 
una gr ie ta de l a tapia , pa ra ecbar a co-
rVer y dejar a l santo abad indefenso en 
m i t a d de la calle o del campo. San Boal , 
que por n i n g u n a cosa de este m u n d o se 
impac ien ta , le l l a m a dulcemerito, con aque-
l l a su t e m b l o n a voz de v i e j e c i t o : 
— ¡ C o s m e ! ; anda, h i j o m í o , que y a nos 
fa l ta poco. 
Pero. Cosme, que es m u y lad ino , no le 
responde. Sabe que a ú n les queda l a m i -
tad de c a m i n o pa ra l legar a l a iglesia, y 
que m u y bien puede costarles o t r a hora , 
como a l g ú n f e l i g r é s se tropiece con ellos. 
V con una dureza de c o r a z ó n t an p r o p i a 
de l a i n f anc i a , saca su t r a m p a y se dedica 
a cazar p á j a r o s entre unos montones de 
e s t i é r c o l . Entonces a San Boa l , no le que-
da m á s remedio que sentarse sobre una 
piedra , con l a barbeta apoyada en l a ca-
chava de pa lo . 
Es un poco antes del m e d i o d í a . De. las 
eras, de los verdes prados, de l a cuesta 
florida de t o m i l l o , de los o l ivos , del" ro-
l l a r , donde e s t á n t e n j i d o s los p a ñ o s de 
las l avande ra s ; de l a niisma, agua t r a s l ú -
cida, s a l t a r i n a y cantora que ya se amen-
gua, que y a comienza a ofrecer bajo las 
ramas de los á r b o l e s , a u n a y o t ra o r i l l a , 
remansos de sombra pa ra el e s t í o , ascien-
de u n -vapor t ransparente , que es como el 
a l iento pe r fumado y t r a n q u i l o de la na-
t u r a l e z a ; y l a ca lva de San Boa l . cercada 
do u n á s guedejas de p la ta , b r i l l a en me-
dio del campo, como una cosa santa y 
preciosa. 
L n a vecina ha d iv isado desde su ven-
tana. 
—He a h í a nuestro padre. ¡Ya se le ha-
b r á escapado el rapaz, y a ! 
Y o t ra que pasa con su c a n t i m p l o r a , 
c a m i n o del r í o , figurándoselo todo, se c ru-
za de b razos : 
— ¡ S e ñ o r , con esa v i r t u d que t iene de 
hacer p rod ig io s , q u é le c o s t a r í a rejuvene-
cerse u n poco las p i e rnas ! No necesita-
r í a n i b a s t ó n n i l a z a r i l l o . Y a ú n podr ía- -
mos esperarnos de él otros tantos a ñ o s 
de \ i d a . 
— ¡ S í , pe ro y a no s e r í a t an santo! 
Efect ivamente , todo el vec indar io sabe 
que su abad es santo. Vecinos y vecinas 
lo p r o c l a m a n ; y en las ferias de los pue-
blos de l a l rededor , cuando, c ada . cua l , a 
l a h o r a de l a c o m i d a en los mesones, se 
enardece ante el j a r r o de v i n o aduciendo 
las g lo r ias de su aldea, ellos refieren, con 
u n o r g u l l o s in medida , los p rod ig ios obra-
dos po r San B o a l . Cosme t e n í a sarna en 
l a cabeza, y ahora , fuera de que le co r tan 
el pelo con las t i je ras de t r a s q u i l a r a las 
c a b a l l e r í a s , se l a p o d í a presentar en una 
bandeja de oro, desde que San B o a l le 
puso l a d ies t ra u n a vez. A Tacatoles, cuan-
do v o l v í a con u n a carga de l e ñ a , se le 
c a y ó por el ba r ranco del bosque el j u m e n -
t i l l o , que e ra toda su hacienda, y se le 
r o m p i ó u n a pata . T a r a í o l e s p a s ó l l o r a n d o 
y , c l a m a n d o bajo l a ven tana de S a ñ Boa l . 
— ¡ E r a m i hac ienda y m i despensa! ¡Nos 
m o r i r e m o s de h a m b r e ! 
San Boa l , que estaba rezando, se a s o m ó , 
con su sonr isa de s iempre y t r a z ó una 
cruz en el a i re . Gr i tó l e a l buen l e ñ a d o r , 
que y a se alejaba s in consue lo : 
i — ¡ T a r a t o l e S , m i r a pa ra a t r á s y c o n f í a ! 
Y he a l i í que tras él aparece e l j u -
mento, Tés t ivo , gracioso y l ibe ro , a pe-
sar de l a Carga, como si el t r o p e z ó n , del 
cua l n o g u a r d a vest ig io , hub ie ra sido una 
inocente b r o m a . 
P rod ig ios semejantes se oyen con ta r del 
ha to de corderos que se le e n f e r m ó a l pas-
to r Berruguete , de a l g ú n pasto venenoso; 
del m a n z a n a r de l a s e ñ o r a M a r t a , que era 
l a codic ia del pueblo, el c u a l u n d í a ama-
n e c i ó devastado, y a l a o t r a madrugada , 
por l a eficacia de l a v i r t u d del santo, te-
n í a o t r a vez los á r b o l e s abatidos del peso 
de la f r u t a ; , del agua de l a fuente, que en 
l a m i t a d de l a c a n í c u l a se h e l ó repent ina-
mente, porque a s í era menester p a r a cu-
r a r las l iebres cuar tanas de una fel igresa. 
P rod ig ios todos campesinos aromados de 
campo, como los mismos huertos, y como e l 
agua, y los prados, y las eras sembradas 
de marga r i t a s , y el ver icueto del r í o que 
en esta h o r a del m e d i o d í a tiene ante sus 
ojos San Boa l . 
Tocan a l Angelus . Toca desde el r i n c ó n 
del p ú l p i t o , a donde esta sujeta l a cuerda 
que va a las campanas. Benigno, el buen 
s a c r i s t á n . Cada campanada, dulce y sonora, 
se esparce p r i m e r o sobre los tejados, . des-
p u é s en l a c a m p i ñ a , sobre los labradores 
que t r aba jan en los campos y los r e g a d í o s , 
(orno u n a b e n d i c i ó n y como un l l a m a m i e n -
to. Ya saben los v e c i n o s - b i e n de veces se 
lo tiene repet ido San Boal—que esa es l a 
yaz de i a V i r g e n Nuestra S e ñ o r a , que no 
les ha vue l to a ver desde esta m a ñ a n a , 
cu la m i s a de alba. Y todos se apresuran 
a rezar las avemar ias , de cara p a r a l a igle-
sia, desde donde El la , sentada en su s i l l a 
de p la ta , les oye con una sonr isa compla-
cida. 1 
Pero las avemar ias m á s puras y ardien-
tes son las que dice en m i t a d de l a era 
San B o a l . El las solas h a r í a n s o n r e í r a l a 
Vi rgen y c a p t a r í a n su g rac ia pa ra toda 
la f e l i g r e s í a . A lgunas veces, a esta h o r a 
precisa, las mi smas lavanderas h a n vis to 
unas pa lomas blancas que volaban hac ia 
el c ampana r io , y eran las avemar ias de 
San Boa l . 
Cosme se ha cansado d e ' p l a n t a r en vano 
su t r ampa . O m á s bien a d i v i n a que s i no 
conduce a casa a l anciano abad, la s e ñ o -
ra ama le d e j a r á s in su cazuela. A h o r a 
\ uelve sal tando con l a m á s r é d o m a d a ino-
cencia. T o m a al anc iano c a r i ñ o s a m e n t e por 
el brazo. No lo l i a r í a mejor el m á s amante 
de los n i e to s : 
— ¡ V a m o s , padre, que se e n f r i a r á n las 
sopas! ¡ Q u e la s e ñ o r a ama tiene pocos 
aguantes! , ' -
.San Boal , como si nada hubiese suce-
iKin, le dice a c a r i c i á n d o l e la cabeza tras-
qui la i i a . : 
— ¡Ka , vamonos a l l á ! A h o r a r o z a r á s con-
m i g o las avemar ias . 
"i a l ia se van pasi to a pas i to , renqueando, 
icv.ahdo. hasta que desaparecen bajo l a flo-
r i d a f ronda de unas acacias que rodean 
su casa y la iglesia . 
Hoy ya no puedo contaros l a m i s a de 
lopa t ivas que por estos d í a s celebraba San 
Boal . 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
C H 1 N I T A S 
Ignoro si ustedes han sentido en el. co-
r a z ó n el yolpetazo patr ió t i co con La ote-
toria de Paul ino . S i as í fué , iw p o d r á n 
menos de sufrir pensando ove el huen 
l izcundun es hombre a quien uh ráteiM 
sutil puede robar la cartera, l lena di: pu-
ñ e t a z o s , s in (jue lo sienta, tamos, sin ' ¡ w 
se entere el temible c a m p e ó n de Europa, 
As i ha ocurrido, en efeclu. 
« ¡ T o d a la atroz violencia técnica" fltóí 
vencedor de Spal la a los pies de un carte-
rista ! 
' Un nuevo triunfo de la m a ñ a . . . 
> Ahora, que si Paul ino se entera, pasa 
'et ratero a ta presencia judi t ia i k. o. y 
con anticipada i n h a b i l i t a c i ó n especial per-
petua. 
* * * 
A l desplegar un diario malul ino hal la-
mos": 
«Lea. usted nuestro fol lot íu ," que le i n i c -
Como balas nos vamos «al grano» y era-
przumos a. leer, al azar. Al azar pnrqur 
estas novelas pueden empezarse a leer por 
cualquier fnlletln, y cada fotletin por cual-
quier púrrofi ' . /:>• igual. 
Y va, y dice; 
«—Ya ves, m i bueno de T r a m i l l a , c ó m o 
Dios, de monuerrto, me ha dado este pe-
q u e ñ o consuelo, , y no tengo nada por q u é 
c r i t i c a r l e . 
—¿A q u i é n ? 
—A Dios.» 
iMuy buenas] 
* * * 
Por cierto que el *mi bueno de T r a m i -
lla», sigue diciendo de Dios ; 
«Uno puede pedir todos los c r í m e n e s que 
E l quiera, que se Ips concederá .» 
¿Ven ustedes c ó m o t e n í a r a z ó n c l d i a -
r io? ¿Cabe nada m á s interesante 1 
Es un fo l l e t ín que parece un cr imen 
m á s del «mi bueno de Trami l l a» . 
Con su traductor c ó m p l i c e y todo... 
* • 
Mirando a Polonia, dice un p i c a r i n : 
« ¿ A s i s t i r e m o s a l e s p e c t á c u l o cur ioso de 
una d i c t a d u r a de i z q u i e r d a s ? » 
¿ P e r o eso. s er ía nuevo! ¿Qué, lo de R u -
sia es a l g ú n ensayo de r é g i m e n sacerdo-
tal-! 
Está muy a la vista el colosal conejo 
de Indias palos arriba. Y el que m á s y 
el que\menos le teme a la i n y e c c i ó n . 
* * * 
Cuando nos' dicen que la E x p o s i c i ó n de 
Ganados es una cosa muy completa, nos 
s o n r e í m o s . 
¿Cuánto va que no han llevado a l l í u n 
bicho raro que ha descubierto Juan Ciaré, 
en un a r t í c u l o de ' E l L i b e r a ! » ? 
Discurre el hombre sobre eso de la su-
pres ión de la suerte de varas en las corri-
das de toros, y, defendiendo a l caballo, ha-
bla del so l ipedo r u m i a n t e cabal lar . 
Claro está , que este e x t r a ñ o a n í m a l e jo 
TÍO es el equus corriente, porque és te , aun-
que es solipedo—y bastante desgracia t íe-
ne—, no rumia , n i ese es el camino. Ni tie-
ne para qué , d e s p u é s de todo. 
Es , ¡ior tatito, un an imal que pondremos 
junto a la famosa gacela con plumas, de 
Balaguero y de la fiera corrupia, aquella 
que se c o m í a los soldados con fusil y le so-
naban los pelos como latas.» 
Todo, menos ponerle un picador encima. 
* # * 
Un periodista pregunta a un combativo de 
esos de p u ñ o en ristre, lo que se adiv ina 
por la siguiente admirable respuesta: 
- « ¿ . . . ? 
— ¡ C u a l q u i e r a sabe lo que puede pasar ! 
M i m e j o r o p i n i ó n sobre el combate se l a 
p o d r í a da r a usted d e s p u é s de efectuado. 
Ahora , n a d a . » 
L o que se dice nada. 
* * * 
Claro que tienen los lectores una idea del 
laberinto de Creta. E l laberinto de Creta . . . ; 
pero, no. E l laberinto de Creta era una 
cosa por el estilo—y a s í acabamos a n t e s -
de este p á r r a f o de un argumento de co-
media, contado por un colega 
«El o t ro , el que antes atacaba a l a mu-
j e r y aho ra l a defiende, convencido po r las 
razones de l o t ro , sale de escena dispues-
to a l d e s a f í o ^ Pero en esto l l ega a l a casa 
l a m u j e r fa ta l , que viene a dar las grac ias 
a l que l a d e f e n d i ó , precisamente a h o r a que 
y a n o t iene l a m i s m a o p i n i ó n , porque e l 
o t ro le c o n v e n c i ó . E n el d i á l o g o que h a y 
entre l a m u j e r y su ex defensor a q u é l l a 
confiesa que a l enterarse pa labra por pa-
l a b r a de l a defensa que h i zo i n t e rp re t an -
do sus diferentes « e s t a d o s de a l m a » se s i n -
t i ó descubier ta . Pero su ex defensor le re-
fiere lo que d e c í a el o t ro de el la . . . Los 
a rgumentos de l o t ro i m p r e s i o n a n a esa, 
muje r , has ta e l pun to de que acaba con-
fesando que acaso h izo todo lo que h i z o 
por lo que aseguraba el o t ro . A s í acaba 
el p r i m e r ac to .» 
. y a s í se vuelve loco Júpi ter . 
« • « 
E n el Congreso Eucarls t ico de Chicago. 
«Se r e n d i r á t a m b i é n u n homenaje a l a 
m e m o r i a de l padre U . E . Marcuet te , m i -
sionero j e s u í t a , que d e s c u b r i ó el M i s i s i p í 
di a ñ o 1673.» 
Este j e s u í t a — o t r o religioso que pone en 
r id í cu lo a los neos—se q u e d ó corto. 
Los enemigos de los j e s u í t a s se pasan la 
vida descubriendo el M e d i t e r r á n e o . 
* * * 
EL e s p e c t á c u l o del baile sugiere a un ero--
nista este c a j ó n de sastre: 
«La m ú s i c a es e l soplete del ba i le . E r a 
preciso enfocar , d i sce rn i r . A n a l i z a r las ac-
t i tudes, a l p á r p a d o en tornado , p a r a fijar 
l a f a n t a s m a g o r í a , o sea l a s u c e s i ó n y mez-
cla del t í t e r e , e l amante, l a fiera, el sacer-
dote, el buzo, el poeta y hasta en a l g ú n 
pun to , e l padre de f a m i l i a y el nene co-
lo r ad i t o . ( I n g l é s . ) Casi l a h i s to r i a del ba i le 
contada p o r su e s q u e l e t o . » 
Casi, efectivamente. 
Pero para que se vea que no hay articu-
lo que no tenga algo bueno, v é a s e este 
c ó m o acaba i 
«Se h a b r í a sa lvado Hamle t s i en su é p o c a 
se l i u b i e r a ba i l ado tan indecentemente co-
mo a h o r a . » 
Lo de s i Hamlet se hubiera salvado nb 
está a nuestro alcance. L o d e m á s . . . lo sa-
ben el t í tere , c l amante, la fiera, cl s á é e t ' 
dote, el buzo, el poeta, el padre de famil ia 
y aun el nene coloradito. 
Pero e l t í tere es el ú n i c o que no quiere 
darse por enterado. Y sigue bailando inde-
centemente. 
m V I E S M O 
Aumenta la persecución contra los 
católicos de Méjico 
El fuego destruye una ciudad 
de Nicaragua 
L ü N D B E S , ¿1.—Comunican de M a n a g u a 
que u n i n c e n d i o h a des t ru ido casi por 
cumplc tu l a v i l l a de Mataga lpa , s i tuada eil 
cl centro de l a r e g i ó n p r o d u c t o r a del ca fé . 
Dicha c iudad tiene 6.000 h a b i t a n t e » 
.MEJICO, 2 2 . — O b s é r v a s e en los centros 
c a t ó l i c o s e x t r a o r d i n a r i a a g i t a c i ó n c o n mo-
t i v o de las ú l t i m a s disposiciones de l Go-
b i e r n o c o n t r a los Prelados y sacerdotes 
c a t ó l i c o s . 
E l G o b i e r n o pros igue su c a m p a ñ a c o n t r a 
las o rganizac iones c a t ó l i c a s , f u n d á n d o s e 
en que en de te rminados cent ros se t r a m a n 
maqu inac iones p o l í t i c a s , que no se av ienen 
con los t inas de su f u n d a c i ó n . 
9e ha dado o rden d é c l ausura r ln L i g a 
Mej icana de Mujeres y ot ras Asociaciones 
por haber n u l i / a d o actos do propaganda 
c o n t r a td G o b i e r n o , y se lia d i s u H t o o t r a 
A s o c i a c i ó n de fines p ^ d u g ú g t c o s v ^ p ó r fig-u-
rar en su Consejo d i r e c t i v o var ios 
dotes. 
til 
Del m o z o e c u e r d a a i c a m i ó n 
En la evolución de costumbres que han traído las 
necesidades de la vertiginosa vida actual, hemos asis-
tido a la desaparición de los "métodos lentos". Se ha 
hecho de la rapidez una imperiosa exigencia. ¿Quién 
se acuerda ya de los mozos de cuerda y del trans-
porte animal? 
Póngase usted también, industrial, de acuerdo con el 
comercio moderno. Y para hacerlo piense si el mejor 
medio seria añadir a la larguísima serie de camiones 
FORD que ruedan por el mundo, uno más: el suyo. 
N U E V O S N E U M A T I C O S G I G A N T E S de 30 
por 5 en las ruedas traseras, con más capacidad para 
resistir grandes pesos. 
D O S V E L O C I D A D E S , 25 y 35 K I L O M E T R O S POR H O R A 
F R E N O S R E F O R Z A D O S 
Ptas. 3.750 
Fábrica Barcelona 
FORD MOTOR COMPANY 
S. A. E . 
BARCELONA 
^•nREO—Año XVI.—Núm. 5.258 
COUZACIONE 
DE BOLSA 
M A D R I D 
£ POR 100 INTEUIOH.—Ser ie F, 68,95; 
E*68 95; D. 69.10; C 69; fi. 69; A . 69,10; 
r v H 69,25. 
DEL!L>A F E R R O V i A R I A . - Serie B . 100; 
^ l ^ R 100 EXTERIOR.—Ser ie D , 81,60. 
t PÍIR 100 A M O R T I Z A R L E . - S e n e E, 
(7) Domingo 23 de mayo de 1926 
5 POR 100 
92.90; B, 93. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E (1917}.-Serie 
92.65; C . 92.75; B. 92,75; A . 92,75. 
OBLIGACIONES D E L T E S O R O . - S e r i e A . 
10c>50- B, 102,35 (enero, c u a t r o a ñ o s ) ; A , 
102 35' B. 102.10 (febrero, t res a ñ o s ) ; A . 
ino'. B 102 ( a b r i l , cua t ro a ñ o s ) ; B . 101,70 
JnoViei^bre. cua t ro a ñ o s ) ; A, 102,90; B . 
10° 90 ( jun io , c inco a ñ o s ) . 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — E m p r é s -
t i to 1868. 90; Deudas y obras, 8 8 - V i l l a de 
Madrid,-1918, 86,25; Idem, 1923, 91,75. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L ESTA-
DO—Caja de emisiones, p r i m e r a , 85,30; 
Créd i to loca l , 98.75; T á n g e r - F e z . tercera, 
97 75. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
4 por 100, 90,70;. 5 po r 100, 98; 6 por 100, 
107,80. 
ACCIONES—Banco de E s p a ñ a , 603; Ta-
bacos, 200; T e l e f ó n i c a , 100; Felguera , fin 
corr iente , 47; fln p r ó x i m o , 47; M . Z. A. , 
contado. 430,50; fln cor r i en te . 430,50; Me-
t ropo l i t ano . 118. 
O B L I G A C I O N E S — U n i ó n E l é c t r i c a . G por 
100, 100; Al ican tes , p r i m e r a , 310,75; l , 
10L15 ; Valenc ianas , 98,75 ; P e ñ a r r o y a , 
97 25; H . E s p a ñ o l a , B , 95; Chade, 99,80; 
T r a n s a t l á n t i c a (1922). 102,75; P e ñ a r r o y a y 
Puer to l lano , s/c, 95; J a r e ñ o , segunda, 
99 50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos , 22,85; 
belgas, 22,85; l i b r a s . 33,50. 
B A R C E L O N A 
In t e r i o r , 68,90; E x t e r i o r , 81,75; A m o r t i z a -
ble 5 por 100, 93; Nortes. 88.15; Al icantes , 
85,95; Orenses, 21,75; francos, 22,75; l i -
bras, 33,57. 
B I L B A O 
Banco de V i z c a y a , 1.065; í d e m Hispano-
americano, 155; Fe r roca r r i l e s Vasconga-
dos, 565; Coopera t iva E lec t ra de M a d r i d , 
107; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 168; Al tos 
Hornos de V i z c a y a ; 122,50; S i d e r ú r g i c a 
del M e d i t e r r á n e o , 305; U n i ó n Resinera, 
168; Explos ivos , 478; Obl igaciones de l 
Norte, p r i m e r a , 69,15; I n t e r i o r , 69,30; O b l i -
gaciones del Tesoro, nov i embre , 101,50. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Como s á b a d o , l a s e s i ó n e s t á d e s a n i m a d í -
sima, y ú n i c a m e n t e h a y a l g ú n m o v i m i e n -
to eri l a n e g o c i a c i ó n de francos. Los cam-
bios e s t á n sostenidos en genera l , sobresa-
C A S A R E A L 
E n Palac io es tuvieron l a duquesa de l a 
V i c t o r i a y el Obispo de Cor ia . 
—La duquesa v i u d a de B i v o n a c u m p l i -
m e n t ó a Sus majestades. 
—Of ivuLTuu sus resp^ps al m o n a r c a e l 
alcalde de B i lbao y va r ios concejales de 
aquel A y u n t a m i e n t o . 
—En aud ienc ia fueron recibidos p o r - e l 
Soberano el b a r ó n de Velasco, don H i l a r i o 
Orzauco, don A n t o n i o Cub i l lo , don Lu i s 
A. de Azara , duu Narciso J o s é L i ñ á n ^ dein 
Fel ipe Crespo de L a r a . 
— C u m p l i m e n t ó t a m b i é n a l M o n a r c a el 
m i u i s i i o de E s p a ñ a cu Berna, m a r q u é s de 
Tor rchermosa . 
ESPECTÁCULOS 
F A R A H O Y 
—o— 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , U).—6 ,30 (matinée) , 
Scratin, el Pinturero, o contra el querer no 
hay razones {con preciosi de diario).—10,30 
(función popular) , Se ra f ín , el Pinturero. 
F O N T A L B A (P i y Margall. (5).—1>,30 (buta-
ca, 5 pesetas). Un héroe contemporáneo.—10,30 
(popular, 3 pesetas butaca). L a cabalgaLa ele 
los Reyes. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,30, ¡Cá-
sate y verás!—10,45, L a dama salvaje. 
R E I N A V I C T O R I A t Q u r e r á de ban Jeró-
nimo, 28).—6.30, E l viajer infinito.—10,30 (fami-
l i a r ) , E l viajo in t in i to . • 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo . U ) . —6,45, 
Las do Abel.—10,45 (popular) , T.as de Abel. 
C E N T R O (Atocha, Mi.—(i ,30. l . u s autores-tío 
mis días.—10,30. La boda do Quin i ta Flores. , 
A L K A Z A R (Alca lá . 20).—7 y 10,30, María 
F e r n á n d e z . 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, Lstaba un día un pastor... 
COMICO (Mariana Pineda, 1U).—4, E l mal 
amor.—6,30, Las de Mochales.^10,30, Los pe-
rros de presa. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6,30 y 10,30, Los 
dos pilletes. 
P A V O N (Embajadores, 11).—4,30,.6,30 y 10,30, 
Rosa de Madr id . 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—6,30 y 10.30, 
L a calcsoi'a. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 y 6).—6 y 10,30, 
¡ ¡ P a r í s - P a r í s ! ! 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145). —4, ¡ N o 
basta ser madre! y Derkas.—6,30, Voy a ser 
cocota y Derkas.—10,30, Las canas.4^ don Juan 
y Derkas. 
C I R C O P A R I S H (plaza del Rey, 8).—6. Com-
p a ñ í a do circo.-10,30. Compañía de circo y 
luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I fAlfonso' X I . 6).— 
4.30. Primero, a remonte: Salsamendi y Zaba-
leta contra I r igoyen y Aramburu. SegundT),- a 
pala : Quintana I y Perea contra Azurmondi 
y V i l l a r o TI.—10.30. Primero, a pala: Quinta-
na TI y Pé rez contra G a l l a r í a I I y Elorrio. 
Segundo, a remonte: M i n a y Alberdi contra 
TJcín v Errezabal. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10. U n buen camarero; 
LTna pág ina heroica; L iUrec ia Lombrrrd (por 
i í i endo l a s i t u a c i ó n de l a peseta, que se ¡ j ^da te V>hu\ Irene Rech y Norma Shearer); 
encuentra m u y b i e n dispuesta en e l mer- Al e.itremo de Broadway (por Mary K a r r y 
cado i n t e r n a c i o n a l . 
E l I n t e r i o r cede c inco c é n t i m o s en par-
t i d a : el E x t e r i o r queda firme; el 5 por 100 
Owen Moore). 
C I N E M A GOYA.—5.30 tarde y 10,15 noche. 
Lláinnme pronto ( cómica) ; A l extremo do 
•Rroadwnv (ñor Owen Moore); Noticiario Fox; 
amort izable an t i guo desmerece u n c p j U - ^ [ ^ ^ J ^ ^ Norma g ^ r e r y John Gü-
i lo y e l nuevo esta m i s m a can t idad en sus 
series p e q u e ñ a s . 
De las obl igaciones de l Tesoro aumen tan 
10 c é n t i m o s las de enero y febrero, c inco 
ber t ) . ,r , 
E L CISNE.—Tres grandes secciones, larde , 
a las 5 (corriente); tarde, a las 7 (especial), 
Jn , y noolie. a las 10. U n a Granja en la azotea; 
las de nov iembre y 35 las de j u n i o . Las de 1 E l c a p i t á n Alegr í a (por Baby 1 eggy); bota, 
la ú l t i m a e m i s i ó n se hacen a 101,90 en sus caballo y M A D R ^ Toro, 
dos series, ex t raof ic ia lmente . I (1of ^ n ^ d o T ^ T l l a m a r t a para MáTquez. Ba-
' r a í a s v A lTa^eño •En e l depar tamento de c r é d i t o só lo se 
publica el Banco de E s p a ñ a , a l m i s m o pre-
cio, y en el i n d u s t r i a l l a T e l e f ó n i c a sube 
tm c u a r t i l l o y los Tabacos u n entero. E n 
cuanto a los f e r roca r r i l e s . T í n i c a m e n t e los 
Alicantes se p u b l i c a n a l contado, con ven-
taja de m ^ v a i e s e u i ; • 
De las divisa!? e x i T t i ñ f e M ^ l b f f r a i f c M - M ( * 
i joran 35 c é n t i m o s y los belgas 2,75. En cam-
bio, las l i b r a s ceden dos c é n t i m o s . D ó l a r e s 
hay entre pa r t i cu l a re s a 6,885. 
En e l cor ro ex t ran je ro se hacen las s i -
guientes operaciones. 
100.000 francos, a 22,55; 100.000, a 22,60; 
25.000, a 22,75; 250.000, a 22,80, y 550.000. 
a 22,85. Cambio med io , 22,781. 
25.000 belgas, a 22,75, y 50.000. a 22,85. 
Cambio medio . 22,816 . . . . 
2.000 l ib ras , a 33,58; 1.000, a 33,51, y 1.000. 
a 33,50. Cambio m e d i ó , 33,542.*-
B A N Q U E R O S Y A N Q U I S E N ROMA 
B O M A , 22.—EF m i n i s t r o de Hac ienda h a 
recibido h o y a ' m í s t e r W i n s t o n , subsecreta-
rio del Tesoro en los Estados, y a mis te r 
Stren, gobernador de l a Federa l Beserve 
Bank. Se asegura que ha s ido solo u n a v i -
sita de c o r t e s í a . 
Los financieros amer icanos y el m i n i s -
tro i t a l i ano han procedido a^un cambio de 
impresiones sobre l a s i t u a c i ó n ac tua l . 
Junta general ordinafia del Norte " 
En su d o m i c i l i o socia l , bajo l a presiden-
cia de l m a r q u é s ere A l o n s o M a r t i n e s , se h a 
celebrado l a jnrnta genera l o r d i n a r i a pa ra 
P L A Z A D E T O R O S D E TETTTAN.—5. Novi-
llos de Zaballos para Chocolate, Vaquenn y 
Alcalareño IT. 
P A R A E L L U N E S 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,30 (función po-
pfl¡&f)í Serafín, el Pinturero, o contra B1 
miVfer no hav razones*.' M , 
F O N T A L B A ^Pi y Margall, f.).—10,30 (popn-
lar. 3 pesetas butaca). U n héroe contempora-
^ E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—7, L a 
dama salvaje.—10.45, ¡Cásate y T « t o l 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
nimo. 2«V—6,30 y 10,30, E l viajo infinito. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 y 
10 30 (populares). Las de Abel. 
C E N T R O (Atocha, 14).—6.30. M i prima está 
locn:_10.30. L a boda de Quinita Flores. 
A L K A Z A R (Alcalá, 20).—7, L a casa do Crar-
cía._10.3Q. María Fernández. . 
"LATINA (plaza de la Cebada, 2).—6,30 y 
10 30 Estaba un día un pastor... -
COMICO (Mariana Pineda. 10).—6.30 (popui 
lar) . L o s porros de presa.—10,30, E l mal amor. 
P A V O N (Embajadores. 11).—0,30 y 10,30. 
Rosa de Madrid. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—6,30 y 10,30, 
^ Z A R Z U E L A (JoveUanos. 4 y 6).—10.30, ¡ ¡ P a -
r í s -Par í s ! ! ' 1 * A K \ n n; 
F U E N C A R R A L (Fuencarml. 145).—t>.J5, 
Las canas do don Juan y Derkas.—10,15, Voy 
a ser cocota v Derkas. \ \A «n 
C I R C O P A R T S H (plaza del Rey, 8).—10.30, 
Compañía do circo y luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I ("Alfonso. X I . 6).—4,30. 
Primero, a pala: Arenas y Pérez contra Orúo 
y Cíallarta I I . Secundo, a remonte: Ostolaza 
examen y a p r o b a c i ó n de l a M e m o r i a re- ¡ y Tacólo contra OchotoreniV y 1 gart 
ferente a l e jercic io de 1925 
C o n s t i t u í d á l a j ' u í i t a y ab ie r t a l a 'discu-
s ión sobre l a M e m o r i a , el s e ñ o r G a r c í a Cas-
tro t r a t a de l a r e f o r m a de los estatutos, con 
el fin de qup pueda repar t i r se m a y o r ' d i -
v idendo. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r B r a v o e x a m i n ó 
el balance de, l a C o m p a ñ í a , que ca l i f icó de 
«teórico», puesto que se apor ta a l a cofnu-
n idad todo el ac t ivo en p lena eficiencia y 
en m e t á l i c o todo lo necesario p a r a atender 
al pasivo ex ig ib l e , quedando de l i b re pro-
piedad de los accionis tas 136 m i l l o n e s de 
pesetas en reservas mate r i a l i zadas y e l 
saldo de l e je rc ic io de 23 m i l l o n e s . 
R e p u t ó u n é x i t o de los gestores flnañeie-
ros de l a Empresa l a n a c i o n a l i z a c i ó n de 
las obligaciones—que pasa del 83 por 100— 
y l a m a t e r i a l i z a c i ó n de las reservas, y pro-
puso u n a g r a t i f i c a c i ó n especial pa ra los 
mismos y representantes d e l Norte en e l 
Consejo Super io r , s e ñ o r e s B o í x , Garre y 
Moreno Ossorio, que Dué aceptada. 
R e i v i n d i c ó el p royec to de l o s - s e ñ o r e s M a u -
.ra y Flores de Lemus , que tan combat ido 
'fué en t iempos, y que d e s p u é s h a servido 
de base a l a c t u a l estatuto, aunque m u y 
desnatural izado. 
D e m o s t r ó a s imismo l a necesidad de re-
fo rmar los estatutos, p o r ser de absoluta 
in jus t i c i a que el c ap i t a l f e r r o v i a r i o no pue-
da obtener ren tab i l idades a n á l o g a s a lodo 
capi ta l i n d u s t r i a l , y a s e g u r ó que el v a l o r 
actual de las reservas, 198 m i l l o n e s de pe-
setas (computando 62 m i l l ones de m e t á l i c o 
afecto a l a e x p l o t a c i ó n ) , m á s l o que por 
p r ima de a m o r t i z a c i ó n le corresponde per-
IgWr (1,5 m i l l o n e s de pesetas en t r e in t a y 
tres anua l idades) , a l rededor de 50 m i í l o -
^es de pesetas representan en t o t a l e l ca-
P'tal social . 
Se l a m e n t ó de que u n i l a t e r a l m e n t c se re-
forme el estatuto, y e s t imula a l Consejo 
V la defensa d e l sentido j u r í d i c o y téc-
n,fco de l m i s m o . 
f c r n i i n ó rogando a l Consejo acometa en 
uamo sea posible l a r e fo rma de los cs-
¿nrr08, s i n dar í ó r m u l a s concretas que 
^ u a i e r a n se rv i r a los especuladores. ( F u é 
,n,,.V aplaudido. ) 
Algunos otros accionis tas se mos t r a ron 
junfaCUerclci' con l a neccsidad de convocar 
tnt!. c x t r a o r d i n a r i a p a r a re for rhar los es-
^ u t o s . 
"1 presidente c o n t e s t ó a los oradores, ase-
• U» H ^ el Consejo se ident i f icaba con 
'coar eos « P r e s a d o s y los a t e n d e r í a en 
«amo fuera posible. 
K^ue s t a a v o t a c i ó n l a M e m o r i a , el s e ñ o r 
C I N E M A G O Y A . — 6 tardo y 10,15 noche). 
Llámnrao pronto (cómióa) ; Al extremo de 
Broadwav (por Owen Moore); Noticiario Fox; 
E l vanidoso (por Norma Shearer y John G i l -
bert). 
por entender que l a e x p l o t a c i ó n deja m u -
cho que desear. A r g u m e n t ó en l a sub ida 
de gastos, en m a y o r p r o p o r c i ó n que los 1 
ingresos. ¡ y del descontento del personal 
por fa l ta de e s t í m u l o s de í n d o l e m o r a l . 
Alud ió a l embote l l amien to su f r ido por las 
locomotoras modernas , po r n o haber t en i -
do en cuenta sus c a r a c t e r í s t i c a s el servic io 
de M a t e r i a l v T r a c c i ó n , y t e r m i n ó p id i endo 
que l a e x p l o t a c i ó n do l a C o m p a ñ í a se p u -
siera al n i v e l e x i g i d j p o r el t r á f i co . 
E l admin i s t r ado r -d i r ec to r , s e ñ o r B o i x , 1c 
c o n t e s t ó que el aumento de gastos era de-
bido a • quo so h a b í a n efectuado grandes 
obras en l a r e n o v a c i ó n de l a v í a pa ra ob-
tener el m á x i m o r e n d i m i e n t o a l a r e d . 
y a s e g u r ó que las locomotoras i v i b í a n pfes-
tado servicio en las r ampas con toda nor -
m a l i d a d . 
Se aprobaron por a c l a m a c i ó n las conclu-
siones de l a M e m o r i a , y se d i ó p o r t e r m i -
nada l a s e s i ó n , a c o r d á n d o s e r e p a r t i r u n 
d iv idendo de 10,50 pesetas p o r a c c i ó n , que 
con el y a r epa r t ido 'de 12 suman 28,50 pe-
setas. 
Los p r inc ipa l e s resul tados del e jercic io 




Tonihca. ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTOMAGO e INTESTINOS 
DOLOR D E ESTÓMAGO 
DISPEPSBA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
D I A R R E A S EN NIÑOS 
y Adultos que, a »eces, alternan con ESTREftliENTO 
D I L A T A C I Ó N Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y 0ENTICIÜN. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyess une botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas Detella, con medicación para unos i días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
Regalamos muchas noueias 
y o t ro s l i b r o s de autores famosos. \A es-
coger! N o hace f a l t a suscr ib i rse ni gastar 
nada. C o n u n a p e q u e ñ a moles t i a puede us-
ted hacerse u n a biblioteca m a g n í f i c a . S i n 
compromiso ninguno, d i r i j a este b o l e t í n , 
franqueado con dos c é n t i m o s , a L E T R A S 
R E G I O N A L E S , C ó r d o b a . 
Nombre 
P o b l a c i ó n 
Cal l e y n ú m e r o 
P r o v i n c i a 
En alta voz y al oído 
D e l infierno de u n a noche de tos se 
pasa a l a g l o r i a de un s u e ñ o tranquilo 
tomando las P A S T I L L A S C R E S P O . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- E B -
Por su agradable sabor, puede decirse 
de las P A S T I L L A S C R E S P O , para la tos, 
que c u r a n deleitando. 
L a m a y o r í a de los m é d i c o s 
tos con P A S T I L L A S C R E S P O . 
ca lman su 
U n a P A S T I L L A C R E S P O en l a boca le 
l i b r a r á de la gripe, p u l m o n í a , catarros y 
d e m á s perniciosos efectos de todo brusco 
cambio de temperatura . / 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
PÍO COBRO nada si no cu ro en ocho d í a s S I N O P E R A R . T r a t a m i e n t o r a d i c a l . 
20 duros . C L I N I C A M O D E R N A , PrífiÜ ipe, 28 ( f r e n t e a l a i g l e s i a ) , de 5 a 7. 
pn 
Dolores de cabeze 
No existen para mi. Tan pronto como noto 
el menor síntoma de ellos tomo las insu-
perables 
Tabletas fáayeh de 
A s p i r i n a 
y el dolor desaparece rápidamente, 
comprarlas, exigid siempre el 
embalaje original provisto de 
la fajita encarnada y de la 
cruz Bayer. 
Al 
AS morrea ñas- Vari ees - Ulceras 
C u r a c i ó n radica l garantizada, sin o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. C l í n i c a D r . I l lanes. Hortaleza, 17, p r a l . i zqda. D e 10 a 1 y de 
U N A C A J A 
con 50 cartas papel tela y 50 sobres forrados de e c s c e l e n t í s i m a 
L A P , por 1,90 pesetas, en 
C a s a de A s í n , P r e c i a d o s , 23, Madrid 
Para e n v í o certificado agregad 0,60 
3 a 
calidad, marca 
D I A 23.—Domingo de Pentecostés.—La Apa-
rición de Santiago Apóstol.—Santos Desiderio, 
bpiCaclo, <»l)isi>n0; L i i s i l e u . Lneio, (Juinciaiin 
y Jul ián , már t i re s ; Miguel, Lutemo y Meraa-
rwil. Obispos; Juan Bautista de l íossi , conle-
sor. 
L a misa y oficio divino son de la Dominica 
do Pentecostés , con rito doblo do primera t l . i -
se con octava privilegiada y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Hoy, San Pedro y San 
Pablo. E l lunes, San Ramón Nonato. 
Ave Mana.—Hoy y el lunes, a las once, mi-
sa, rosario y comida a 40 müjeres pobres, cos-
teada por don José María Creus y doña María 
Ortiz de la Kiva, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el luues, en la pa-
rroquia do Nuestra Señora del Carmen. 
Corte de Maria.—Hoy, do la Soledad, en la 
Catedral ( P . ) ; San Marcos (P.) , San Pedro 
el Keal (P.) , y Calatravas ( P . ) ; do la Con-
cepción, en Ins Comendadoras de Santiago. Kl 
lunes, do las Mercedes, en San Luis , San Mi-
llón (V.) , Góngoras y don Juan de Abar-
cón (P.) 
Parroquia de las Angvetias.—A las doce, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de San Lorenzo.—Termina la no-
vena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
A las ocho, misa de comunión general; a las 
diea y media, la solemne con panegírico. 
A las siete y media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
don Ciro Vacchiano, ejercicio, reserva, le-
t íUlía .y . salve. 
Parroquia de San Sebastián.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora de la Misericordia, 
A las. diez, misa cantada con exposición de 
Sav í j jv ina Majestad, y sermón por el señor 
Herranz; por la tarde, a las siete, estación 
rosario, sermón por el señor Rubio Cercas, 
ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Kuestra Señora de la Concei>-
ción.—Empieza la novena a Nuestra Señora 
del Amor Hermoso. A las siete de la tarde 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, ejercicio, sermón por clon Agrícola 
Rodríguez, y reserva. 
Parroquia, do Santa Bárbara.—A las diez 
de la mañana, función solemnísima, que de-
dica el Ilustre Colegio de Procuradores do 
Madrid a su Patrona, Nuestra Señora de la» 
Asunción, con asistencia del ministro de Gra-
cia y Justicia. E l panegírico estará a cargo 
do don Diego Tortcsa. 
Parroquia del Carmen.—Continúa el nove-
nario en honor a la Sant í s ima Trinidad (has-
ta el domingo 30 inclusive). Todas las tar-
des, a las siete, exposición, rosario, sermón 
por el señor. Tortosa, frisagio y reserva? 
Parroquia de Santa Teresa.—Empieza la no-
vena a Nuestra Señora de Lourdes. A las ocho 
de la noche, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por don Rogelio Jaén, 
reserva y cánt icos . 
-Asilo do San José de la Montaña.—De cuatro 
y media a siete y media de la larde, exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las siete, ejer-
cicio y Angelus. 
Comendadoras de Santiago.—Continúa la no-
vena a María Inmaculada. A las ocho y me-
dia, ejercicio del mes; nór la tarde, a las 
seis, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por don José María 
Tallado, reserva y cánticos. 
Cristo de la Salnd.—Empieza la nnrena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A Ins 
once, misa solemne con exposición de Sn Di-
vina Maiesfnd. estación, ejercieioi y bendición^ 
por la tarde, a las siete, manifiesto, estación, 
rosario, sermón por el pa^re Chnuhel, reden-
torista; reserva y salve. 
Caballero do Gracia.—A las ocho y"inedia, 
misa de comunión ceneral para la. Asociación 
Católica de Represión do la blasfemia, cn'-no 
clausura de su año social, oficiando el paclre 
Francisco Naval. C. M. F . 
» Maria Inmaculada íPuencarral . 113). — Do 
diez y media de la mañana a seis y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad. 
María Auxiliadora (Salesianos).—Continúa 
la novena a su Titular. A las seis y media, 
siete, ocho y nueve, misas rezadas; a las ocho, 
misa do primera comunión; por la tarde, a 
las seis y media, rosario, ejercicio, sermón, 
por don José María Lasaga, bendición y 
salve. 
Nuestra Señora de la Consolación.—A 1as 
diez, misa solemne enn sermdn ñor el naclro 
Matías Espeso, y bendición panal; por la tar-
de, a las cinco y media, termina el septena-
rio al Espír i tu Santo y procesión con la 
imaeen de la Virgen del Consuelo. 
Olivar.—Empieza la novena a Nuestra Se-
ñora del Sasrado Corazón. A las ocho, misa 
rezada v ejercicio: a las diez, la solemne con 
exposición de Su Divina Maiestnd y ejercicio; 
por la tarde, a las siete, manifiesto, rosario, 
sermón por el padre Ramiro Melero, O. P . ; 
reserva y 'salve. 
San Ignacio de Tioyola.—Continúa la novena 
a la Santísima. Trinidad. A las onc. misa 
solemne enn exnosición de Su Divina Maies-
tad; por la tarde, a las siete, eiercicio. opta-
ción, rosario, sermón por don Trifón Beltrán. 
reserva c himno. 
E J E R C I C I O D E L A S P L O R E S 
Parroquia de los Angeles.—A las siete, misa 
de comunión y medi tac ión; por la tarde, a 
las siete, rosario, bendición y salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las siete y 
media de la tarde, corona de las doce estre-
llas y ejercicio. 
BRUTO 
C A L L O S 
L a s ferribles molestias de los p í e s , callos 
y durezas d e s a p a r e c e ñ completamente 
asando solo tres d í a s e l patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
No falla en un solo caso . Pregunte a 
cuantos le han usado y o i r á usted ma-
ravi l las . 
Pftíalo en farmacias y d r o g u e r í a s . I.CO 
Por correo, 2 pesetas 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso, 4 . -MADRID 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . - S E K V í f l O A I)( ) M l ' J i l , i o 
C R U Z , 30.—TELEFOlíO 2.788 .M. 
KiEHCEDES ESPAÑOLA, l 
Avenida Conde Peñalvcr , 25. M A D R I D 
Siempre disponibles en España para entre-
ga inmediata: 
Camiones y chassis Mercedes-Benz, todos mo-
delos. 
Volquetes hidrául icos , ómnibus Mercedes-
Benz, sobre chassis bajos, tipo especial. 
Ocasión: Omnibus Mercedes 18/22 y 26 asien-
tos, seminuevos. 
•Ofertas detalladas sobre demanda. 
Ingresos 332.216.000 
Gastos 211.441.000 
eta e x p l i c ó su voto en el sentido de 
Producto neto 120.775.000 
Pensiones 4.152.000 
TAquido 116.623.000 
Deducidas las . .cargas financieras . y , los 
pluses de l personal , resu l ta u n excedente 
de productos de 14.784.197 pesetas. 
Crtólicos líe Oriiieia 
e m i t e 2.500 bonos, serie C , a l t i p o de 92 
por roo, G p o r 100 de i n t e r é s , l i b res de 
impuestos y a m o r t i z a b l c s en diez a ñ o s , a 
p a r t i r de 1929. 
E s t á n g - a i a n l i z a u o é f io r las anual idades 
que se h a » c o m p r o m e t i d o a pagar los re -
ante?, p o r l a menc ionada F e d e r a c i ó n y 
subs id i a r i amen te por « L a Rea l C o m p a ñ í a 
de Riegos de L e v a n t e » . 
L a s u s c r i p c i ó n q u e d a r á ab ie r ta e l 24 d e l 





Representante general para 
ESPAÑA: 
ZfcHKER.-Mariana Pineda, 5.-Madrid 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N M A D R I D 
*e8ti¿n A acuer ' to en e l elogio de l a ¡ I n d u s t r i a y Comerc io , c e r r á n d o s e l a m i s -
, n nnanc ie ra , pero no de l a I ó n ica , j m a t a n p r o n t o como queden so l ic i tados t o -
c o n t i n u a al f inal de la 2.» eolnmna.) dos los t í t u l o s , pues no h a b r á p r o r r a t e o . 
i 
Maquinaria para Traiiajar la madera 
6 0 I L 1 I E I H I J O S v C." 
(S. A. E.) 
F u n d a d a e n 1847 
Fernando VI. 23.~Mrid 
Catálogos y presupuestos gratis 
A V I C U L T O R E S 
ÍUnnemad vuestras ave» con 
huasos molidos y obtendréis 
.sorprendentes resultados. 
Xenernos un gran surtido de 
itiolinos para huesos, calde-
ras p».ra cocar piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicaltoros. 
Pedid catálogo á 
CL'J3ATTHS. 6RUBER 
fl Ar ,ar tado185 ,BILBAO| 
Linoiéum 
6 pts! niAcnad.0 Prrfsifth'as 
saldo, mitad precio. Sali-
nas, Carranza, 5 ; t.0 2.020 J . 
Gran negocio 
Mina de sal gema, m ex-
plotación y abundante ma-
nantial salado, 24°; terre-
ónos, vivienda, almacenes 
y eras a 50 metros" esta-
ción ferrocarril Norte, so 
vendo, arrienda o socio ca-
pitalista. Dirigirse: E M t -
L I A K O P E R E Z , B R X -
V I E S C A ( B U K G O S ) . 
V E N D E R É 
dehesa, 75 kilómetros Tole-
do, 2.000 hectáreas, mon-
te aleornooal , maderas , 
etcétera, propia pastos, 
magnífica para eazn. Pre-
cio módico. Trato directo. 
Escr ib ir : L . C. Claris, 26, 
principal, B A R C E L O N A . 
A U T O P I A 
Planos automáticos de las afamadas r cas 
"K R A N I C H & B A C H" 
"STERLING" :-: " D E C K E R " 
VE.NTA3 
GEAN 
A PLAZOS Y AL CONTADO 
R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O U V E R , V i c t o r i a , a 
Quiosco de EL DEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N i E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y me-
dia, misa de comunión general; a las siete y! 
uiodia de la tarde, rosario, fel icitación saba*-
un.i, l íogina Celi y salve. 
Parroquia de San Martin.—A las ocho de lA* 
tarde, rosario y ejercicio. 
Parr.oquia de Santa Teresa.—A las ocho de l^" 
tarde, rosario, ejercicio y cánticos. 
Calatravas.—A las doce, rosario y ejercicio. 
Buena Diclia.—A las siete de la tardo, ejer-
cicio y reserva. 
V I S I T A J U B I L A R 
L a parroquia de Nuestra Señora de la AJ-
mudena hará hoy 2:i las -visitas jubilares del 
Año Santo, organizándose Ja procesión en la-
cripta, a las cuatro y media de la tarde. 
E X P O S I C I O N D E UNA CORONA 
Hoy, de cuatro a seis do la tarde, se expon-
drá en la capilla de Nuestra Señora do la Mi-
sericordia de- la parroquia do San' Sebast ián, " 
la magn'íñipa corona construida a expensas de 
la l 'ontií icia. líenl e Inmemorial Archicofra-
día do su Ti tular y devotos de la Virgen. La. 
corona será bendecida por el Obispo do la' 
diócesis, a las ocho de la mañana de hoy. 
C U L T O S D E L C U A R T O DOMINGO 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-' 
ventual con sermón por el señor Arriba. , 
Parroquia do la Concepción.—A Jas ocho y 
media, misa de cpmunión mensual para la 
Archicofradía doJ jl'orpetuo Socoii... 
Parroquia de Nuestra Señora do los Dolo-
res.—A las odio, comunión de la Visita Do-
micil iaria de la Medalla Víila-rosa. 
Parroquia do Nuestra Señora del Pilar.— 
A las ocho, misa do comunión general; a 
las flicz. la cantada con expl icación del Evan-
Relio; a • las doce, sermón doctrinal por don 
Mariano Benedicto, y por la tarde, a las tres, 
catcquesis. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Cristo de los Dolores (San Buenaventur 
ra).—A las diez, misa y expl icación del San-
to . Evangelio, y a las cuatro, ejercicios. 
Encarnación.—A las nueve, exposición de 
Su Divina Majestad, tercia cantada y misa 
solemne por el señor Valdés. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo da 
Martínez Campos).—A las doce, misa con-
explicación del Santo Evangelio. 
E l 'Salvador y San L u i s Gonzaga.—A las 
ocho,- misa y expl icación moral del Lvange-
lio; a las once y media, exégesis de loa. 
Evangelios por el padre Domínguez, S. J . ; 
h las seis y media de la taxde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, plát ica y 
bendición. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión 
general para la Archicofradía de San José; , 
por la tarde, a las seis, ejercicio. 
Rosario.—A las nueve, misa de los Cate-, 
cismos; a las diez, la cantada, y a las doce,' 
con explicación del Santo Evangelio; por la 
tarde, a las seis, exposición de Su Divina-
Majestad, sermón por el padre Alvarcz, O. P., 
y reserva. 
Sagrado Corazón y San Prancisco de Borja. 
A las ocho y modia. comunión general para 
los Caballeros del P i l a r ; a las djez y me-
dia, misa para los .Estanislaos, can plát ica 
por el padre Ponce, S. J . ; a las once y me-
dia, loción sacra por el padre Torres, S. J . ; 
a las seis y media, ejercicio, rosario, sermón 
por el padre Martínez, S. J . , y reserva. 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco de 
la tardo, corona y cjercicias. 
Santa Teresa de Jesús (pla?a de España).— 
A las ocho y media, misa de comunión para 
la Cofradía del Niño Jesús de Praga; por 
la tarde, a las seis, exposición, rosario, ser 
móíi, reserva y adoración. 
.. DIA 24.—Lunes.—Nuestra Señora de la E s . 
tnida. Nuestra Señora. Auxilio do los Cris-
tianos. Santos Manahén, profesor; Vicente de 
Lorina, presbítero y Juan de Prado, y Santas 
Susana, Marciana. Paladia y Afra, mártires . 
La misa y oficio divino son de la octava de 
Pentecostés , con rito doble de primera clase 
y color encarnado. 
María Auxiliadora (Salesianos).— Termina 
la novena á su Titular. A las ocho y a las 
nueve, misas do comunión general; a las di¿3 
y nwdia, misa cantada con panegírico por el 
señor Saa / de Diego; por la tarde, n las seis 
y media, procesión con la imagen, recorrien-
do las calles de~ ronda de Atocha, glorieta de 
Aiocha. Santa Isabel. Doctor Eonrquet, Argu. 
mosa, plaza de Lavapiés , Valencia y regresa 
a la iglesia, terminando con la salve. 
Acompañarán a la Virgen -las antoridade* 
salesianas. antiguos alumnos, visita domicilia/ 
ria y las bandas do Salesianos y militares di 
León y Wad-Rás. 
T R E C E M A R T E S A SAN ANTONIO 
Parroquia de San Lorenzo. — A las ocho, 
misa de comunión y ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y 
modia. misa do comunión general en el al-
tar del Santo y ejercicio. 
Parroquia de San Sebastián.—A las nnevá, 
misa solemne do comunión y adoración de la 
reliquia del Santo. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las ocho v 
media, misa de comunión en el altar del 
Santo y ejércicio, quo se repetirá en la misa 
de doce. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho, 
misa de comunión con exposición de Su DITV< 
na Majestad, ejercicio, reserva e himno. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de" 
comunión y ejercicio. 
Franciscanos de San Antonio.—A las cinoo 
y media de la tarde, ejercicio con exposi-
ción y plát ica . < 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión 
con exposición de Su Divina Majestad, ejer-. 
cicio, bendición y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle< 
s iást ica . ) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 23: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 373 me-
t r o s ) . - - ! ! ^ . — T r a n s m i s i ó n del concierto que 
i dará en el Retiro la Banda Municipal de 
Madrid, dirigida por Ricardo Villa.—14,30 a 
l.r),30. Sobremesa: Orquesta Artys. Interme-
dio, por L u i s Medina.—18, Sesión para ni-
ños tCampanilla y Cascabel», cuento re-
presentable, por don L u i s Medina». «La caza 
de. la ballena», por «El Amigo l'Vitz».—18,30, 
Acacia Guerra (cantante). Sexteto do la esta-
ción.—19.30, Música do bailo, transmis ión del 
«jazz-band» Tho Kondall Sis y orquesta de 
tangos Ibáñcz del Palacio de Hielo.—20, Cie-
rre do la estación. 
Radio Castljla ( E . A. .1. 4. 310 metros).— 
16, Orquesta Majerit. Lectura do páginas se-
lectas do la Literatura española. I.'ecitación 
do poesías por da señorita Ju l ia V. Comin-
gcs.—18, Cierre do ta estación. 
* *• * 
Programas para el día 21: 
M A D R I D , Unión Radio ( L'. A. J - 373 me-
tros).—14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Ar-
tys. Boletín meteorológico. Revista do' toros, 
por «Faroles». Intermedio, por laiis Medina. 
Noticias de ú l t ima hora.—22, Campanadas de 
Gobernación. Soñalos horarias. I itimas coti-
zaciones de. Bolsa. «El manual del perfecto ti-
mador», charla por los señorón Ascnjo y To-
rres del Alamo.—22(20. Baturril lo: Adela 
Margot (canzonetista), María Sanmuba (so-
prano), Josefina Nestosa (actriz). Alberto de 
Anabitarte (barítono) («jazz bancb) y el sex-
teto de la estación.—24,50, Noticias do últi-
ma hora, servicio especial suministrado por 
tíBt DEBATE».—!. Cierre de la estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 340 metros).— 
18, Cotizaciones do Bolsa. Lección do Espe-
ranto." por el presbítero don Mariano Mojado. 
Orquesta Majerit. «Cómo llegan a los perió-
dicos las noticias do Prensa», charla por 
don Carlos Boronat. Monólogos por la seño-
r i ta Carmen do los lloros.—20, Cierre de 
la estación. 
Robo de 3.990 pesetas 
E n u n Ps .taWfecimiént© de la ca l lo dft 
Mensl . i tóbal i n ú m e r o p e n e t r a r o n unos 
ladrones d u r a n t e la i ' i l t i m a madrugada , 
Ib'Vr'dKlose g é n e r o s p©r va lor de 
í f t a s y 500 e n m e t á l i c o . 
D e los « c a c ó s e no uc sa 
-190 pe-
na pa l ab ra ; 
HIL O El B A T E " 
Por eso cada día venden más los 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L 
La baja de precios en los opales extranjeros, 
N a n s ú e s , te'as blancas, bordados y encajas, permiten a eslos Almacenes ofrecer precios ba-
r a t í s i m o s en R O P A B L A N C A C O N F E C C I O N A D A M U Y M O D E R N A y L I N C E R I A F I N A 
H A Y C A M I S A S para s e ñ o r a , j a r e t ó n in-
crustado y í inos hordaditos a 
mano, por 3,70 pesetas. 
P O R 4,25 C A M I S A S , bordaditos en co-
lores, f e s t ó n grueso, a mano, 
telas superiores. 
P O R 8,25 C A M I S A - P A N T A L O N , pun-
to dii seda, en negro y colores. 
J U E G O S D E C A M A , u n i ó n H I L O , y 
preciosos bordados, por 35 pe-
setas. • ' * 
P O R 62,50 J U E G O S D E C A M A , hilo 
puro, gran variedad de pre-
ciosos dibujos. 
P O R 20 C O L C H A S de K t a m m c , con apli-
caciones mal la y bordados. 
P O R 25 M A N T E L E R I A S té dibujos 
fan tas ía « to i l e» de hilo, ja -
re tón • ocre, reseda, azul ina, 
fresa y rojo. 
P O R 17,50 M A N T E L E R I A S con ocho 
servilletas, cuadros escoceses 
a dos t ó n o s , gran nove-
dad; 
E x t r a o r d i n a r i o s u r t i d o e n n o v s d a d e » p a r a n i ñ o s 
P O R 17,50 T R A J E C I T O S de hilo, para 
n i ñ o s de tres a seis años , colo-
res verde, rojo, fresa, azul ina. 
P O R 8,95 P R E C I O S O S V E S T I D I T O S , 
bordado suizo, color entero, 
colores coral , nattier, malva.-
P O R 15,50 T R A J E C I T O S para n i ñ o s , de 
tres a «se i s a ñ o s , tejido ba-
yadera, gran moda, adorno en 
tonos fuertes. 
colo-P O R 2,50 B A B Y S en blanco y 
P O R 17,50 V E S T I D I T O S de c r e s p ó n de 
seda c.Iiina, cal idad superior, 
para n i ñ a s d é uno a tres años , 
extenso colorido. 
P O R 17,50 V E S T I D I T O S para ninas dó 
cuatro a siete años , modelo ori-
ginal , confeccionado en cres-
pón bayadera. 
Gran c o l e c c i ó n de Sedas, L a n a s y otro» tej.'do? de mucha novedad para Vestidos 
da Verano, e l e , etc. 
T O D O MAS E L E G A N T E Y M A S B A R A T O Q U E E N N I N G U N A P A R T E 
P O R 20 C A S A Q L I T A S tejido seda 
cordonet, naranja, fresa y 
' c h a m p á n . 
P O R 1,75 S O M B R E R O S de p i q u é para 
; -: . • i n iños ; 
P O R 5,90 S O M B R E R O S de paja no-
vedad. 
P O R 3,90 P A M E L A S de cretona fan-
tasía. , . 
ENVÍOS A 
P R O V I N C I A S 15, P U E R T A D E L S O L , 15 E N T R A D A L I B r t E 
C O : N A C V I N O S 
V E R M O U T H 
P R O P l E T A R f O S : 
S A N T A M A R Í A 
" A G E N C I A C O R O N A " 
P u e n c a p p a 1 , 7 7 e n í r e s u : ! » . T 3 i . 62-11 
Hace grandes descuentos 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, lia trasladado, por 
derribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela él 
nuevo domicilio, P I M A R G A L L , 16, E N T R E S U E L O . 
M A R Y S A L L 
L A O R I E N T A L 
A L V A R E Z GOMEZ, S E V I -
L L A , 2, y principales períu-
merias. Depós i to: S. H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
A G U A O R I E N T A L 
la mejor para teñir el pelo. 
L A O R I E N T A L , Carmen, 2 
j i j n n Esquelas con 
l iLulUu descuentos, 
para todos los periódicos. 
L a Publicidad. Agencia: 
León, 20. Sucursal: Carre-
tas, 3, Continental. 
¡ N E R V I O S O S ! 
üiit'Ui .de sulnr ínuuhueuw. ¿racius ai iiiiiruvill(»o deacubrimiento dj 'J-% 
Grageas potenciales de! doctor Soivrá 
Ijue curan pronto y roU ĉalmeute por cruu ca y rebelda que sea la 
T V ^ i ^ f s i G f - A ' n i a en tOUas 6U3 ^"'^«••t'OQes: impotencia ifalta d» 
A ^ " * * * « • O t - e H i a ngóc «ÍIUÍII), poluciones nocturnas, espermatCifti 
«ieijilidad texual), canjaneja meinal, perdida de memoria, uolor de cabaia, 
vírttges, deoitid«a uiusoilor. fatiga corporal, temblcrus, dispepsia, pal^u-
clones, uisteilsmo, U'?siorn'>s nerviosos de las mujeres y tüdü3 las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor»-
t¿n, etcétera, que tíúgan -por caasa u engen agoU<ui«ou> nemoao» 
L a s G r a g e a s potenciales del D r . S o i v r é Z ^ T Z t ™ 
bro, medula y toda ol Éitiema nervioso, auuisntandx» el vigor eesual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, icdic»ias espeoiaimente a los agotados en su juventud por tgda clase do excesos ('vieioj 
un afios), a loa qaa verifican trabajo» excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales esporas-
uts. bomLres de ciencia, ttnnncleros, artistas, comerciaiues, industríales, pensadores, etc., consitrui ír.do 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, (od-M ius esfuerzos o ejercicios Gilmente y disponiendo s¡ 
organismo paro qae pueda reanudarle* con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencí-rs? A* e"o 
Agente exclusivo: HIJO Dfc JOSÉ VIDAL Y RIBAS (S. en C i . MONGADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias do Kspaña. Portugal y América. 
i i i  IIIHII • • • l l i l l l H I III '• 
3 A B A ADELGAZAR 
EtMUOflflEMCOlO I 
Q E L G A O O S c 
P E S O U I 
No perjudica a 
fía salud. S i n 
' yodo ni deri-
vados del 
do ni thy 
'roidina. 
Compo-
i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
r i c i ó n de 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se. 
bast ián (Guipúzcoa). 
Don Angel M o iiaia Esiénez 
Registrador de la Propiedad jubilado 
Ha fallecido el día 22 de mayo dé 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad k 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, d o ñ a B e a t r i z M a r t í n e z ; h i j o , d o n Juan M a n u e l ; h e r - . 
m a n o , don L o r e t o ; h e r m a n o p o l í t i c o , d o n M a n u e l M a r t í n e z , p r e s b í t e r o ; ' s o b r i n o s , < 
p r i m o s y d e m á s par ien tes ' . 
R U E G A N a sus a m r g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r su a lma a D i o s 
y asis tan a la c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy 23 
del ac tua l , a las C I N C O Y M E D I A de la ta rde , desde la casa m o r - : 
l u o r i a , cal le de V e l á z q u c z , n ú m e r o 80, al c e m e n t e r i o de N u e s t r a 
S e ñ o r a de la A l m u d e n a , p o r l o / q u e r e c i b i r á n especial favor . 
En la m a ñ a n a de hoy se c e l e b r a r á n m i s a s en la cap i l l a a r d i e n t e p o r e l a lma de l 
finado. , 
F u n e r a r i a del Carmen . Infantas, 25. E s t a casa es la U N I C A que no pertenece al T r u s t 
H E R N I A 
E l nuevo método defl renombrado especialista or-.. 
topédico do París señor C. A. B O E B es el único 
que procura, sin molestia, aun .haciendo muy pesados 
trabajos, alivio inmediato y seguridad absoluta, lo-
grando la contención perfecta de las HERNI/V^. P0*" 
voluminosas, antiguas y rebeldes que sean, lo cual-
cunduce a la curación d«finitiva, probándolo el in-
menso número de. personas curadas con e l ' m é t o d o 
C. A. B O £ B . ' / 
«31 de marzo de 1926. 
Sfeñor don C. Aí Boer, Barcelona.—Le es-
cribo la presente ppra darle las grífeias por 
la curación de la horniá, muy desarrollada, qu^, 
padecía. L o s incomparablos aparatos y al mé-
todo C. A. B O B B tendrán en ñu un infatigable 
pipmgairfj&ta por los buenos resultados que 
me han dado. 
gftbe usted que le aprecia su afectísimo se-
gluo servitior, Paco Morales Maleficio. Callé 
Puente, 2, ¿ 'á l iga (Badajoz).» 
U C P N I I A r i O ^ » Si flller,M~ evitad las m.' l .s-
I t*-*'^- i^i * - * * tias v funestas cfmsecuencias 
45 las ..^ÉSNÍAS, visitad al ¿eñoi1 C. A. . ? O E R en: 
ZAEAGOZA, lunes 24 de inayn. Hotel Europa. 
O V I E D O , marlfs 85 dé mayo, Hotel Inglos. 
T E R U E L , juevos T. de mayo. Hotel del Turia . 
SIGÜENZA, sábado 29, Fonda El ias F3rnándcz. 
A T I E N Z A , (k«uingo .'10 mayo, Ponda Molinero. 
J A D R A Q U E , lunes ;li. Fonda Mariano Montero. 
G U A D A L A J A B A , maltes 1 junio, Paloce Hotel. 
RIAD ÍID, miércolos 2 y íjioye^ 3 d? junio^ 
H O T E L I N G L E S . 
CORDOBA, viernes t'junio. Hotel Bimcin- . ' 
APARATOS D E L A K T i ; BíláDICq l>l;.UFECCIONA-
DOS- í iatémaa especiales para convj.'ir piernas y pa^ 
rális is infantil, piernas artificíalos. • corsés retorma-
ctores do la escoliosis, cifosis, mal de Pott, d.-svmciQr 
nes v caída de ' la matri/.. ovent rac iones, obwidad, 
• riñon móvil , varices, hidníreloh, vancoceles. 
fiñTRñUflCfl POOEROÍJO 
Remedio eficaz contra lo» catarros bronquiales 
M e Medina de i i l f -oi 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre" ellos «El Siglo Médico», y otros, de provincias, 
ncomiemlan e.n largos y p n o r . ú á s t i c o s artículos e. 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O en. . ; e, ultlBttJ 
remedio de la Medicina inodorna para combatir el 
asma la disnea v ios catarros crónicos. Precio-. 6.50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36. 
M A D R I D , v princinales farmacias de E s p a ñ a . 
l a r e s d e j ó v e n e s 
m u e s t r a n h o y s u p r e f e r e n c i a 
p o r e l n u e v o e s p e c í f i c o h ú n g a r o 
F A G I F O R " C I T O " 
U s a d o e n t o d o e l m u n d o p a r a c o m b a t i r c o n 
é x i t o l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
T U B E R C U L O S I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S - B R O N Q U I T I S 
S o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s d e c u r a c i ó n 
«CITO», Laboratorios Químicos-Farmacéuticos; 
B U D A P E S T ( H U N G R I A ) , Lengyel-utca, 33. 
V I T O R I A (ESPAÑA) , Aliados, número 14). 
{De uenla en todas las farmac ias . } 3N 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A . . S E Ñ O R A 
Y P E R E Z A C E V E D O 
V I U D A D E L I A Ñ O 
M t ú eí ferro! el ñ i t abril fe m 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I. P . 
Sus sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s y de-
más p a t e n t e s ^ • 
RUINAN a sus amigos la en-
comienden a Dios . 
Todas las misas q u é se celebren el 25 
del c o r r i e í U e en la capi l la del Santo Cristo 
de la parroquia de San G i n é s , de esta 
Corte, s e r á n aplicadas por el eterno, des-
canso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la for-
ma acos tumbrac ía . 
P A R A L A G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
C A R A M K L O S P E C T O R A L E S 
C E H A R R O 
(ni eucalipto y savia de pino) 
Desinfec tan tes del aparato 
respiratorio 
Caja , 3 5 y 70 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
m í 
Alquileres 
A L Q U I L O cuarto o c h o 
habitaciones, gas, teléfo-
no. 25 ; duros. Ríbs Ro-
sas, 19. 
t 
L"NA ORACION EN CARIDAD PARA QUE DIOS 
RECOJA EN SU &\NTA GLORIA E L ALMA DE 
] í m iría lie M M i y de Solís 
QUE SE DESPRENDIÓ DE LA MATERIA • 
E L D I A 16 D E M A Y O D E 1926 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos 7 la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Le-
guina, S. J . ; -sus hijos, Ju l ián , José, Rafael 
(ausentes) y L u i s ; hijas políticas^ Angeles 
Bohigas y Magdalena Be l t rán; nietos, Magda-
lena y Ju l ián (ausentes); hermanos, herma-
nos polít icos, primos, sobj-inos y demás fa-
mil ia 
P A R T I C I P A N a BUS amigos tan 
sensible pérdida. 
L;is misas que;se celebren en la iglesia 
del Carmen, de ocho a onco y media, el 
día 24; todas las qne se digan el 28 en la 
parroquia de San Marcos, los gregorianas 
que empiecen en dicho día en la misma igle-
sia, a las nueve, en el altar de San José, y 
todas las que se digan en la iglesia de las 
Carboneras los días 27 y 2 do junio; con ex-
posición de Su Divina M o l e s t a d , ^erán apli.-
cadaja por ol eterno descanso de su alma. 
Por disposición del finado no se ha invi-
tado H) sepelio. 
Varios señores Prolados han concedido in-
dulgencias en la forma aeostumbrada. 
(A 7) 




potecarios.' Reina, 45, du-
plicado, segundo derecha. 
De once a una. Sin inter-
mediarios. 
A L H A J A S y papeletas 
M'onte. Pago todo su va-
lor. Sagasta , 4. Compra, 
venta. 
Demandas 
P A L T A N buenas bluseras 
para marinas n i ñ o ; mues-
t r a y re f erenc ia s : Te-
ttuku: 23, .entresuelo. 
Enseñanzas 
P R O F E S O R Matemáticas . 
Cuesfa Santo Domingo, 14, 
exiarto derecha. 
Huéspedes 




E C I M I C O S 
MONTANO, pianos de eu-
ÜM omparable marca. 
Calle San Bernardino, 3. 
P S O B A D Anís Goya, L i -
cor Granduque, de exce. 
lente paladar y aroma. 
Ventas 
H O T E L espacioso, pueblo 
próximo, sanís imo, tran-
v í a puerta, Hernán-Cor-
tés , 7.' 
P A B A conservar vista, 
cristales P u n k t a l Zeias. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
L E N T E S , gafas, . imperti-
nentes ú l t imos modelos. 
Vara y López, Príncipe , 5. 
Varios 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo. Ü. . . 
M A R A V I L L O S O descubri-
miento, ga lena especial 
para sordos; ú n i c a m e n t e 
« S u p e r s o n o r a » , é x i t o se-
guro. 
P U E R T A S muy económi-
cas, sin ningún nudo. Ta-
lleres Canivell, Ferroca-
r r i l , 24. 
P I A N O seminuevo, bara-
to. Maristany. Postigo San 
Mart ín , 7. 
V E N T A solar cuadrado, 
10.300 pies, calle princi-
pal, rodeado hoteles. Ra-
zón: Pez, 3, principal iz-
quierda. . 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O E I L U S T R I S I M O SEÑOR^ 
Don Juan Cisneros y Sevillano 
Académico de la Real de Medicina, catedrát ico de la misma 
Facultad, médico de número del Hospital Provincial , condeco-
rado con la gran cruz d© Isabel la Católica, Alfonso X H , Car-
los I I I , Beneficencia y varias otras, nacionales y extranjeras 
Falleció el día 24 de mayo de 1925 
Habiend-o *eoibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R a IJ P a 
Su viuda, la exce lent í s ima señora doña Rosa Cáceres de l a Torre; 
hermanos, hermanos polít icos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos lo encomienden a Dios. 
Todas las misas que so celebren el día 24 en las iglesias siguientes 
serán aplicadas por el eterno descanso do su alma: Calatravas, con ma-
nifiesto;- oratorio de Nuestra Señora de Lourdes, con manifiesto; San 
José de la Montaña, con manifiesto; Eucarís t icas de Belén , con mani-
fiesto; oratorio del Espír i tu Santo, con manifiesto; Esclavas, con mani-
fiesto; parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, San Antón, parroquia 
de San Ildefonso, real monasterio de las Salesas, la Magdalena, uon-
goras, Salesas del Sagrado Corazón, María Auxiliadora; misa d iana en 
los Padres Salesianos de Carabanchel, capilla de las Damas Catequis-
tas y los días 19 y 21 en los Angeles Custodios durante todo el ano y en 
las Salesianas del Sagrado Corazón; el día 25 en las Religiosa* Eucans-
ticas, con manifiesto, y Salesianos do Carabanchel; el 26 tn M a n a Au-
xiliadora, el 27 en San Manuel y San Benito, el 28 Salesianos (ronda 
de Atocha), el 29 Redentoristas, con manifiesto, y en San .termln de 
los Navarros, con manifiesto; el 30 Salesianas del Sagrado Corazón y el 
31 parroquia de Santa Bárbara. ... • . . . „• . 
E l exce lent í s imo señor Nuncio de Su Santidad y varios excelentís i -
mos señores Cardenales y Obispos han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
A G U A D E 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catanas gastrointes-
tinales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 2.929 M. Se abonan 0,25 por cada casco devuelto 
Cosas del Madrid viejo 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D ^ : R E C U E R D O S 
P O R 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
X X V l l 
OTRA EARRABASADA.—UNA ALELUYA OPORTUNA.—MI PRIMO.— 
LOS TEATROS DE MADRID.— E L D t LA CRUZ.—EL DEL 
PRÍNCIPE.—EL CIRCO.—LOS BASILIOS—VARIEDADES^—JO-
VELLANOS.—CIRCO DE PRICE.—PRECIOS Y ALUMBRADOS DE 
LOS ESPECTÁCULOS. 
A diferencia de la travesura de que fué v í c t i m a 
l a lustrosa chistera del s e ñ o r Ouradou, travesura 
que fué comidetamente involuntaria , la que voy a 
referir fué ejecutada con p r e m e d i t a c i ó n , a l e v o s í a y 
' cas i noclurnid-ad. 
Tengo que acusarme de u n a responsabilidad muy 
directa en esta culpa, porque c o l a b o r é de un modo 
muy activo en su perpetraTción y hasta la puse ti-
tulo, que a mi me p a r e c í a muy gracioso: «Las T i -
•nieblas.» • • i 
T e n í a el a u l a dos ventanas que daban a la calle 
de la F a r m a c i a y debajo do ellas, h a b í a sendos ban-
cos empotrados en el muro, como lodos los d e m á s 
de l a clase, y el centro de é s t a quedaba comple-
tamente desembarazado, fuera de la mesi ia dcLpro-
fesor. y el p l a n m a q u i a v é l i c o de la broma -que pen-
samos dar a és te c o n s i s t í a en qtue o c u p á r a m o s ií>s 
conjurados los bancos debajo de las ventanas, y 
cuando m á s engolfado estuviera m e s i é l e y é n d o n o s 
en f r an c é s para e n s e ñ a m o s la p r o n u n c i a c i ó n , cerrar 
pectivas famil ias , que a c u d í a n a vernos juntas los 
domingos a las horas de visita. L a sal^, en que é s t a s 
se efeciuabg,n estaba situada en el portal., a l a dere-
clia de la entrada, y fuera, por tanto, de c l á u s u r a 
para que las s e ñ o r a s pudieran entrar en ella. 
L a famil ia de mí primo, que t e n í a dos estableci-
mientos de primer orden en Madrid, ganaba mucho 
dinero y era muy generosa, y los d í a s de salida, 
d e s p u é s de pasarme encamado en mi casa toda 
de golpe las maderas, dejando el au la c o m p l e t a i n é ü - f e n c o n t r é ' u i r p a r i e n t e , atínqtie: algo lejano cuyo corfr-
e a obscuras, y tras breves instantes el horrible p a ñ e r i s m o hizo m á s . intimo el trato de nuestras res 
a l g a r a b í a , colocarnos en los otros bancos, para que. 
no-se "supiera q u i é n e s h a b í a n cerrado las ventanas. 
Así se e f ec tuó todo puntualmente. Pero el profe-
sor se e n c o l e r i z ó de tal modo por aquella indiscipli-
na, que c o m e n z ó a insul tarnos con cuantas frases 
ofensivas a c u d í a n a su i m a g i n a c i ó n , entre las cua-' 
les nos c h o c ó que empleara la de: 
— ¡ Crápula l 
Pero, ¡ o h , dolor! Algunos p u s i l á n i m e s , sin espe-
rar a que a las voces del maestro acudieran a abr i r j ja m a ñ a n a , iba a l a de mis t íos , y y a se s a b í a 
las ventanas, las abrieron ellos, en el preciso, mo- que nos l levaban a l teatro. De este modo c o m e n c é 
monto en que los m á s significados b a i l á b a m o s una a conocer los coliseos de la WUa y Corte, pues 
especie de bolero en el centro de l a hab i tac ión , ¿ i hasta entonces solo h a b í a ido al Teatro Real . 
E n mi v ida he visto un hQmbre i ñ á s furioso. Ago-
tó el repertorio de los insultos, se puso en pie, y 
dando u ñ a fuerte patada a la mesa, la t i r ó ' al 
suelo. Dió luego parte de lo ocurrido; nos casti-
garon a toda l a clase, como era natural , y por la 
tarde uno de nosotros e n c o n t r ó en unas aleluyns 
una v i ñ e t a que ora ftej, repro,incciQn..del á ü j n b o de 
la mesa.y que t e n í a debajo el siguiente d í s t i c o : 
^Al ver su ..destino fiero i 
. derriba mesa y tintero.» 
Recortamos la aleluya, l a engomamos por detras 
y al día siguiente, momentos antes de l a c las í 
f r a n c é s , l a pegamos sobre lá mesa. -
Todo lo que le s a c ó de. quicio el hecho del día 
anterior le- hizo • grac ias aquella ocurrencia de la 
aleluya. S o n r i ó , y tras meditar, breves momentos, 
nos d i jo: • . ./ . ' 
—Todo lo brutal que fué lo de ayer, tiene lo gg 
h o y . d e spht . y yo les agradezco esta l ecc ión que 
uic dan. porqaie. realmente me d e j é llevar d é ' la 
co lera y perdí por Completó 18 serenidad: OlvnlonMs 
todo y pasemos a otra cosa. 
Y d i c h o - e s l o - c o m e n z ó a -expl icar . 
L a s amistades con los c o m p a ñ e r o s no trascendiiin 
m á s al lá de. los muros "del colegio. Pero en él me 
Otro e s p e c t á c u l o frecuentado por nosotros con gran 
complacencia era el Circo Ecuestre de Price , de la 
calle de Recoletos, frente a l R e ñ i d e r o de Gallos. De 
los artistas de aquella é p o c a quedan en m i memoria 
las figuras de E l diablillo Jul io P é r e z , que ejecutaba 
trabajos sobre un caballo en pelo, y de los. famosí -
simos clowns Witoine y Secchy. a quienes me parece 
que estoy a ú n oyendo cantar en parodia, el miserere 
de E l trovador. Y recuerdo t a m b i é n perfectamente 
a los elefantes amaestrados, que con su-agil idad des-
mintieron la conseja de que la caza de estos paqui-
Recuerdo que por aquella época e x i s t í a n -el Teatro 
de la Cruz, que era el m á s viejo de Madrid, y es-
taba situado a l final de la calle de Espo'z y Mina, 
en el cruce con l a de su nombir , y el ¿g] Hfóncffc , 
hoy E s p a ñ o l , a l que c o n c u r r í a m o s m á s a menudo, y 
•^ori el que vi, entre otras obras. E l .zapatero y .c¿ 
/{t'V, drama de Zorrilla- que me e n t u s i a s m ó , y Los 
ppiuds de la madre Celestina, cé lebre comedia de 
ñlOgÁfe en que hacia las delicias d e l - p ú b l i c o el gfffl M a ñ a n o I V r n á n d e z . E l i í o m i n i o que .-este actor 
n ina sobre los espectadores y el gran c a r i ñ o con 
e que és tos le a c o g í a n le h a c í a n permitirse u w t c l i t ^ 
de lo lindo y lucir prendas estrafalarias en fu» 
tyario. Famosos eran su co locc ión de chalecos y 
de sombreros de copa, . i n v e r o s í m i l e s . P tro . v : a mi 
ex.dente ador , y en alguna o c a s i ó n en que Imcuc 
un papel serio, como en Venganza catalana, por 
ejemplo, lo d e s e m p e ñ a b a admipablemente. 
. E l T c a l x , del Circo, situado donde hoy. csia'ol de 
P a n s h , h a b í a sido construido para circo* g i m n á s t i c o 
y e ^ ^ c t u ó - e l , cé l ebre P a ú l , que d e s p u é s tuvo su 
circo propio en la calle del Barquillo, en donde 
t a m b i é n s o l í a n darse bables púb l i cos , a los que alu-
de aquella ranc ia hah.inorn - • • 
formado en teatro y dedicado a l a ó p e r a y a l gran 
baile serio, y en manos del e s p l é n d i d o m a r q u é s 
de S a l a m a n c a dicen q u e - l l e g ó a ser durante Algu-
nos a ñ o s el ' primero de la Corte y aun de - E s p a ñ a . 
M .as„ d e s p u é s d i la c o n s t r u c c i ó n del Teatro Rea l 
se détHcó a l a zarzuela e s p a ñ o l a . E n este teatro y 
andando los tiempos se sucedieron los g é n e r o s m á s 
distintos de e s p e c t á c u l o s , desde el drama, que inter-
pretaban E l i s a E o l d ú n y Rafael Calvo, hasta las 
operetas de los Bufos A d e d r í u s . 
E n la cal lé del D e s e n g a ñ o , esquina a Valverde, es- ¡ m u m e i u u i a w u ^ j u . ^ T- ' ^ ~ , " ño nrTárbol 
t a b ^ l teatro llamado de los Bas i l ios , por haberse ! dermos-se efectuaba serrandVy7nniC°afeca^e^^ 
emplazado en el siiio q i ^ o c u p ó el -conveuto de. es ta . l p a r a que a l recostarse en el el caye;aeste 
orden, y al que don J u l i á n Romea, que a c t u ó en él ; suelo, porque como no se V ^ ^ ^ X J w 
un a ñ o que no pudo estar en el del Pr inc ipe , le t i - ; modo era g i l m e n t e capturado ^ l ^ i a n 
t u l ó Teatro de lape d e l e g a . E n él vi yo- a este ¡ en dicho circo unas p a — a s ^ ^ ¡ ¿ « ¡ J „ 
eminente actor, aunque le recuerdo mejor en el Tea- I que puecro citar L u i g i Vampa, o los b a ñ a m o s a 
tro de Variedades, de l a calle' de la Magdalena, en | Calabria . in^r inres en ornato 
la obra L a segunda d a r i * duende. \ I Los teatros, en general, e r a " ^ ^ o c a 
! Jovcllanos, ™ la calle de su nombre, hoy teatro ' a otros-mns modernos; pero ^ ^ue ^ nos c 
de la Zarzxiefa. era por entonces el da m á s i i í oderua ! a la gente de entonces es l a r f o r d a ^ 0 " ^ ' n . 
- c o n s t r u c c i ó n , y a l l i v i coir verdadero E n c a n t ó T t v a m tema de alumbrado-;- E n el centro d é l a sala > P 
de Andorra, Catal ina, Jugar con fuego £ Lo* i l í a * • ^ente del techo h a b í a ^ a ^ a l . En 
• - * ** j quitaba mucha vista a los de l a entrada geneiai 
i i i g u r a i m p o r t a n t í s i m a de aquel g é n e r o ^ s p a ü o l era ! el R e a l , por ejemplo, l a Kmcrna t e n í a de ordma 
Vicente Cal tañazor , f a m o s í s i m o tonor c ó m i c o , que ! v a c í a toda l a parte central ^ ,pUes 
cantaba admirablemente; y. s e g ú n muchos a ñ o s des- I L a s candilejas lo eran realmente al P r i n c ^ 0 ' ^er0 
pues me refirieron maestros compositores, cantaba 1 M a t e r i a estaba formada de l u c f . ^ ^ ^ ^ ^ e l 
de o;do, porque no s a b í a nada de solfeo, y era. sin y a en mis tiempos infantiles, con la ^ " ^ ^ 
embSrgo, el m á s seguro de todos los cantantes. | alumbrado por gas. mejoro mucho l a u u ^ 
.Quizás . interne al lector, conocer las p r e c i a de las <Ie los e s p e c t á c u l o s . De todos ni0(1.0nS;e^cendido 
locnlidades en los teatros de entonces. E n el Real ..oncurrentes a l a f u n c i ó n Presenciaban ei ^ ^ 
una peseta l a entrada de p a r a í s o , donde se mena ' 
oc ia habanera ; % 
f. «No me lleves a P a ú l ..• 
E l primitivo circo de l a p l a z a del Rey fué trans-
medio Madrid, y las butacas ¡20 reales! L a sexta 
parte que ahora para o i r ' a cantantes que so l í an va-
ler sijis veces m á s que ^íQgunos de. Jos de, hoy. E n 
el p r i m ipe 12 reales la butaca.y cuatro la entrada' 
general, y en Jovellanps-por el estilo. E n el Circo, 
durante la é p o c a de la zarzuela, 10 reales la butaca 
y tres l a entrada. general. 
c n e n t e » & l m-iv/.. ^.v.^- altura 
de la lucerna, que d e s c e n d í a para ello a una 
conveniente, y el de l a b a t e r í a , que efenaja d0 
hombre, cruzando de prisa el escenario y a c ™ 
una mecha de alcohol a los tubos de las 
A l o s ' h a b i t x í a d o s a aquellas cosas nos s 0 ^ " ' 
grandemente la pr imera vez que vimos numin.* 
el teatro do una vez con el alumbrado eléctrico. 
Sin 
guno, 
res á 
tenia 
Kor 
oKi; 
lo» 
fel»gu 
